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51. Johdanto
Helsingissä oli uudenlainen uhka. Se oli jazztyttö, 1920-luvun moderni nainen,
jonka käytös ja olemus keikkuivat soveliaisuuden ja siveellisyyden rajoilla.
Uuden ajan helsingitär kulki silkkisukissa, tanssi uuden rytmimusiikin tahtiin
tupakka suupielessä, leikkasi hiukset muodikkaaksi polkaksi ja meikkasi. Hän
antoi piut paut avioliitolle ja äitiydelle, otti huikan kovaa teetä ja heilautti
kreppileninkiään niin, että polvet paljastuivat. Jazztytöistä kirjoitettiin paljon
1920-luvun aikakauslehdissä ja kaunokirjallisuudessa. Kirjoittajista riippuen
tekstien sävy oli ihastunut tai kauhistunut. Tekstit paitsi raportoivat jazztyttöjen
uudenlaisesta pukeutumis- ja käytösmuodista, myös loivat mielikuvia, joita
edelleen liitetään 1920-lukuun. Sellaisia ovat esimerkiksi charleston-tanssi,
hämyiset salakapakat ja niissä viihtyvät, näyttävät ja vähän paheelliset naiset.
1
Jazztyttökirjoitukset syntyivät aikalaiskeskustelussa 1920-luvun lopulla, kun
ajan nuoriso innostui lännen kulttuurivaikutteista, jazzista, elokuvista, koneista
ja urheilusta.
2
  Uusi kansainvälinen musiikki oli soinut kaupungin
tanssiravintoloissa jo 1920-luvun alusta,
3
 mutta Helsingin niin sanottu
jazzkuume voimistui vuosikymmenen loppua kohti. Jazzista ja
ravintolakulttuurista innostuivat erityisesti Helsingin suomenruotsalainen
väestö,
4
 ja jazz otettiin suopeimmin vastaan suurissa ylemmän luokan
tanssipaikoissa.
5
 Uusi musiikki ja huvittelutapa levisivät myös työväen pariin,
mikä synnytti suomalaisen haitarijazzin.
6
 Vaikka gramofonit yleistyivät
keskiluokkaisten kotien olohuoneissa ja jazzin suosio kasvoi selvästi, sen
tahdissa viihtyviä nuoria naisia pidettiin moraalisesti arveluttavina.
1
 Tanssivan 1920-luvun kuvauksia on esiintynyt enenevissä määrin suomalaisessa kirjallisuudessa 2000-
luvun puolivälin jälkeen. Kjell Westön Finlandia-palkittu ja myyntimenestykseksi noussut romaaniMissä
kuljimme kerran (Otava 2006) kuvaa rikkaasti muun muassa 1920-luvun yöelämää. Yksi tuoreimmista
esimerkeistä on 15.3.2013 julkaistu Nina Hurman historiallinen Helsinkiin sijoittuva romaani
Yönpunainen höyhen(Gummerus 2013), jonka päähenkilönä seikkailee itsenäinen, miehistä ja
alkoholista nauttiva kapakkalaulajatar Rouge.
2
 Onnela 1990, 7–8.
3
 Haavisto 1991, 41.
4
 Eugen Malmstén, SL003, JAPA.
5
 Jalkanen 1989, 345.
6
 Gronow 2002, 102–103; Jalkanen 1989, 42.
6Musiikki ja ravintolatanssit ovat vain yksi iloista kaksikymmenlukua määrittänyt
tekijä. Yhteiskunnassa ja kaupunkikuvassa tapahtui paljon muutoksia lyhyessä
ajassa. Vuosisadan alussa Suomen syntyvyys kohosi, ja tavallista suurempi
ikäluokka varttui aikuisiksi 1920-luvun kuluessa. Monet heistä muuttivat
kaupunkeihin ja saivat työtä vastarakennetuista tehtaista, konttoreista,
myymälöistä ja ravintoloista. Helsinki naisistui, sillä kaupunkiin muuttivat
erityisesti nuoret naimattomat naiset.
7
 Heistä suurin osa työskenteli kodin
ulkopuolella, esimerkiksi erilaisten myymälöiden työntekijöistä neljä viidestä oli
naisia.
8
 Naisten määrä kasvoi myös yliopistoissa ja kaupunkikuvassa, johon tuli
entistä enemmän naisille suunnattuja ympäristöjä, kuten kahviloita ja
tavarataloja.
9
 Perinteiset sukupuoleen perustuvat toimintamallit eivät kuitenkaan
muuttuneet yhtä nopeasti kuin 1920-luvun elinympäristö.  Vuosikymmenen
aikana käytiin kiivasta keskustelua siitä, tulisiko naisten työskennellä kodin
ulkopuolella lainkaan. Naimisissa olevien naisten katsottiin kuuluvan kotiin ja
monet naiset irtisanoutuivatkin työstään viimeistään tultuaan raskaaksi.
10
Samat muutokset naisten roolissa ja suhteessa yhteiskuntaan esiintyivät
muissakin läntisissä maissa, selvimmin Yhdysvalloissa, Englannissa ja
Ranskassa. Vaikutteet levisivät myös Ruotsiin ja jopa Australiaan, jossa
keskustelu 1920-luvun naisrooleista kävi kiivaana.
11
 Naisroolin muutos oli
alkanut jo 1800-luvun loppupuolelta, ja sitä olivat vahvistaneet 1900-luvun alun
suuret murrokset: maailmansota, kaupungistuminen ja teollisen kehityksen
kiihtyminen.
Kirjoitukset jazztytöistä olivat yksi reaktio muuttuvan yhteiskunnan naisistuvaan
kaupunkikuvaan. Julkiseen tilaan astuneiden jazztyttöjen koettiin ottaneen
käyttöönsä miesten vapaudet ja jopa miehiset hävyttömyydet.
12
 Sellaisia olivat
vilkas yö- ja seuraelämä, mutta myös uusi ulkomuoto, jossa oli miehisiksi
katsottuja piirteitä, kuten poikamainen hoikkuus ja pojanpääksi kutsuttu
polkkatukka. Modernien poikamiestyttöjen ulkomuodossa hämmensi ulkomailta
omaksuttu muoti, joka lyhensi hiusten ohella hameiden helmat. Vahva meikki on
7
 Pitkänen 1988, 35.
8
 Hentilä 1999, 176–177.
9
 Kortelainen 2005, 17.
10
 Hentilä 1999, 167–168.
11
 Conor 2002, 7–12;  Smart 2001, 1.
12
 ”Nykyajan vanhapiika”,Suomen Kuvalehti 38/1928, 1598.
7puolestaan liitetty perinteisesti prostituutioon,
13
 vaikka se kopioitiinkin ajan
filmitähdiltä. Lisäksi jazztyttöjen merkittäväksi piirteeksi on todettu
huomionhakuisuus, jota he ruokkivat näyttävällä ulkomuodolla ja avoimella
seksuaalisuudella. Tällaiset räväkät nuoret naiset nousivatkin 1920-luvun
modernin nuoruuden symboliksi.
14
Jazztyttöihin liitetty soveliaisuuden rajojen venyttäminen liittyi erityisesti
alkoholinkäyttöön. Suomessa vallitsi alkoholin kieltolaki vuosina 1919–1932,
mutta siitä huolimatta ajan ravintoloissa tarjoiltiin esimerkiksi kovaa teetä ja
kierrettiin tottuneesti poliisin ratsioita. Pirtua trokattiin kadunkulmissa ja tarjottiin
salakapakoissa, ja herrasväen juhlia piristettiin ulkomaanreissuilta ja apteekin
resepteillä hankituilla pulloilla.
15
 Kielletty alkoholi jakoi naiset perinteisesti
kunniallisiin ja huonomaineisiin. Ravintoloissa tarjoilijan ja prostituoidun välinen
ero pysyi häilyväisenä 1950-luvulle asti, ja naisasiakas ilman miesseuralaista oli
aina potentiaalinen ilotyttö. Kieltolain ajan huonomaineisista salakapakoista
löytyi usein myös prostituoituja.
16
 Vuosisadan alkupuolella julkisella paikalla
humaltunut nainen oli lähes poikkeuksetta prostituoitu ja vielä 1920-luvulla ”tytöt
ja viina kulkivat käsi kädessä”, kuten eräs aikalainen muisteli.
17
  Ne nuoret
naiset, jotka tanssivat öisin eri kavaljeerien kanssa, joivat kovaa teetä ja
pysyivät poikamiestyttöinä, nähtiin helposti kevytkenkäisinä ja vaarallisina.
Mutta oliko tällaisia meikattuja ja ronskeja naisia Helsingissä? Ensikäden tietoa
oikeasti eläneistä, juhlivista ja villeistä jazztytöistä on vaikeaa löytää, ja
aikalaistekstien kuvaukset vaikuttavat liioitelluilta. Suomalainen versio
syntisestä jazztytöstä saattaakin olla polkkatukkainen ja lyhythameinen, mutta
meikitön työssäkäyvä neiti, joka kieltäytyi tanssista, mikäli kavaljeerin henki
lemahti alkoholilta.
18
 Itsenäiset työläisnaiset saattoivat toki huvitella ja
tupakoida, mutta harvemmin heillä oli mahdollisuuksia ostaa kalliita
kreppileninkejä tai panna jalalla koreasti kaupungin kuuluisimpien
jazzorkestereiden tahdissa. Varakkaiden perheiden tyttärillä saattoi olla
jazztytön harrastuksia tanssimisesta autolla ajeluun ja poikien tapailuun, mutta
13
 Häkkinen 1995, 32.
14
 Conor 2002, 13.
15
 Rasinaho 2006, 54.
16
 Sillanpää 2002, 58.
17
 Häkkinen 1995, 56.
18
 Apo 2001, 237–238.
8suurimmalla osalla oli vanhempien määräämä kotiintuloaika, jota noudatettiin
kiltisti.
19
Vaikka harva helsinkiläisnainen oli paheellinen jazztyttö, kirjoitettiin ilmiöstä niin
paljon, ettei sitä voi sivuuttaa pelkkänä aikakauslehtien palstantäytteenä.
Samanlaisia tekstejä laadittiin 1920-luvulla lähes kaikissa muissakin
länsimaissa. Jazztyttötekstien on nähty heijastavan aikansa uhkakuvia liittyen
naisten muuttuvaan rooliin, urbanisaatioon, modernismiin ja eksotiikkaan.
Toisaalta jazztytöt liittyivät myös 1920-luvun yhteiskunnalliseen murrokseen,
kun ensimmäisen maailmansodan runtelemissa maissa rakennettiin uudelleen
yhtenäistä kansallisidentiteettiä.
 20
 Yksi tärkeä tekijä identiteetin rakentamisessa
oli kansallisromanttinen käsitys äitiydestä, jota korostettiin myös
aikakauslehdissä. Siihen verrattuna jazztytön hahmo edusti erilaisia




Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, millainen oli aikalaistekstien luoma kuva
helsinkiläisistä jazztytöistä. Millaiseksi tämä uusi nainen kuvattiin, ja vastasiko
kuva ajan helsinkiläisnaisten elämää? Tutkin sitä, mitkä piirteet toistuivat
jazztyttöjä käsittelevissä teksteissä. Minkä näköisiksi heidät kuvattiin, miten he
käyttäytyivät ja miten heidän toimintaansa perusteltiin? On myös kiinnostavaa
tarkastella, millaiseen sävyyn jazztytöistä puhuttiin eri teksteissä, ja miten niissä
rakennettiin jazztytöistä kevytkenkäisiä hupakoita tai modernin ajan reippaita
edustajia. Toisaalta pyrin selvittämään, miksi jazztytöistä löytyi runsaasti
kuvauksia aikalaisteksteissä ja mihin naisten saama huomio liittyi. Mitä kaikkea
jazztyttö edusti: uutta naiseutta, modernia aikaa, kaupunkilaisuutta?
Selvitän myös, millainen oli 1920-luvun Helsinki jazztyttöjen ympäristönä, ja
miten paljon jazzmusiikki ja sen edustamat teemat kuten vilkas yöelämä ja
suurkaupunkien ihailu liittyivät mielikuviin tytöistä. Jazztytöt liitetään
jazzmusiikin historiaan alan tutkimuskirjallisuudessa, tosin jazzinnostuksen
19
 Esim. Ivalo 1984, 187–188.
20
 Koivisto 1992, 109.
21
 Vehkalahti 2000, 131–133.
9sivutuotteina ja eräänlaisena nuorisokulttuurina.
22
 Minua kiinnostaa se, mitä
kaikkea jazz edusti nuoria naisia kuvailevissa teksteissä.
Kun puran aikalaistekstien määritelmiä jazztytöistä ja siten nuorten naisten
soveliaasta roolista, sekä määritelmien suhdetta aikalaisiin, on työni keskiössä
ihmisen ja yhteisön välinen vuorovaikutus.
23
 Tarkoitukseni onkin läpivalaista
kaksikymmenluvun muutosprosessia suhteessa naisten julkiseen rooliin tämän
yksittäistapauksen paljastamien ristiriitojen avulla. Mikrohistoriallisessa
tarkastelussa jokainen erityistapaus on väistämättä edustava, sillä se on yksi
versio yleisestä ilmiöstä. Samalla se paljastaa, miten yhteisön säännöt ja normit
paitsi ilmenevät, myös muuttuvat.
24
 Oletukseni on, että jazztytöt haastoivat
aikansa yhteisön pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyneitä sukupuolittuneita
sääntöjä ja normeja ja siksi aiheesta kirjoitettiin paljon.
1.2 Aiempi tutkimus
Leimallisia piirteitä 1920-luvulle ovat esimerkiksi naisten vapautuminen ja
kansainvälisyydestä ammentavan nuorisokulttuurin syntyminen, mutta myös
konservatiivisten arvojen kiristyminen. Suurten kontrastien vuosikymmen on
innoittanut monia kulttuuri- ja sosiaalihistorian tutkijoita sekä Suomessa että
kansainvälisesti. Tutkielmani teemoista – naiskuvasta, jazzista ja
nuorisokulttuurista – löytyy paljon tutkimuksia eri näkökulmista. Erityisesti
modernisoituvaa naisroolia on käsitelty runsaasti eri yhteyksissä.
Kaisa Vehkalahden artikkeli ”Jazztyttö ja naistenlehtien siveä katse” käsittelee
jazztyttödiskurssia suhteessa naiskansalaisuuden rakentumiseen kolmen eri
naistenlehden artikkeleissa. Vehkalahden tekstissä jazztyttö on vastakohta
kunnolliselle naiseudelle; sopivan, siveellisen naisen muottia rakennettiin
lehtiteksteissä kuvaamalla sitä, mikä ei ollut soveliasta.
25
 Noora Kotilainen
käyttää samaa näkökulmaa poliittisen historian pro gradu -tutkielmassaan
22
 Haavisto 1991, 74; Jalkanen 1989, 344–345 ja 347.
23
 Ollila 1998, 10–11.
24




Kuvajaisia ja kuvatuksia, joka käsittelee oikean ja väärän naiseuden
rakentumista ajan aikakauslehtien kuvarepresentaatioissa.
26
Tutkimukseni kannalta keskeisiä teemoja käsitellään 1920-lukuun pureutuvassa
artikkelikokoelmassa Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen Sauna. Suomalainen
kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Ritva Hapulin,Anu Koivusen, Päivi
Lappalaisen ja Lea Rojolan kirjoittama artikkeli ”Uutta naista etsimässä”
käsittelee uuden naistyypin, modernin poikamiestytön, syntymään vaikuttaneita
tekijöitä. Artikkeli laajentaa uuteen naiseuteen liitettyjä uhkakuvia muotiin,
kulutukseen ja työssäkäyntiin.
27
 Hanne Koiviston artikkeli ”Kaksi Amerikkaa”
puolestaan selventää amerikkalaisuuden vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja
syitä siihen, miksi alkujaan amerikkalainen musiikki ja kulttuuri levisivät
Suomeen ja muodostuivat ajan symboleiksi.
28
Mervi Kaarninen on tutkinut 1920-luvun tyttöyttä ja nuoria naisia koulutuksen
näkökulmasta. VäitöskirjassaanNykyajan tytöt – koulutus, luokka ja sukupuoli
1920- ja 1930-luvuilla hän analysoi tyttöjen kasvatukseen ja elämänpolkuihin
vaikuttaneita tekijöitä tutkimalla Tamperelaisen kansakoululuokan tyttöjä.
Tutkimuksen mukaan ajan nuoret naiset tekivät kiltisti läksynsä ja hoitivat
kotityöt – varsinaisia jazztyttöjä ei ainakaan Kaarnisen käyttämästä aineistosta
löytynyt.
29
 Kaarninen analysoi nuorisoon liitettyjä uhkakuvia myös artikkelissa
”Nuoren tasavallan nuorison ongelmat. Oliko Suomessa nuoriso-ongelma?”
30
,
joka ilmestyi hänen ja Sinikka Aapolan toimittamassa, suomalaisen nuorison
historiaa käsittelevässä artikkelikokoelmassaNuoruuden vuosisata.
Kansainvälisellä tasolla kaksikymmenluvun uutta naista on käsitelty
historiantutkimuksessa jo 1930-luvulta lähtien,
31
 mutta tässä tutkimuksessa
käytetyt kirjoitukset löytyivät eri vuosilta 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. Uuden
naisen rooli välittyi erityisesti amerikkalaisen elokuvateollisuuden mukana, ja
siksi aihetta käsitellään esimerkiksi sukupuolipainotteisen elokuvatutkimuksen




 Hapuli et al. 1992, 98–112.
28






 Freedman 1974, 378–379.
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työn kannalta relevantteja tutkimuksia ovat Laura Hirshbeinin artikkeli “The
Flapper and the Fogy: Representations of Gender and Age in the 1920s”, jossa
analysoidaan 1920-luvun aikakauslehtikeskustelua sukupolvieron
näkökulmasta,
32
 sekä erityisesti Martin Pumphreyn artikkeli “The Flapper, the
Housewife, and the Making of Modernity”, joka analysoi 1920-luvun uusia
naishahmoja kulutuskulttuurin rakentajina ja modernisoituvan yhteiskunnan
ilmiöinä.
33
 Molemmat keskittyvät amerikkalaiseen uuteen naiseen, joka sai
vaikutteita Euroopasta, mutta vaikutti myös esimerkiksi suomalaisten mielikuviin
moderneista tytöistä.
Uuden naisen kehitys Euroopassa ei tapahtunut taikaiskusta 1920-luvun
taitteessa. Kodin ulkopuolella työskentely ja naisten näkyviin tulo
yhteiskunnassa oli alkanut 1880-luvulla kaupungistumisen, teollistumisen ja
muuttuvien perherakenteiden myötä. Barbara Cainen ja Glenda Slugan teos
Gendering European History taustoittaa erinomaisesti niitä yhteiskunnallisia
kehityslinjoja, jotka vaikuttivat uuden naisen syntyyn. Billie Melmanin teos
Women and the Popular Imagination in the Twenties. Flappers and Nymphs
käsittelee puolestaan Iso-Britanniassa modernista naisesta käytyä keskustelua.
Melman käyttää aineistonaan 1920-luvun lehdistöä ja kirjallisuutta ja pyrkii
selvittämään, miten eri teksteissä luotiin ja muokattiin ennakkoluuloja uutta
hahmoa kohtaan. Hänen mukaansa keskustelu liittyy Iso-Britannian naisten
äänioikeuskeskusteluun ja sai polttoainetta ajan viihde- ja huvittelukulttuurista,
joiden tarjonta kasvoi räjähdysmäisesti 1920-luvulla.
34
 Reaktioita naisten
muuttuvaan ulkomuotoon Ruotsissa on valottanut puolestaan Johan Söderberg.
TeosRöda läppar och shinglat hår. Konsumtionen av kosmetika i Sverige
1900–1960käsittelee ruotsalaista kosmetiikankulutusta, joka yleistyi erityisesti
1920- ja 30-luvuilla. Kulutus ja siihen suhtautuminen heijastavat myös
kaupunkien naisistumisen ja kodin ulkopuolisen työn lisääntymisen
kehityspiirteitä.
35
Jazztyttöjä on tutkittu myös Australiassa. Liz Conor tyypittelee 1920-luvun
naisrooleja teoksessaanThe Spectacular Modern Woman. Feminine Visibility in
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the 1920s. Conorin analysoimat flapperit vastaavat suomalaisia mielikuvia
jazztytöistä, ja teos pureutuu erityisesti naisten näkyvillä olemisen ja huomiota
herättävän ulkomuodon analysoimiseen.
36
 Australian muuttuvaa naiskuvaa ja
sen yhteiskunnallista merkitystä erittelee myös Judith Smart artikkelissaan
“Feminists, Flappers, and Miss Australia: Contesting the Meanings of
Citizenship, Feminity and Nation in the 1920s”.
37
Jazztyttöjä etsiessäni tutustuin suomalaisen jazzin historiaan. Jazzmusiikin
rantatutumisesta Suomeen ovat kirjoittaneet Pekka Jalkanen, Jukka Haavisto,
Olli Häme ja Pekka Gronow. Tutkimuksista erityisesti Jalkasen väitöskirja
Alaska, Bombay ja Billy Boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla
auttaa ajan kulttuuriviitekehyksen hahmottamisessa. Lisäksi teoksissa
mainitaan jazzista innostuneet nuoret naiset ja se, miten musiikki vaikutti
naisten julkiseen roolin.
38
Ajan jazzkulttuuri kietoutuu myös kieltolakiin, alkoholinkäyttöön ja
salakapakoihin.  Alkoholin historiaa Suomessa käsitellään Matti Peltosen,
Kaarina Kilpiön ja Hanna Kuusen toimittamassa artikkelikokoelmassaAlkoholin
vuosisata, josta tutkimukseni kannalta erityisen relevantti on Kirsi Rasinahon
artikkeli”Alkoholin salakauppa Helsingissä vuosina 1919–1932”. Naisten ja
alkoholin suhdetta käsitellään myös Satu Apon teoksessaViinan voima, Merja
Sillanpään ravintolan historiaa käsittelevässä väitöskirjassaSäännöstelty huvi
sekä Aija Kaartisen väitöskirjassaKansan raittiudeksi ja kotien onneksi.
Aikalaiskeskustelussa jazztytöt edustivat erilaisuutta, outoutta ja eksotiikkaa.
Nykyaikaista naista kritisoivissa kirjoituksissa modernit piirteet esitettiin koko
sukupuolen ja sukupolven mädättävinä tekijöinä eli suoranaisena vaarana.
39
Uhan rakentuminen voi liittyä myös jazztyttöjen olemuksen, joka noudatti
osittain alamaailmaan kuuluvien naisten piirteitä ja tapoja; meikkaaminen,
alkoholinkäyttö, tanssi ja flirttailu olivat tunnusomaisia myös prostituoiduille ja
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alun jenginuoriin, sakilaistyttöihin, joilla oli lyhyet hameet ja hurjat tanssitavat.
40
Hahmottaakseni näitä naisten mahdollisia uhkakuvia tutustuin Helsingin
prostituution historiaan, jota Antti Häkkinen on tutkinut väitöskirjassaanRahasta
vaan ei rakkaudesta – prostituutio Helsingissä 1867–1939.
41
  Sakilaistyttöjen




Tutkimukseni käytetyin käsite on jazztyttö, joka toimii esimerkkiterminä uuden
naisen nimityksille. Uusi nainen on ollut suomalaisessa kirjoittelussa yleisesti
käytetty nimitys jo 1800-luvun lopulta alkaen, ja sillä on useita eri merkityksiä
kirjoittajasta ja kuvattavasta naisesta riippuen.
43
 Jazztytöistä puhuttaessa
olennaista on heidän näkyvillä olemisensa, huomiota herättävä ulkomuotonsa ja
julkisilla paikoilla esiintymisensä.
44
  Niinpä etsin tutkimistani teksteistä naisia,
joista kuvailtiin muodinmukaista olemusta lyhyine helmoineen ja hiuksineen,
tanssimista ja huvittelua ravintoloissa, alkoholin tai tupakan nauttimista,
huomattavan vaihtelevia miessuhteita ja röyhkeän itsetietoista käytöstä. Osassa
tutkimistani naisista ja jazztyttöjä käsittelevistä artikkeleista tulivat esiin vain pari
edellä mainittua teemaa, osassa esiintyivät kaikki. Varsinainen jazztyttö olisikin
ollut kaikkien yllämainittujen teemojen yhdistelmä, mutta kuten Judith Smart
totesi, useimmat ajan nuorista naisista poimivat jazztyttötyylistä vain itselleen
sopivat osat.
45
Ajan kirjoituksissa jazztytöillä oli muitakin nimityksiä, esimerkiksi poikamiestyttö,
ranskalainen la garçonne, ja englantilainen flapper, joka sananmukaisesti viittaa
lepattavaan ja huitovaan olentoon.
46
 Sana liitettiin jo 1870-luvulla seurapiirien
ensikertalaisiin, nuoriin debytanttityttöihin ja heidän lepattaviin hiuksiinsa, mutta
sillä on tarkoitettu myös lapsiprostituoitua. Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen termi liitettiin nuoriin, äänioikeudettomiin naisiin. Yleisesti se viittaa
40
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aikaan tyttöyden ja naiseuden välillä. Se ei siis ole vaimojen tai leskien nimitys,
vaan tarkoittaa erään määritelmän mukaan naisia, ”jotka ovat juuri saavuttaneet
iän, jossa kasvojen pesemistä ei edellytä kovaääninen itku”.
47
 Vaikka flapper-
sanan myötä mielikuva jazztytöistä kääntyy esimurrosikäisiin tyttöihin, tässä
tutkimuksessa jazztyttöjä ovat 15–30-vuotiaat naiset. Ikähaarukka on laaja,
mutta perusteltu, sillä löytämiäni havaintoja tosielämän jazztytöistä oli niin
vähän, että halusin ottaa ne kaikki mukaan. Niinpä saman termin alle asettuu
hieman alle 30-vuotias tansseissa käyvä ja meikkiä ostava konttoristi kuin
ensimmäistä humalaansa salaa juova koulutyttökin. Yleisimmin mielikuvat
tanssivista poikamiestytöistä liittyvät ensisijaisesti noin 20-vuotiaisiin naisiin,
mitä ylläpitivät lukuisat lehtitekstit.
Toinen tutkimukseni keskeinen käsite on jazztyttöihin liitetty pahamaineisuus ja
uhka, joka piirtyy esiin modernia naista moralisoivista aikalaisteksteistä.
Pahamaineisuus syntyy siitä, kun yksilö ei vastaa käytöksellään ja
olemuksellaan niihin normeihin ja odotuksiin, jotka ovat hänen asemalleen ja
ajalleen tyypillisiä.
48
 Perhe-elämän sijaan itsenäisen elämän valitseva
ja kavaljeerejaan vaihtava poikamiestyttö ei vastannut kaksikymmenluvulla
rakennettua kuvaa äitikansalaisuudesta ja oli siten uhka niille naiseuden kuville,
joita kansallismielisessä Suomessa tuotiin esiin.
49
Pahamaineisuus syntyy myös
jazztyttöihin liitetystä kevytkenkäisyydestä, jonka koettiin johtavan hurjimmillaan
aviottomaan äitiyteen ja jopa prostituutioon.
Jazztyttö kytkeytyy useisiin kaksikymmenlukuun liitettyihin teemoihin:
jazzmusiikkiin, ravintolakulttuuriin, kieltolakiin, tanssiin, muotiin,
kansainvälisyyteen, ruumiillisuuteen ja eksotiikkaan. Näistä lienee paikallaan
avata jazzin käsitettä. Tässä työssä jazz edustaa musiikin ympärille syntynyttä
kulttuuria eli tansseja, pukeutumista ja nuorison käyttäytymistä. Se
takapotkurytmiin perustuva musiikki, jonka nykyään miellämme aidoksi jazziksi,
soi 1920-luvun Helsingissä harvoin. Jazzia suurimmalle osalle aikalaisista olivat
47
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kaikki sen väännökset saksalaisvaikutteisesta marssipoljennosta suomalaiseen
haitarijatsiin.
50
Sivuan tutkimuksessa Yhdysvaltoja ja amerikkalaista kulttuuria. Tässä työssä
termi amerikkalaisuus viittaa yksinomaan Yhdysvaltojen kulttuuriin ja
vaikutteisiin, jota tutkimusaineistossani esiteltiin innokkaasti. Puhun
amerikkalaisuudesta aikalaistekstien mukaisesti, mutten tarkenna tämän
koskevan joka kerta nimenomaan Yhdysvaltojen kulttuurituotteita.
1.4 Tutkimuksen menetelmät
Työni on syntynyt kiinnostuksesta tiettyyn ilmiöön eli jazztyttöihin eikä
esimerkiksi valmiiksi tiedetystä aineistosta tai tietystä tutkimusongelmasta.
Minua kiinnostaa 1920-luvun aikalaiskirjoituksien luoma mielikuva jazztytöistä,
ja halusin tietää, oliko tällaisia naisia olemassa. Tutkimukseni on siis
lähtökohdiltaan abduktiivinen, mikä tarkoittaa, että kiinnostavista seikoista
etsitään vihjeitä ja johtolankoja, joita seuraamalla ja keräämällä työ etenee ja
saa muotonsa. Abduktio (engl. abduct) tarkoittaa sananmukaisesti kaappausta,
ja menetelmässä keskeistä on osoittaa, onko tietyn johtolangan
kaappaamisesta seurannut tieteellistä merkitystä. Tutkimusaineisto itsessään
on aina validia. Vaikka se pitäisi sisällään suuriakin ristiriitoja, kritisoitavissa on
ainoastaan se, miten tutkija hyödyntää ja esittää aineiston.
 51
 Se, oliko
Helsingissä jazzaavia naisia vai ei, on tosiasia ja sinänsä ongelmaton. Sen
sijaan se, mitä todistusaineistoa tästä löydän ja miten sen analysoin, on
problemaattista.
Alkujaan abduktiivisen päättelyn hahmotteli Charles Peirce.
Tutkimusmenetelmänä se on vastine deduktiiviselle eli teorialähtöiselle ja
induktiiviselle eli empirialähtöiselle tutkimukselle. Päättely perustuu siihen, että
tutkimusaineiston löydöt ja havainnot tehdään tietyn johtoajatuksen ohjaamina.
Johtoajatus voi olla epämääräinen käsitys tai pitkälle muotoiltu hypoteesi, ja se
voidaan saada aikaisemmista teorioista, tieteellisestä tai kaunokirjallisuudesta,
tai intuitiivisesta ajatuksesta.
52
 Johtoajatuksen avulla havainnot voidaan
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keskittää niihin seikkoihin ja olosuhteisiin, joiden uskotaan olevan
tutkimuskohteen kannalta olennaisia ja tuottavan uusia näkemyksiä ja ideoita,
parhaimmillaan siis uutta tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.
53
Tutkimuksen teoriat ja menetelmät määrittyvät vasta löydetyn aineiston
perusteella. Abduktiivinen tutkimus voi toki tarkoittaa sitäkin, ettei
tutkimushypoteesia tukevia havaintoja yksinkertaisesti löydy, ja
tutkimustuloksena todetaan, että tutkimuskohteena ollutta ilmiötä ei ole
olemassa.
Aloittaessa tutkimukseni johtoajatukseni oli löytää ensikäden tietoa
aikalaistekstien kuvailemista jazztytöistä. Halusin ymmärtää, miksi
poikamiestytöistä kirjoitettiin 1920-luvulla suhteellisen paljon, ja toivoin löytäväni
tekstien esikuvia. Tutkimuskysymykseni, sen suunniteltu lähestymistapa ja
tutkimusmenetelmä muuttuivat kuitenkin työtä tehdessä huomattavasti. Monen
arkisto- ja kirjastokierroksen jälkeen paljastui mahdottomaksi löytää autenttisia
helsinkiläisiä jazztyttöjä 1920-luvulta. Jazztyttöyteen liittyneet piirteet eivät olleet
sellaista, joita raportoitaisiin esimerkiksi poliisin tai tuomioistuimen asiakirjoissa.
Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmista löytyy kuva-
aineistoa ajan tanssitytöistä, joiden jäljittäminen olisi ollut niin työlästä, että se ei
olisi ollut pro gradu -työlle mahdollista. Siksi en voinut kursia jazztyttöjen piirteitä
kokoon erilaisista lähteistä ja koostaa aineistotriangulaatiota, jonka avulla
tutkitaan piiloon jääviä ilmiöitä.
54
 Abduktiivinen päättely oli kuitenkin keskeisessä
osassa aineiston keräämistä, sillä sen avulla rajasin työni uudelleen ja sain
vahvistuksen siitä, että Helsingin jazztytöt elivät lähinnä aikalaisteksteissä.
1.4.1. Sisällönanalyysi historiantutkimuksen menetelmänä
Tässä työssä analysoin jazztyttömielikuvia luoneita aikalaistekstejä
selvittääkseni, miten ja miksi ilmiöstä kirjoitettiin. Tarkkaan rajattu
tutkimusteema ja -aineisto tekevät työstäni laadullisen tutkimuksen, jota Pertti
Alasuutari vertaa arvoituksen ratkaisemiseen aineistosta tehtyjen havaintojen
pelkistämisen avulla.
55
 Tutkielmani arvoitus liittyy 1920-luvun
jazztyttökirjoituksiin, mistä johtuen kerään havaintoja ja johtolankoja
aikalaisteksteistä. Tutkimusaineiston käsittelyssä hyödynnän sisällönanalyyttista
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menetelmää. Analysoitavia tekstejä ovat aikakauslehtien artikkelit,
mielipidekirjoitukset ja novellit, sekä muutama aikalaisromaani. Niiden rinnalla
luen toimitettuja päiväkirjoja ja muistelmia sekä muutamia muistitiedon
keruukyselyjen aineistoja, sekä tutkimuskirjallisuutta 1920-luvusta. Etsin
teksteistä viitteitä siitä, miten jazztytöistä kirjoitettiin, mitkä piirteet toistuivat
kuvailuissa ja millaisin kerronnan tavoin kirjoittajat rakensivat mielikuvaa heistä.
Pyrin rakentamaan kokonaiskuvan ilmiöstä yhdistämällä havaintoja
aikalaisteksteistä tutkimuskirjallisuuden tietoon.
Historia eroaa muista yhteiskuntatieteistä, koska se nojaa omanlaiseensa
aineistoon ja aineiston käsittelyyn. Se on väistämättä konkreettisesti sidoksissa
aineistoonsa – tiettyä aineistoa ei voida kerätä tukemaan haluttua teoriaa, eikä
saadusta aineistosta voida muodostaa teorioita samoin kuin vaikkapa
sosiologiassa. Historioitsijan on viitattava menneisyyden keskenään
verrattavissa oleviin ilmiöihin, mutta tutkimuksen ilmaisut ja strategia ovat
perimmältään yksilöiviä. Tietämys on siis epäsuoraa, se perustuu oletuksiin ja
hypoteeseihin.
56
Historiantutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on nähty historiallisen totuuden
paljastaminen. Toisin sanoen tutkimusten tulisi tuoda esiin se, miten asiat ovat
olleet erona sille, miten niiden väitetään olleen.
57
 Historiallinen totuuden
muodostumiseen vaikuttavat kuitenkin myös tutkijan valinnat. Tutkimuskohteen,
-aineiston ja -kysymysten rajaukset hiljentävät aina menneisyyden
moniäänisyyttä ja ristiriitaisuuksia. Tutkija tekee havaintoja ja tulkitsee
lähteitään omasta näkökulmastaan, johon vaikuttaa esimerkiksi tutkijan
kulttuurinen konteksti. Muistin ja oppimisen määrittämä tieto kulttuurin ja
yhteiskunnan piirteistä ohjaa sitä, miten nykypäivänä ymmärretään esimerkiksi
yksityisestä päiväkirjasta välittyvä kuva naimattomien naisten asemasta 1920-
luvulla. Anne Ollila kirjoittaa, että tutkijan on tärkeää reflektoida omaa ajallista
itseymmärrystään, sekä tuotava esiin, mistä merkitysten kontekstista hahmottaa
tutkimuskohdettaan. Tutkimuskohdetta ymmärretään aina ”toisin”, sillä tutkija
tuo mukanaan aina omat selitysmallinsa, jotka voivat mennä ristiin lähteiden
selitysmallien kanssa. Koska historiallinen tieto on aina kulttuuri- ja
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kontekstisidonnaista, on ensiarvoisen tärkeää asettaa tutkimuskohteelle
sosiaalinen konteksti. Se kuitenkin värittyy aina tutkijan mukaan ja pahimmillaan
tutkimuskohteen ääni jää tutkijan äänen alle.
58
 Vaarana on lukea lähteitä
ennakkoluuloisesti, poimia tekstistä omaan hypoteesiin sopivat osat ja jättää
ristiriitaa herättävät tekijät huomiotta. Historia on kuitenkin täynnä
ristiriitaisuuksia ja yhteen sovittamattomia tekijöitä, aivan kuten nykypäiväkin.
Jos ristiriitaisuudet jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne eivät sovi
kohteena olevaan tutkimuskehikkoon, eivät vaateet totuudenmukaisuudesta
täyty.
59
 Jotta voin analysoida aikakauslehtitekstejä, tulee niissä esiintyvä
maailma asettaa omaan kontekstiinsa eli taustoittaa historiallisesti. Siksi
käsittelen tutkielman toisessa luvussa niitä teemoja ja yhteiskunnallisia
muutoksia, jotka ovat keskeisiä jazztyttökirjoitusten ymmärtämiseksi. Niitä ovat
esimerkiksi kaupungistuminen, naisten yleistyvä kodin ulkopuolinen
työssäkäynti, kansainvälisyyden ja modernisaation ihanteet sekä alkoholin
kieltolaki.
Analysoitava kokonaisuus on tässä tutkimuksessa kuitattu sanalla teksti.
Tutkimukseni kannalta olennaisia ovat mielipidekirjoitukset ja pakinat, joissa
puidaan maailman tapahtumia. Niiden tyylilajit saattoivat olla kärjistäviä ja
yliampuvia eikä tekstien kuvaamien tapahtumien totuudenmukaisuudesta tai
yleistettävyydestä ole taetta. Vaikka tekstien taustalla vaikuttavat sävyt eivät
sellaisinaan välittyisi nykylukijalle, niissä luodaan merkityksiä ja mielikuvia, jotka
vaikuttavat siihen, miten nykyään käsitämme vaikkapa ”iloisesti jazzaavan
1920-luvun.”
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1.5 Tutkimuksen aineisto
Tutkimukseni rajautuu ajallisesti 1920-luvun viimeisiin vuosiin. Vuosikymmenen
loppua kohden gramofonit, polvipituiset hameet ja ravintoloiden tanssit olivat
yleistyneet niin, että niistä löytyy eniten viitteitä aikalaiskirjoituksissa.
Tutkimusaineistoni aikakauslehdet ja aikalaisromaanit julkaistiin vuosina 1926–
1930. Kyseisiltä vuosilta löytyi niin paljon kirjoituksia, ettei aikavälin
laajentaminen kattamaan myös 1920-luvun alkua olisi ollut pro gradu -työn
mitalle mahdollista. Vuosi 1926 oli myös symbolisesti tärkeä jazzkulttuurin
murrokselle. Vaikka jazzia oli soitettu Helsingissä jo 1920-luvun alusta, tilanne
muuttui kesällä 1926, kun amerikkalaisten paluumuuttajien mukana kaupunkiin
tuli S/s Andania -laivan jazzyhtye, joka kiinnitettiin esiintymään Oopperakellariin
koko kesäksi. Se antoi monille ensikosketuksen aitoon amerikkalaiseen jazziin,
ja yhtye aloitti niin kutsutun Hot Jazzin ajan Helsingissä.
60
Täydennän aikalaiskirjoitusaineistoa muutamilla muistitiedonjyvillä. On kuitenkin
huomattavaa, että ne eivät ajoitu tarkasti samoihin vuosiin, kuin tutkimani
aikakauslehdet. Esimerkiksi löytämissäni päiväkirjoissa on merkintöjä jo 1920-
luvun alkupuolelta. Tämä vaikeuttaa ajallisesti yhtenäisen tutkimusaineiston
kokoamista, mutta toisaalta osoittaa, että jazzviitteitä oli aikalaisten elämässä jo
ennen kuin niistä rummutettiin ajan julkisissa kirjoituksissa. Kun tietoa
jazztytöistä oli käytännössä mahdotonta löytää aikakauslehtien ulkopuolelta,
olisi ollut sääli jättää arvokkaat muistitiedonlähteet käyttämättä vain siksi, ettei
kaikkien niiden ajankohta osu yksiin aikakauslehtien tekstien kanssa. Tuon
käyttämistäni päiväkirja- ja muistelmaviitteistä esiin niiden ajallisen etäisyyden
aikakauslehdistön aikarajaukseen, mikäli kuvattu asia eroaa aikalaistekstien
esimerkeistä.
1.5.1 Aikalaiskirjallisuus ja aikakauslehdet
Tutkittavan aikakauden lehdissä julkaistut keskustelut ovat tärkeitä lähteitä, sillä
ne paitsi kuvaavat aikansa yleistä mielipidettä myös auttoivat muodostamaan
sitä.
61
 1920-lukua käsiteltäessä aikakauslehdet ovat hyvä tutkimusväline ajan
hengen hahmottamiseen myös siksi, että elokuvien lisäksi vuosikymmenellä ei
ollut toista yhtä voimakkaasti visuaaliseen sisältöön painottuvaa
60
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populaarikulttuuria välittänyttä mediaa, joka olisi tavoittanut suuria yleisöjä.
62
Tulee kuitenkin muistaa, että aikakauslehtien artikkelit ja mainokset luovat
ihanteita ja illuusioita, eivätkä kerro eletystä elämästä.
63
 Lisäksi lehtitekstien
taustalla vaikuttavat monet eri tekijät päätoimittajista lehtikokonaisuuksien
poliittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin.
64
 Kun aikakauslehdissä raportoidaan ja
kommentoidaan ajan ilmiöitä, ilmiöt kasvavat suurempaan mittaan, kuin mitä ne
olisivat ilman kirjoittelua. Lehtitekstit eivät ole yksiselitteistä totuusdataa
menneisyydestä, vaan tulkintoja ajastaan ja esimerkkejä siitä, miten
aikalaistodellisuutta luotiin. Osaltaan ne myös avaavat ikkunoita näkökulmiin
ajan hengestä. Tässä työssä perehdyn seuraaviin aikakauslehtiin:Aitta,
Suomen Kuvalehti, Toveritar, Våra Kvinnor jaYlioppilaslehti.
Ensimmäisen maailmansodan aikana perustettu, Otavan kustantamaSuomen
Kuvalehti hallitsi aikakauslehtimarkkinoita suvereenisti koko 1920-luvun.
Aikaansa tarkasti seuranneen, keskiluokan suosiman ja jokaiselle jotakin
tarjoavan lehden levikki kasvoi valtavasti kaksikymmenluvun kuluessa. Kun
lehden painos oli 35 000 kappaletta vuonna 1920, oli se vuonna 1928 jo
137 000 kappaletta.
65
 Otava panostiSuomen Kuvalehden kuvalliseen
ilmaisuun. Lehden tavoitteena olikin ”näyttää kullekin omin silmin, mitä maassa
ja maailmassa tapahtuu”.
66
 Lehden tyyli oli kepeä ja sen vakinaisimmat
avustajat pakinoitsijoita.
67
Otava kustansi myösAittaa, joka perustettiin vuonna 1927 ja profiloitiin
suomenkielisen eliitin kuukausittaiseksi lukemistolehdeksi.Aitan imago oli
menevä, pakinoiva, urbaani ja kansainvälinen, ja siihen kirjoittivat nuoren ja
keskipolven kirjailijoiden kärkinimet, kuten Tulenkantajat. Lehti oli kuitenkin
kenties liian radikaali ajassaan. Sen painos ylsi korkeimmillaan 3000
kappaleeseen ja lehti lopetettiin vuoden 1930 viimeiseen numeroon.
68
  Lyhyt
elinkaari oli myös keski- ja yläluokkaisille suomenruotsalaisille suunnatullaVåra
Kvinnorilla.Lehteä julkaistiin vuodet 1922–1927. Tutkimistani lehdistäVåra
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Kvinnor oli selkeimmin niin sanottu perinteinen naistenlehti, vaikka sitä kuvattiin
taiteellis-kirjalliseksi julkaisuksi.
69
 Lehdessä käsiteltiin paljon muotia,
kodinhoitoa, kulttuuria ja naisiin liittyviä teemoja, kuten naisten ammatteja.
Toveritar oli sosiaalidemokraattisen naisliiton äänenkannattaja. Se perustettiin
jo vuonna 1907 nimelläTyöläisnainen. Lehti muuttuiToverittareksi vuonna
1922, kunTyöläisnainen oli luisunut äärivasemmiston pariin.
70
 Naisille
suunnatut poliittiset lehdet liittyivät naisasialiikehdintään, jaToverittaren
päätoimittajana toimi Miina Sillanpää.
71
 Poliittista sisältöä oli myös
Ylioppilaslehdessä,joka perustettiin vuonna 1913 suomenkielisille opiskelijoille.
Siitä kehittyi nuoren polven keskustelulehti, joka oli 1920-luvulla politisoitunut
Akateemisen Karjala-Seuran ihanteiden mukaan, johtotähtenään ajatus Suur-
Suomesta.
72
 ”Taistelevan nuorison lehdessä” käsiteltiin paljon ajan kielikiistaa,
mutta pohdittiin myös erityisesti kansan yleissivistystä ja huolehdittiin
siitä,ovatko opiskelijat tarpeeksi kunniallisia kantaakseen tiedon soihtuja.
73
Lehden kulttuuripainotus kasvoi vuosikymmenen puolivälissä, kun tulenkantajiin
kuuluneet Olavi Paavolainen ja Lauri Aho pestattiin vastaamaan kirjallisuus-,
taide- ja teatteriosastot.
74
 VaikkaYlioppilaslehdessä julkaistiin paljon
esimerkiksi Paavolaisen tekstejä, on huomattavaa, että se painotti
kansallisuusaatetta enemmän, kuin muut tutkimani lehdet.
Aikakauslehtien lailla myös kaunokirjallisuus tavoitti suuria yleisöjä 1920- ja
1930-luvuilla. Aikalaisten kirjoittamat romaanit antavat ajastaan kielellisesti
rikkaan ja elävän kuvan, ja auttavat aikakauden havainnollistamisessa.
75
Toisaalta tulee muistaa, että ajan kirjallisuuden nuorisokuvaukset harvoin
vastasivat koko ikäluokkansa todellisuutta, niiden aiheina on usein keski- tai
yläluokkainen opiskelijanuoriso.
 76
 Tähän työhön valitsin teoksia jotka julkaistiin
1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Niiden on luonnehdittu kuvaavan ajan henkeä
ja aikalaisten elämää. Romaaneissa kuvataan Helsinkiä ja nuoria naisia,
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erityisesti käytökseltään ja pukeutumiseltaan arveluttavasti toimivia tyttöjä.
Modernia aikaa käsiteltiin taajaan naisille suunnatuissa tyttö- ja viihdekirjoissa,
joita kirjoittivat esimerkiksi Aili Someralo, Elsa Soini, Elsa Enäjärvi ja Hilja
Valtonen. Romanttiset ja viihteelliset romaanit luovat kuvia ja kuvauksia ajasta
77
ja ovat siksi oivallisia täydentämään tutkimusaineistoa.
Kaksikymmenluvun moderniutta ja ajan henkeä käsittelevästä kirjallisuudesta ei
kuitenkaan voi puhua ottamatta mukaan Tulenkantajat -taiteilijakollektiivia ja
heistä erityisesti Olavi Paavolaista. PaavolainenAitassa julkaistuista
artikkeleista koottiin vuonna 1929 tekstikokoelmaNykyaikaa etsimässä,
78
 joka
sai runsaasti palstatilaa kriitikoilta ja kolumnisteilta.
79
 Vuosikymmenen ajan
henkeä käsittelevän kirjan tekstit syntyivät Paavolaisen ulkomaanmatkoilla,
80
 ja
kokonaisuus luo kuvia Pariisin ja muiden suurkaupunkien villistä menosta,
uudesta ruumiillisuudesta ja musiikin sekä seksuaalisuuden vapautumisesta.
Paavolainen käsitteli kirjassaan muun muassa eksotiikkaa, jazzia ja uudenlaista
naista.
81
 Myös Mika Waltarin aikalaisromaanitSuuri Illusioni ja
Appelsiininsiemen ovat tässä työssä keskeisiä.Suuri illusioni oli 20-vuotiaan
kirjailijan läpimurtoteos, jonka teemoja toistui myös pari vuotta myöhemmin
ilmestyneessäAppelsininisiemen-romaanissa. Molemmissa kirjoissa
keskeisissä naishahmoissa on paljon jazztyttöjen piirteitä, ja erityisesti
Appelsiininsiemenessä Waltari pyrki kuvaamaan aikansa nuoria, näiden
mielenmaisemaa ja elämää.
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1.5.2 Muistitieto, elämäkerrat ja päiväkirjat
Aikakauslehtiin ja kirjallisuuteen perustuva tutkimusaineistoni täydentyy
muistitiedonjyvillä. Hyödynnän tässä työssä muutamaa päiväkirjoihin
perustuvaa muistelmaa ja tutkimusta 1920-luvun nuorista naisista. Toimitetut ja
julkaistut päiväkirjat ja muistelmat ovat sekundäärisiä lähteitä, sillä niitä on usein
stilisoitu ja paikattu. Vielä kauemmas muistitiedosta menee ulkopuolisen
kirjoittama elämäkerta, jossa kirjoittaja on tehnyt omat johtopäätöksensä
päähenkilön elämästä. Tällainen on Kari Selénin kirjoittamaMadame. Minna
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Craucherin levoton elämä, jossa tutkija esittää vuonna 1932 kuolleen
Crauhcerin toiminnasta oman versionsa. Crauhcer ei pitänyt päiväkirjaa, joten
Selén on pohjannut työnsä Craucherin kirjeenvaihtoon, tuttavien kertomuksiin ja
viranomais- sekä lehtiaineistoon. Minna Craucher ei elämäkertansa perusteella
ollut jazztyttö, mutta hänen elämäntyylinsä, johon kuuluivat muun muassa villit
juhlat ja eksoottinen salonki, henki 1920-luvun villityksiä ja uuteen naiseen
liitettyjä teemoja.
83
 Muita tutkimustani täydentäviä lähteitä ovat
muistelmateokset ja elämäkerrat Maire Gullichsenista (o.s. Ahlström), Mielikki
Ivalosta (o.s. Wickström), ja Aino Helmisestä. Maire Gullichsen ja Mielikki Ivalo
olivat varakkaiden perheiden tyttäriä, jotka elivät teini-ikäänsä 1920-luvulla.
Päiväkirjamerkinnöistä koostuvissa muistelmissa vilahtelevat kavaljeerit,
gramofonit ja nuorten keskinäiset juhlat eli bailut.
84
 Aino Helminen oli
Helsingissä asuva konttorineiti, jonka reseptejä ja päiväkirjamerkintöjä vuodelta
1928 ovat koonneet Kai Linnilä ja Hanna Pukkila. Kirjalle on annettu nimeksi
Jazztyttö keittää – Aino Helmisen ruokavuosi. Helminen asui omassa
”boksissaan” ja vietti vapaa-aikansa ystäviensä ja kihlattunsa kanssa
esimerkiksi elokuvissa ja tansseissa.
85
 Vaikka kaikki edellä mainitut muistelma-
ja elämäkertateokset ovat toimitettuja, niiden sisältämät päiväkirjamerkinnät
avaavat yhden ikkunan 1920-luvun nuorten naisten maailmaan. Näistä lähteistä
poimin tutkimukseeni teemoja, jotka esiintyvät aikalaisten jazztyttökuvauksissa.
Näin pyrin hahmottamaan sitä, kuinka suuri merkitys esimerkiksi jazzin
tanssimisella tai uusimmalla muodilla oli naisten elämässä.
Tärkeää muistitietoaineistoa löytyi myös arkistoista. 1920-luvun
ravintolamusiikkikulttuuria käsitellään Suomen Jazz- ja Pop Arkiston
muusikkohaastatteluissa, joista erityisen hyödyllisiä olivat Eugen Malmsténin ja
Erik Lindströmin kertomukset. Museoviraston kansatieteellisessä arkistossa on
keruukyselyitä liittyen suomalaisen naisen asemaan, kahvilakulttuuriin ja
kieltolakiin. Näistä erityisesti helsinkiläiset 1900- ja 1910-luvuilla syntyneet
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Huomionarvoinen seikka kerätyn muistitiedon käytössä on arkistokyselyiden
rajaavuus. Esimerkiksi kieltolakia koskevat kyselyt ovat niin vastaajiltaan kuin
aiheiltaankin hyvin miesvoittoisia. Samoin Suomen Jazz- ja Pop Arkiston
muusikkohaastattelut koskevat vain miehiä, eikä niissä käsitellä juurikaan ajan
naisia. Keruukyselyt vaikuttavat omalla tavallaan siihen, millaista aineistoa on
saatavilla. Niihin vastaavat usein jossain määrin profiloituvat henkilöt, ja kyselyn
kysymykset, luonne ja aihe vaikuttavat vastaamiseen. Satu Apo on todennut,
että muistitietoaineiston analysoinnissa on aina vaikeaa määritellä sitä, miten
luotettavaa se on suhteessa historiallisiin tosiasioihin. Muistot viittaavat aina
muistelijan käsityksiin menneestä, ja niistä saatu informaatio muodostuu
muistelijan sanavalinnoista ja tavoista käsitellä asioita. Tietty muisto ei kerro
suoraan sitä, miten asiat ovat menneisyydessä olleet, vaan muistelijan
valikoituneen käsityksen niistä.
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Omaelämäkerrat ja päiväkirjat eivät lähteinä välitä sen paremmin kuvaa
”totuudesta” kuin aikakauslehdet tai kaunokirjallisuus, vaan yksityistenkin
tekstien takana ovat kirjoittajan motiivit, näkemys ja versio tapahtuneesta.
Henkilökohtaisissa teksteissä omaa itseä pyritään kuvaamaan mahdollisimman
edullisesti eikä tapahtumista anneta välttämättä kaiken kattavaa kuvaa. Näiden
seikkojen tiedostaminen on tärkeää tekstien analysoinnissa. Eri aineistoja
yhdistelemällä saatu tieto ei välttämättä vastaakaan sitä, mitä yksittäisissä
teksteissä sanotaan, vaan toivottavasti antaa uskottavamman kuvan
kokonaisuudesta.
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1.6. Teoreettiset lähtökohdat
1.6.1. Naishistoria ja sukupuolen performatiivisuus
Historiantutkimuksen kentällä naishistoriantutkimus on osa niin sanottuja uusia
historioita. Naisia käsittelevä historiantutkimus mielletään usein osaksi
sosiaalihistoriaa, sillä se keskittyy perinteisen, yhteiskunnan julkisiin teemoihin
painottuvan historian ulkopuolelle jääviin aiheisiin. Tällaisia tutkimuskohteita
ovat esimerkiksi koti, arki, perhe ja naisten tekemä työ. Toisaalta sukupuoleen
keskittyvä historiantutkimus pyrkii hahmottamaan yhteiskunnan
sukupuolittuneita rakenteita tuomalla esiin itsestäänselvyyksinä pidettyjä
käsityksiä ja julkisiin teemoihin keskittyvän historian alleen peittämiä
ristiriitaisuuksia. Naishistoria linkittyy usein näkökulmiltaan myös feministiseen
teoriaan.
Naisiin ja naisten kokemuspiiriin kuuluvat teemat rynnistivät suomalaiseen
historiantutkimukseen erityisesti 1990-luvun alussa, jolloin aiheesta syntyi parin
vuoden sisään kymmenen väitöskirjaa.
87
 Oman työni kannalta teoreettisesti
relevantiksi teokseksi on noussut Anne Ollilan artikkelikokoelmaKirjoituksia
kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta, joka valottaa naishistorian metodisia
piirteitä ja asemaa historiantutkimuksen kentällä. Ollila pohtii muun muassa sitä,
miten historioitsija voi analysoida sukupuoleen perustuvaa erottelua ja valtaa.
88
Ollilan mukaan naistutkimuksen soveltaminen historiantutkimukseen ei ole
ongelmatonta. Feministinen teoria tarjoaa hyviä kysymyksenasetteluita
naishistorian tutkimiseen, mutta niitä ei voida sitoa tutkitun aikakauden ja
kulttuurin erityispiirteisiin, joihin ei ole valmista tulkintamallia.
89
 Voidaanko 1990-
luvulla syntynyttä teoriaa sukupuolijärjestelmän valtasuhteista soveltaa
mielekkäästi 1920-luvun yleiseen tapaan kirjoittaa naisten ja miesten
soveliaasta käytöksestä? Kerronnan tavat ovat kontekstisidonnaisia ja siten
niitä ei voida arvottaa tai käyttää operatiivisesti myöhemmän teorian tarpeisiin.
Samoin tietyn teoreettisen kontekstin pakottaen yhdistäminen tiettyyn
tutkimuskohteeseen voi rajata jotain kohteesta itsestään hiljaisuuteen ja
huomaamattomaksi. Kuitenkin juuri sukupuolihistoriantutkimuksessa tutkijan
kannalta mielenkiintoisinta on hahmottaa sitä miten vaikkapa sukupuoliero ja -
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järjestelmä ovat historiallisesti muotoutuneet eri aikakausina.
90
 Ollilan mukaan
naishistorian keskeinen tavoite on kadotettujen kokemusmaailmojen näkyviin
tuominen ja aiemman huomaamatta jääneen tason näyttäminen. Sen tulisi
purkaa perinteistä historiankirjoitusta, jossa keskitytään luomaan suurta
loogisesti ja ristiriidattomasti etenevää kehityskertomusta. Naishistorian ja
muiden uusien historioiden tehtävä ei ole täydentää tätä kertomusta, vaan
pikemminkin tuoda historian juonta ja esiin se, ettei menneisyydestä voi koota
yksiäänisiä, ehjiä kokonaisuuksia. Näkemyksen mukaan historia on
pikemminkin monia tulkintamahdollisuuksia avaavaa pohdintaa.
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Jazztyttöihin liittyvissä kirjoituksissa nousee esiin erityisesti nuorten naisten
ulkomuoto. Modernin naiseuden edustajia kuvaillaan silkkisukkia ja huulien
sävyä myöten, ja usein myös mainitaan heidän olevan koreita tyhjiä kuoria vailla
syvällisyyttä tai sisäistä maailmaa. Keskustelussa kiinnostavaa on se, miten
yhteisö määrittelee, hyväksyy tai torjuu ja jopa leimaa uuden muodin mukaisesti
pukeutuvat ja käyttäytyvät naiset. Kysymys voi olla reaktiosta siihen, miten
jazztytöt muokkaavat perinteistä naisroolia olemuksellaan ja käytöksellään.
Alkoholin juominen julkisesti, omillaan toimeentulo ja seuralaisten vaihtaminen
ovat perinteisesti miehistä toimintaa ja varsinkin vuosisadan vaihteessa naisille
sopimatonta. Samalla 1920-luvulla naisten muoti muuttui androgyynimmäksi:
hiukset lyhenivät ja vaatteilla korostettiin vartaloiden poikamaista hoikkuutta.
Jazztytöt esittivät sukupuoltaan uudella tavalla ja tyylin herättämät reaktiot voi
nähdä heijastavan yhteiskunnan suhtautumista siihen, miten sukupuolta
tuodaan esiin, toistetaan ja toteutetaan.
Feministisen teorian keskeinen ajattelija Judith Butler hahmotteli teorian
sukupuolen performatiivisuudesta vuonna 1990 teoksessaanGender trouble,
josta julkaistiin Tuija Pulkkisen ja Leena-Maija Rossin suomennosHankala
sukupuoli vuonna 2006. Butler näkee sukupuolen performanssina, jota
toistetaan kulttuurissa vallitsevien toimintatapojen mukaisesti. Sukupuoli ei ole
olemassa itsestään, vaan sitä tuotetaan suorittamalla tekoja ja eleitä, jotka
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sillä niiden synnyttämää erottelua kaksinapaiseen sukupuolijärjestykseen
pidetään luonnollisena ja itsestään selvänä. Toisaalta toistoihin perustuva
jaottelu on myös muuttuvainen. Sukupuoli elää ja muuttuu jatkuvasti sen
mukaan, mitä tekoja ja eleitä valitaan toistettavaksi tai toistetaan eri tavoin kuin
ennen.
93
Butler käsittelee paljon Simone de Beauvoirin näkemystä siitä, että ”naiseksi ei
synnytä, pikemminkin naiseksi tullaan”. Butlerin mukaan Beauvoirin esittämä
sukupuolen sosiaalinen rakentuminen on ”toistuvaa kehon tyylittelyä, joukko
toistettavia toimia äärimmäisen jäykästi säännellyssä kehyksessä, joka
jähmettyy ajan mittaan ja tuottaa vaikutelman luonnollisenkaltaisesta
olemisesta.” Näin ollen sosiaalinen sukupuoli hankitaan elämän aikana.
94
 Koska
sukupuoli muodostuu kulttuurisen ympäristönsä mukana, se on historiallisesti
muuttuva. 1920-luvulla tällaisia näkyviä muutoksia sosiaalisesti rakennetussa
naiseudessa olivat erityisesti ulkomuotoon liittyvät seikat, kun naisten tyyli ja
käytös toistuivat uudella tavalla. Tyyli, eleet ja pukeutuminen muodostavat
keskeisen tekijän sukupuolen ilmaisemisessa ja rakentamisessa. Siksi
tyylikysymyksiin liittyy yllättäviä valtakamppailuja, jotka tulevat esiin silloin, kun
sukupuolen koodeja hämärretään, muutetaan tai kyseenalaistetaan.
Sukupuolen esittäminen kärjistyy radikaaleissa muutoksissa, esimerkiksi silloin,
kun nainen leikkauttaa tukkansa ensimmäistä kertaa lyhyeksi. Uusi tapa esittää
ja toistaa sukupuolta herättää hämmennystä ja tuo esiin sukupuolikäsityksiin
liittyviä kiistoja. Niitä voidaan peittää esimerkiksi naurulla, ja siksi toisin tekijä
pyritään tekemään naurunalaiseksi.
95
 Näin on ymmärrettävää, miksi jazztytöistä
kirjoitettiin paljon myös pilailevaan sävyyn.
Teoksessaan Butler ottaa vahvasti kantaa 1970-luvulta alkaneeseen
feministisen teorian keskusteluun. Hän ammentaa paljon esimerkiksi Michel
Foucault’n, Gayle Rubinin ja Julia Kristevan ajatuksista. Sukupuolen
esittämiseen ja muodostumiseen liittyy olennaisesti valta siitä, mikä käsitetään
sukupuoleksi. Tässä erityisen merkittävässä roolissa on heteroseksuaalisuus,
sillä Butlerin mukaan seksuaalinen hierarkia miesten ja naisten välillä vaikuttaa
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sukupuolen tuottamiseen ja jähmettää yleisesti käsitetyt sukupuolet kulttuurisen
kehikkonsa mukaisiksi. Seksuaalinen hierarkia synnyttää siis
sukupuolihierarkian, joka puolestaan merkitsee seksuaaliset suhteet piiriinsä.
Vaikka Butler korostaa, ettei sosiaalinen sukupuoli ole johdettavissa
seksuaalisista käytännöistä, hän toteaa, että nämä käytännöt pönkittävät
käsityksiä sukupuolesta.
96
 Myös käsitykset seksuaalisesta hierarkiasta ja
käytännöistä ovat kulttuurisesti muuttuvia, ja niihin liittyvät samat toistamisen
mallit kuin sukupuolten tuottamiseen. Seksuaalisen toimintamallin muutokset
näkyvät myös jazztyttöjä käsittelevissä kirjoituksissa, vaikka naisten
seksuaalisuudesta ei kirjoitettukaan suoraan vaan ennemmin rivien välissä.
97
Aktiivisuus, kokemusten hankkiminen ja naimattomuus olivat selkeitä muutoksia
siihen toimintaan, joka oli perinteisesti käsitetty naiselliseksi ja jopa naisille
luonnolliseksi. Siksi on ymmärrettävää, että näistä teoista kirjoitettiin ja
seksuaalisesti aktiivisiksi käsitettyjä jazztyttöjä pidettiin vaarallisina.
Yhteisö määrittelee, miten sen kokemistavat ja merkitysjärjestelmät syntyvät ja
vaikuttavat yksilöihin. Historioitsijan tehtävänä on näin tutkia, mistä
yhteiskunnan perinteestä, rakenteesta ja piirteistä sukupuolen performanssi,
tyyli ja niiden toisto kumpuavat. Sukupuolen performatiivisuutta voidaan
analysoida helpommin, kun tutkimuskohteena ei ole tutkijan oma konteksti. Kun
kohteeseen on ajallista etäisyyttä, on helpompaa kyseenalaistaa luonnollisena
pidetyt sukupuolten konventiot, kuten jazztyttöjen kohdalla vaikkapa lyhyiden
helmojen paheksumisen. Erilaiset eleet näyttävät eri ajasta katsottuna selvästi
keinotekoisilta, mutta oman kulttuurin sisältä samoja mekanismeja ei huomaa
samalla tavoin – ovathan ne osa omaa arkitodellisuutta ja siten ”luonnollisia”.
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1.6.2. Julkisen keskustelun tasot
Keskustelu jazztytöistä oli luonteeltaan julkista. Moderneja naisia kuvailevia
kirjoituksia julkaistiin runsaasti eri aikakauslehdissä, riippumatta siitä mille
sosiaaliluokalle ne oli suunnattu. Ilmiö leikkasi koko yhteiskuntaa eikä
jäsentynyt ainoastaan vaikkapa suomenruotsalaisen porvariston piiriin. Se, mitä
lehdissä kirjoitettiin, pohjautui ainakin näennäisesti kirjoittajien havaintoihin
nuorten naisten käytöksestä ja olemuksesta. Osaltaan tekstit myös loivat
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sosiaalista todellisuutta. Koska jazztytöt olivat julkinen ilmiö, on paikallaan avata
julkisuuden eri muotoja. Viestinnän tutkija Hannu Nieminen on hahmottanut
teoksessaanKansa seisoi loitompana suomalaiselle julkisuudelle kolme tasoa,
jotka ovat arkijulkisuus, mediavälitteinen julkisuus ja sisäpiirijulkisuus.
99
Arkijulkisuus tarkoittaa yksilön suhdetta yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Se on eri
ihmisten toisilleen välittämää tietoa yhteisön muista jäsenistä ja tapahtumista eli
niin sanottua puskaradiotoimintaa, juoruja ja huhuja. Oleellista on se, miten
yksilö käsittelee ympärillään olevaa tietoa ja miten hän suodattaa sitä
eteenpäin.
100
 Tällainen arkijulkisuus löytyy aineistostani paitsi naisten
muistelmista ja päiväkirjamerkinnöistä, myös sellaisista mielipidekirjoituksista,
joissa kirjoittaja kuvailee havaitsemiaan yksityiskohtia ja tekee niistä päätelmiä,
esimerkiksi silkkisukkien yhteydestä opiskelija-aineksen tyhmentymiseen ja
yliopiston rappeutumiseen.
Mediavälitteinen julkisuus tarkoittaa instituutioita ja institutionalisoituja
käytäntöjä, jotka tuottavat julkisia esityksiä. Toisin sanoen se, mitä ja miten ajan
lehdistössä kirjoitettiin, oli valmiiksi saneltua ja pohjautui niiden
institutionaaliseen asemaan.
101
 Aikakauslehdillä oli 1920-luvulla huomattavan
paljon painoarvoa sosiaalisen todellisuuden luomisessa, sillä niillä ei ollut
kilpailijaa joka tavoittaisi samalla tavalla massoja. Elokuvat ja radiot olivat
saapuneet ja yleistyneet, mutta niitä ei seurattu vielä yhtä laajasti, kuin lehtiä
luettiin.
102
Niemisen hahmottelema sisäpiirijulkisuus tarkoittaa suljettuja verkostoja eli
tiettyjä ryhmiä, joiden tiedonkulku tuottaa mediavälitteistä julkisuutta.
103
 1920-
luvun lopulla ilmeinen jazztyttöihin ja ajan henkeen liittyvä sisäpiirijulkisuuden
piiri oli taiteilijaryhmittymä Tulenkantajat. Ryhmä tuotti aktiivisesti tietoa
mediavälitteiseen julkisuuteen kirjoittamalla eri lehtiin ja luomalla
kaunokirjallisuutta ajastaan. Esimerkiksi Mika Waltarin kuvailemat
alkoholinhuuruiset illat eksoottisissa salongeissa, joissa naisilla oli maalatut
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kasvot ja röyhkeyttä juoda miesten laseista
104
 pohjautuivat muutamaan
illanviettoon tulenkantajien seurassa viihtyneen Minna Craucherin luona.
105
Vaikka kyseessä äärimmäisen pienen piirin toiminta, olivat piirin jäsenet niin
aktiivisia ja taitavia kirjoittajia, että se sai aikaan paljon jazztyttömielikuvia
luovaa julkisuutta.
Työni keskittyy mediavälitteiseen julkisuuteen, onhan keskeisenä aineistona
aikakauslehtiaineisto. Vaikka tutkielmani aineiston pääpaino on
mediavälitteisessä julkisuudessa, en työssäni sivuuta kokonaan arki- ja
sisäpiirijulkisuuttakaan. 1920-luvun henkeä käsittelevät kirjoitukset olivat usein
tulenkantajien luomia ja heijastivat heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään.
Esimerkiksi hurmioituneet kirjoitukset jazzmusiikin elvyttävästä voimasta eri
lehdissä tuppasivat olemaan ahkeran mediapersoona Olavi Paavolaisen
tekstejä eri nimimerkkien takana. Näin pienen ryhmän sisäpiirijulkisuus kietoutui
mediavälitteiseen julkisuuteen ja osaltaan vaikutti ihmisten kokemaan
arkijulkisuuteen.  Kiinnostavaa työssäni onkin tutkia sitä yhteyttä, mikä jazztytön
mediavälitteisellä julkisuudella oli aikalaisten arkijulkisuuteen eli siihen, mitä
kirjoitettiin päiväkirjoihin tai mitä ajasta jäi muistelmiin.
104
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2. Naiset ja Helsingin henki 1920-luvulla
Suomalaisten jazztyttöjen ja ravintoloissa tanssittavan musiikin päänäyttämö
1920-luvulla oli Helsinki. Ulkomailta tulleet uudet vaikutteet virtasivat maahan
Helsingin kautta, ja niistä raportoivat toimittajat keskittivät huomionsa
pääkaupunkiin. Tässä luvussa käsittelen sitä, millainen kaupunki Helsinki oli
1920-luvulla. Osaltaan sitä määritti toipuminen sisällissodasta ja
jälleenrakennus. 1920-lukua on luonnehdittu toivon vuosikymmeneksi, millä
tarkoitetaan suuria muutoksia talouskasvussa ja väestökehityksessä. Suomen
kansantuote kasvoi kohisten samalla, kun teollisuus, työvoiman tarve ja
kaupungit kehittyivät. 1900-luvun vaihteessa syntyi tavallista suurempi
ikäluokka, joka aikuistui ja asettui asumaan kaupunkeihin. Muuttoaallon mukana
Helsinki naisistui, ja uudistuva työelämä toi naiset aiemmin miehisenä pidettyyn
julkiseen tilaan. Valtion virat avattiin naisille vuonna 1916, ja uudet tehtaat ja
kaupan alan ammatit vakiinnuttivat naisten työskentelyn kodin ulkopuolella.
Teollistuva kaupunki tarjosi työtä ja palkkaa, josta jäi asumis- ja
ruokakustannusten jälkeen hieman ylikin,
106
 ja säädelty työaika mahdollisti
vapaa-ajan harrastukset esimerkiksi elokuvateattereissa, kahviloissa ja
tavarataloissa.
Kaksikymmenluvun uusi itsenäinen nainen ei kuitenkaan valloittanut koko
maata. Vaikka osa helsinkiläisistä ihannoi ajan kansainvälisiä vaikutteita,
muoteja ja urbaania elämäntyyliä, 1920-luvulla myös konservatiivisten arvojen
arvostus kasvoi. Ajan aikakauslehtiteksteissä kuvailtiin ihanteellista
naiskansalaista, äitiä ja tehokasta emäntää, joka kasvatti tulevia sukupolvia ja
ylläpiti kansan moraalia. Vaikka tarkastelen kehittyvää Helsinkiä sen
moderniutta korostavien tekstien näkökulmasta, tulee muistaa, että koko
kaupunki ei rikastunut ja modernisoitunut yhdellä kertaa. Suomi oli yleisesti
1920-luvulla köyhä maa, jossa hyvinkin toimeentulevan väestön elämä oli
vaatimatonta.
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Ajan henkeen vaikutti myös alkoholin kieltolaki, joka synnytti valtavat pimeän
viinan markkinat, minkä on katsottu lisänneen väkivaltaa.
107
 Erityisesti
kaupungin köyhissä kortteleissa rehotti viinan salakauppa, alamaailman
välienselkkaukset ja prostituutio, ja lehdistö raportoi harvat murhatapaukset
suureellisesti. Näiden tekijöiden seurauksena monissa aikalaisteksteissä
kauhisteltiin kaupunkielämää. Huoli liittyi myös nuorisoon, jonka katsottiin
menevän hunningolle levottomassa ympäristössä.
Helsingin henki syntyi aikalaisteksteissä ja melko pienen piirin kirjoituksissa.
Tämän luvun lopuksi esittelen tutkimusaineistoni aktiivisimmat kirjoittajat, joiden
teksteillä oli vaikutus siihen, millaisia mielikuvia 1920-luvun Helsingistä, jazzista
ja jazztytöistä syntyi.
2.1. Naisten kaupunki
Helsingin väestö kasvoi suuren muuttoliikkeen seurauksena koko 1920-luvun
ajan. Muuttoliike toi kaupunkiin uusia asukkaita jatkuvana virtana, ja vuosina
1925–1930 helsinkiläisten määrä kasvoi lähes kolmanneksella.
108
Kaupunkiin
muutti eniten nuoria aikuisia eli 20–29-vuotiaita, joita houkuttelivat uudet
työmahdollisuudet. Kehitys alkoi jo 1800-luvun lopulla, kun kaupunkeihin syntyi
teollisuutta ja sen tarjoamia työpaikkoja.
109
 Helsinkiin muuttajista lähes 60 % oli
naisia.
110
 Samanlainen kehitys näkyi myös muissa Suomen kaupungeissa aina
vuoteen 1930 asti, jolloin kaupungeissa asui tuhatta miestä kohtaan 1 200
naista.
111
 Sukupuolijako kasvatti kaupunkien naimattoman väestön osuutta,
minkä aikalaiset panivat merkille. Heikki Waris kirjoitti vuonna 1936 kuinka
kaupunkien naisistuminen aiheutti siveellisiä ja yhteiskunnallisia pulmia, mutta
ei tarkemmin eritellyt, mitä nämä pulmat käytännössä olivat.
112
 Luultavasti hän
tarkoitti naimattomien naisten osuuden kasvua Helsingissä, jossa vuonna 1930
jo lähes 45 prosenttia naisista eli avioitumattomana.
113
 Waris ei ollut ainoa, joka
piti naimattomien naisten määrää ongelmallisena. Ensimmäinen maailmansota
oli horjuttanut sukupuolijakaumaa monissa Euroopan maissa, ja esimerkiksi Iso-
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Britanniassa naimattomia naisia alettiin kutsua ylijäämänaisiksi ja -tytöiksi.
Maassa pohdittiin vakavasti, mitä pitäisi tehdä naisille, jotka ovat synnytysiässä,
mutta eivät pääse naimisiin.
114
Helsingissä avioliittojen määrän laskuun vaikutti muuttoliikkeen paisuttama
naimattoman väestön määrä ja asennemuutos naimattomuutta kohtaan.
115
Kehitys oli alkanut jo 1910-luvulla ja siihen vaikutti myös sisällissota, jonka
seurauksena Helsingissä asui ennätysmäärä leskiä.
116
 Työväestö ja varakkaan
keskiluokan edustajat solmivat avioliittoja kuten ennenkin. Naimattomiksi jäivät
erityisesti alemman keskiluokan naisvaltaisten alojen työntekijät, kuten
palvelijat, kauppa-apulaiset ja pienyrittäjät. Suomalaista väestöhistoriaa tutkinut
Kari Pitkänen pohtii naimakauppojen määrän laskun syyksi muutoksia
elintasossa ja siihen liittyvissä odotuksissa. Kun teollisen ja taloudellisen
kehityksen myötä yksilöiden mahdollisuudet parantaa taloudellista asemaansa
kasvoivat, perheen perustamisen edellyttämä taloudellinen asema muuttui
suhteelliseksi. Kun tietty varallisuus riitti yhdelle, tarkoitti se jollekin toiselle niin
suurta puutetta, ettei perheen perustamista voinut ajatellakaan.
117
 Samaa pohtii
Johan Söderberg, joka selittää Ruotsin laskeneita synnytyslukuja
asennemuutoksella. Lapsille haluttiin tarjota entistä parempi elämä ennemmin
kuin vain saada niitä.
118
Helsinkiin rakennettiin 1920-luvulla paljon uusia asuntoja, jotka sopivat
yksineläjille. Moni löysi kodin kaupungin uusista asuinkortteleista. Ensimmäisen
maailmansodan jäljiltä Helsingissä ei ollut rakennustoimintaa, joten
kaupungissa oli huutava asuntopula 1920-luvun alussa. Niinpä valtio ja
kaupunki alkoivat tukea rakentamista myöntämällä halpakorkoisia
avustuslainoja, ja rakennustoiminta vilkastui koko vuosikymmeneksi. Helsinki
kasvoi laidoiltaan, ja uusia asuinkortteleita syntyi muun muassa Käpylään,
Vallilaan ja Töölöön.
119
 Viimeksi mainittu muodostui 1920-luvun
nykyaikaisuuden keskittymäksi. Nopeasti täyteen rakennettua Töölöä kutsuttiin
kivierämaaksi, ja sen uusiin kerrostaloihin valmistui neljäsosa kaikista
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kaupungin uusista asunnoista. Asuinpaikkana Töölöä suosivat erityisesti 20–29-
vuotiaat kaupunkilaiset, sekä erityisesti virastoissa, palveluselinkeinoissa ja
kaupan alalla työskentelevät naiset.
120
 Ei olekaan ihme, että kaupunginosa
esiintyi aikalaisteksteissä muita useammin. Mika Waltarin aikalaisromaanin
tapahtumat sijoittuvat Töölöön, samoin monet lehtitekstit, joissa käsiteltiin ajan
hengen esiintymiä, kuten gramofoneista kaikuvaa jazzia.
121
2.1.1. Naiset työelämään
Kaksikymmenluvulla naiset työskentelivät tyypillisesti myyjinä, konttoristeina ja
palvelijattarina. Suuri osa maalta Helsinkiin muuttaneista nuorista naisista
työllistyi aluksi palvelijattarina. Heille oli kysyntää 1850-luvulta lähtien
kasvaneessa virkamiesluokassa, jonka elämäntapaan kuului kotipalvelusväen
pitäminen.
122
 Palvelijattaren paikka oli monelle tärkeä, koska ennen
ensimmäistä palkkaa ei tarvinnut rahaa, kun yösija järjestyi isäntäperheestä.
123
Vuoden 1930 väestölaskennan mukaan kolmasosa Helsingin työtätekevistä
tytöistä (mikä tarkoitti iältään 15–19-vuotiaita) toimi palvelijattarina.
124
Palvelijattarien määrä kasvoi vielä 1920-luvulla, mutta ammatin suosio ja
kysyntä hiipui sitä mukaan, kun perinteinen perhekeskeinen elämäntapa
muuttui hiljalleen kohti yksilökeskeistä yhteiskuntaa.
125
 Toisaalta palvelusväen
palkkaamista vähensi ensimmäisestä maailmansodasta seurannut inflaatio,
joka romahdutti virkamiesten reaalipalkat.
126
 Palveluammatteja alkoi kuitenkin
kehittyä kodin ulkopuolelle, esimerkiksi myymälöihin.
127
 Kaupan ala laajeni ja
uusien kauppiaiden määrä kasvoi suurin piirtein samaa tahtia kaupungin
väkiluvun kanssa. Yhä useampi nainen perusti oman myymälän. Maistraattiin
tulleista uusista elinkeinoilmoituksista 45 % oli naisten tekemiä jo 1920-luvun
alussa, ja määrä kasvoi koko vuosikymmenen.
128
 Helsinkiin perustettiin myös
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nousi kaupungin keskustaan vuonna 1926,
130
 ja vuonna 1930 se avattiin
laajennettuna koko loistossaan.
131
 Yli puolet kaupan alalla toimivista nuorista
naisista teki konttoritöitä,
132
 mutta naisten työpanokselle oli kysyntää myös
miesvaltaisina pidetyissä rauta- ja lihakaupoissa sekä varastoissa. Tämä johtui
siitä, että kaupungeissa näiden kauppojen valikoimat taloustarvikkeineen ja
paisteineen oli suunnattu myös naisille.
133
  Kun naisten työ myyjättärinä yleistyi,
kaupan alan palkat romahtivat.
134
 Sama tapahtui muillakin naisvaltaisilla aloilla,
vaikka yleisellä tasolla palkat nousivat koko 1920-luvun.
135
 Jouko Siiven
mukaan naiset suostuivat miehiä huonompaan palkkaan, koska katsoivat
tulevansa toimeen pienemmillä tuloilla kuin miehet. Myös naisten koulutus
ammatteihin oli usein miehiä vähäisempää.
136
 Marjaliisa Hentilän mukaan
syvimmässä palkkakuopassa työskentelevät naiset olivat usein perheellisiä ja
köyhiä. Kodin vaikea taloustilanne sai ottamaan vastaan työtä, johon miehet
eivät olisi suostuneet.
137
Kodin ulkopuolista työtä tekivät lähinnä naimattomat naiset niin Suomessa kuin
ulkomaillakin.  Esimerkiksi Ruotsissa palkkatyössä olevista naisista 85 % oli
naimattomia.
138
 Naimisissa olevien naisten paikan katsottiin olevan kotona.
Yleensä naiset jättivät työpaikkansa mennessään naimisiin tai viimeistään
tullessaan raskaaksi.
139
 Palkkatyö olikin monille eräänlainen välivaihe kotoa
lähtemisen ja avioitumisen välillä. Se mahdollisti vapaa-ajan viettämisen ja
taloudellisen itsenäisyyden, ja antoi naisille ammatti-identiteetin. Tavaratalojen
historiaa tutkineen Anna Kortelaisen mukaan myyjättären paikka Helsingin
uudessa Stockmannin tavaratalossa oli todella haluttu. Vaikka työ oli raskasta,
vaativaa ja huonosti palkattua, siihen liittyi hohdokkaita mielikuvia, joita
korostivat esimerkiksi työpukeutuminen ja neidittely. Myyjättäret kokivat
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perheenäidit saattoivat ihailla ja kadehtia työssäkäyviä itsenäisiä naisia. Heitä
kuvailtiin virkeiksi, hyvin toimeentuleviksi ja kunnioitetuiksi.
141
 Kaikki palkkatyötä
tekevät naiset eivät kuitenkaan eläneet yksin, vaan osa asui aikuisenakin
vanhempiensa luona. Ikioman kodin perustivat vain ne naimattomat naiset,
jotka olivat kotoisin toiselta paikkakunnalta, tai joiden vanhemmat olivat
kuolleet.
142
 Työskentely kodin ulkopuolella ei taikonut naisista kerralla itsenäisiä
ja vapaita ostamaan itselleen kaikkea haluamaansa. Työläisnaiset ansaitsivat
rahaa ensisijaisesti perheelleen, kuten jo monta vuosikymmentä aiemminkin.
143
Naisten siirtyminen työelämään ja varsinkin miehisinä pidetyille aloille herätti
huomioita aikalaisissa kaikkialla länsimaissa. Työpaikat olivat auenneet
ensimmäisen maailmansodan aikana, kun sodan pitkittyessä naisia tarvittiin
myös insinööritöihin, liikenteeseen ja tehtaisiin. Kuitenkin monissa maissa
naisia irtisanottiin sodan jälkeen töistään. Esimerkiksi Italiassa hyväksyttiin
ajatus siitä, että naiset voisivat ottaa hetkeksi kontolleen miesten tehtäviä, mutta
lopulta töiden tulisi väistyä naisten tärkeimpien, äidillisten vastuiden tieltä.
144
Toisaalta julkisissa viroissa työskentelevät naiset koettiin uhaksi, sillä he
valtasivat alaa miehisiltä alueilta, mikä sekoitti totuttua sukupuolijärjestelmää.
145
Suomessakin naisten työskentelystä miehisillä aloilla kirjoitettiin melko paljon.
Toverittaressa käsiteltiin pariinkin otteeseen tehtaissa miesten keskellä
ahkeroivia naisia, jotka joutuivat miesten karkeiden puheiden tai tirkistelyn
uhreiksi.
146
 Raitiovaunujen naiskonduktöörit herättivät huomiota niin paljon, että
heistä kirjoitettiin paitsi haastatteluja, myös novelleja.
147
 Huomio näkyi myös
paheksuntana. Himoittua myyjättären ammattiakin pidettiin aikalaisten
keskuudessa siveellisesti arveluttavana, liittyihän työnkuvaan hienostelulle ja
jopa flirttailulle altistuminen. Koska alan palkat tiedettiin pieniksi, oletettiin
helposti, että naiset saattoivat rahoittaa elämäänsä arveluttavin keinoin.
Myyjätär ei kuitenkaan ollut yhtä siveetön kuin tarjoilijatar, jota pidettiin helposti
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 Huomiota herättivät myös yliopistojen naisopiskelijat.
Yliopistojen ovet avattiin naisille jo vuosisadan vaihteesta, ja 1920-luvulla
kolmasosa opiskelijoista oli naisia.
149
 Kymmenessä vuodessa korkeakoulussa
opiskelleiden naisten määrä kasvoi: lukuvuonna 1919–1920 heitä oli 690, mutta
lukuvuonna 1929–1930 jo 1 924.
150
 Naisopiskelijoiden tekemiset pantiin merkille
huomattavasti tarkemmin kuin miesten ja heihin liitettiin stereotypioita.




Säädelty työaika jätti vapaata aikaa iltoihin, viikonloppuihin ja mahdollisti jopa
vuosilomat.
152
 Vapaa-aika ei kuitenkaan tarkoittanut pelkkää joutilaisuutta, vaan
erityisesti perheellisistä naisista suuri osa kulutti sen kotiaskareisiin.
153
Kohonnut elintaso mahdollisti kuitenkin uudenlaisia vapaa-ajan harrastuksia.
Kaupunkien modernisoituessa ne muuttuivat kulutuskulttuurin hallitsemiksi
tiloiksi, ja lisääntyneiden kauppojen, mainosten ja näyteikkunoiden mukana
ihmisten kulutustottumukset laajenivat.
154
 Yhä useampien tavoitettavissa alkoi
olla esimerkiksi ulkomaisten hedelmien ja radioiden ylellisyys.
155
 Samalla
ostoksilla käymisestä tuli houkuttelevaa toimintaa, joka liittyi yksilön valintoihin
ja mielihyvään eikä vain arkipäiväiseen välttämättömyyteen.
156
 Katukuvassa
parhaiten näkynyt kulutustottumusten muutos oli mahdollisuus hankkia uusia
vaatteita.
157
 Erityisesti Helsingissä innostuttiin pariisilaisesta muodista, mikä
näkyy esimerkiksi vaatekauppojen uusissa nimissä; ompeluateljee sai nimen
Salon Paris ja hattukauppa La Femme Chic.
158
Vaurastuminen lisäsi viihdekulttuuriin kulutusta.
159
 Billie Melmanin mukaan
kaupunkien kiihtyvä elämänrytmi ja raskas tehdastyö herättivät tarvetta
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eskapismille, mikä kasvatti erityisesti romanttisen viihteen kysyntää. Sitä
tarjoiltiin jatkuvasti kasvaville yleisömassoille lehtien novelleina, romanttisina
kioskikirjoina ja elokuvina. Huomattavaa on, että viihdekulttuuria suunnattiin
erityisesti naisille.
160
 Vesa Maurialan mukaan myös Suomeen oli saapumassa
1920-luvulla moderni ja kaupunkilaisessa merkityksessä individualistinen
elämäntapa. Sitä ilmensi aikakauslehtien ajanvietelukemistojen, äänilevyjen ja
elokuvien lisääntynyt tarjonta.
161
 Monelle suomalaiselle radiot, gramofonit ja
äänilevyt olivat suuria satsauksia, mutta kuvalehtiä saattoi ostaa tai tilata
ajanvietteeksi halvalla. Uusia lehtiä syntyi jatkuvasti 1920-luvulla. Mika Waltari
kuvasi osuvasti aikakauslehtien määrän kasvua aikalaisromaanissaan
Appelsiininsiemen. Kohtauksessa vanha professori Reinholdt etsii juna-aseman
myymälästä lukemista matkalle:
Nyt hän silmäili esiin ripustettuja lehtiä, niitä oli nykyään tavattoman
paljon, ja uusia tuli aina yhtä mittaa. Oli kaksi kuvalehteä,Aitta ja
Tulenkantajat, Hakkapeliitta jaKotiliesi, Lukemista Kaikille jaPilajuttuja
kolmea lajia,Kiki ja jos mitä viikkolehtiä loputtomiin. Kolmivärikansia,
mahdollisimman räikeitä kansikuvia – melkein kuin olisi ollut jossakin
saksalaisen aseman sanomalehtikioskissa. Tuokin kuului tähän aikaan,
ihmiset tyydyttivät henkisen nälkänsä aikakauslehdillä, nopeasti ahmitut
palaset, mahdollisimman helppotajuiset jutut. Se oli mannaa heille.
162
Lehdissä mainostettiin silmiinpistävän paljon uutuuskirjallisuutta. Jokaisessa
numerossa oli osastonsa kirjamainoksille, lisäksi niissä julkaistiin
kirjakatalogiliitteitä sekä toimitettuja arvioita uusista romaaneista. Erityisen
paljon julkaistiin juuri naisille suunnattuja kepeitä romaaneja. Hilja Valtosen
esikoisromaaniNuoren opettajattaren varaventtiili sai paljon huomiota. Siitä
julkaistiin pätkiäSuomen Kuvalehdessä,
163
 jaAitassa julkaistiin ”iloisen
polkkatukkaisen” kirjailijan haastattelu, jossa kirjoittajaAgapetus tiivistää
Valtosen ja muiden ajan romaanien teemoja:
Niissähän on ennen kaikkea vauhtia, toimintaa, voimakas ote nykypäivien
elämänkiihkoon ja sen levottomaan ajatuskulkuun, puhumattakaan
tehdasyhdyskunnista, siroista konttorineideistä ja kaikenlaisista
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taajaväkisemmän yhteiskunnan sivistyneistön piirissä liikkuvista
kuvatuksista, joita hän tarjoaa uudemmassa romaanissaan.
164
Lehdissä ilmoiteltiin aktiivisesti monista vapaa-ajan riennoista. Elokuvateatterit
saivat suuren osan huomiosta, mutta niiden ohella mainostettiin esimerkiksi
puhe- ja hartaustilaisuuksia sekä erilaisia tanssi-iltamia. Tilaisuuksien
mainostamisen voi nähdä kertovan siitä, että ihmisillä oli mahdollisuus ja varaa
huvitteluun.
165
 Kauppojen lisäksi myös kahviloiden määrä kasvoi niin, ettei
kaikkien uskottu tulevan toimeen ilman laittomuuksia, kuten viinan
salakauppaa.
166
 Soveliaita paikkoja oli kuitenkin myös paljon, kuten Kluuvikadun
huippusuosittu Fazer ja Siltasaaressa sijainnut Elannon kahvila. Kahvilat,
elokuvateatterit ja tavaratalot olivat sallittuja ympäristöjä myös naisille. Tämä oli
suhteellisen uutta ja houkuttelevaa, sillä vielä vuosisadan alussa länsimainen
kaupunkitila oli hyvin sukupuolittunut ja suurin osa sen tarjoamista vapaa-
ajanviettopaikoista oli maskuliinisia.
167
2.1.3. Itsenäinen poikamiestyttö ja ihanteellinen äiti
Kodin ulkopuolinen työ ja uudet, houkuttelevat vapaa-ajanviettotavat toivat
naiset esiin julkiseen tilaan kaikkialla länsimaissa viimeistään 1920-luvulla.
168
Huomattava ero entiseen oli, että kaupunkien kaduilla saattoi törmätä
työläisnaisten lisäksi myös ylemmän luokan naisiin. Liz Conorin mukaan uuden
ajan naisten moderniutta määriteltiin juuri heidän näkymisessään kaupungilla.
169
Näkyvillä oleva uusi nainen käsitettiin kaupunkilaista elämäntyyliä edustavaksi,
omat rahansa tienaavaksi ja omasta vapaa-ajastaan päättäväksi
poikamiestytöksi. Barbara Caine ja Glenda Sluga kirjoittavat, että tämä hahmo
oli alkanut kehittyä Euroopassa jo 1880-luvulta alkaen ja sen merkitykset
vahvistuivat ensimmäisen maailmansodan myötä. Kehityksen syitä on useita ja
ne linkittyvät taloudelliseen ja teolliseen kehitykseen, poliittisiin muutoksiin,
uuteen tietoon seksuaalisuudesta
170
 sekä muuttuviin perhekäytäntöihin, kun
syntyvyysluvut laskivat. Samalla ensimmäisen naisasianaisten sukupolven
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aktiivit nostivat keskusteluun feministiset aatteet, jotka kyseenalaistivat naisen
roolin kotiin sidottuina synnytyskoneina. Vuosisadan vaihteessa naisten
oikeudet ja asema tulivat julkiseen keskusteluun kaikkialla Euroopassa.
171
Tämä kaikki mahdollisti itsenäisen poikamiestytön synnyn.
Uusia naisia olivat niin askeettiset naisasianaiset, ilottelevat ravintoloissa
viihtyvät jazztytöt kuin yksin elävät ja omillaan toimeentulevat
kaupunkilaisnaisetkin.
172
 Usein uuden naisen merkitykseksi vakiintui erityisesti
työssäkäyvä sinkkutyttö, koska hänen taloudellinen itsenäisyytensä mahdollisti
yksin jäämisen, ja tämä valinta herätti huomiota, sillä se todisti, että naisten
seksuaalisuus oli valinnanalaista.
173
 Merkittävä esikuva jazztytöille löytyy
ranskalaisen Victor Margueritten romaanistaLa Garçonne, joka ilmestyi vuonna
1922. Porvaritaustaisesta Monique Lerbieristä kertova teos kuvaa nuoren
naisen vapaata elämää, johon kuului taloudellinen itsenäisyys, irtosuhteet ja
Pariisin villi syke. Vaikka tarina sisälsi kuohuttavia kohtauksia, joissa kuvattiin
syntisiä juhlia ja vapaata seksiä, kirja päättyi sovinnaisesti sankarittaren
löydettyä elämänsä rakkauden ja purjehdittua avioliiton satamaan.
174
 Romaani
suututti monia, kuten katolisen kirkon, feministit ja poliittiset aktiivit
vasemmistossa ja oikeistossa. Ranskassa itsenäisestä poikamiestytöstä tuli
symboli sodanjälkeisille villien juhlien vuosille.
175
Porvarillisiksi miellettyjen jazztyttöjen ja flappereiden rinnalle kehittyi myös
kommunistinen uuden ajan nainen, jota käsiteltiin Venäjän vallankumouksen
jälkeen ajan lehdissä kirjallisuudessa. Feodor Gladkovin romaani Sementti
ilmestyi pari vuottaLa Garçonnenjälkeen. Myös sen kuvaama uusi nainen
omaksui miehisiä piirteitä leikkaamalla hiuksensa ja eroamalla
aviomiehestään.
176
 Äitiyden ja avioliiton hylkäämisen motiivit erosivat
jazztytöistä, sillä ne liittyivät kokonaan uudistettuihin perhearvoihin ja
kapitalismin kritiikkiin. Bolsevikit esittelivät uuden vapaan ja toveruuteen
perustuvan avioliittokoodin ja ihannoivat itsenäisiä, lyhyttukkaisia naisia.
177
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Uuden ajan toverinaiset halusivat ennen kaikkea työskennellä kansakunnan
hyväksi.
178
 Suomalaisten kommunistinaisten mukaan heitä hieman ulkoisesti
muistuttava länsimainen poikamiestyttö olikin aatteeton ja joutilas.
179
Poikamiestyttöjä ei otettu yhteiskunnassa vastaan mukisematta. Työelämään
astuneet, näkyvät ja ammatillista pätevyyttään aktiivisesti todistavat naiset loivat
käsityksiä naisten miehistymisestä ja jopa vaaralliseksi muuttumisesta.
180
Huolimatta naisten lisääntyneestä julkisessa tilassa esiintymisestä, itsenäisesti
kulkeneet naiset herättivät epäilyksiä. Vielä 1800-luvun lopulla niin Helsingin
kuin muidenkin eurooppalaisten kaupunkien kaduilla yksin kulkenut nainen
lähes poikkeuksetta prostituoitu,
181
 ja suhtautuminen ilotyttöihin oli kiristynyt
vuosisadan vaihteessa, kun prostituutio kiellettiin vuoden 1899
lainsäädännössä.
182
 Kun tavallisten naisten elinpiiri laajeni ja ulkonäkö muuttui
rohkeammaksi, heidät saatettiin sekoittaa prostituoituihin.
183
Suomessa uuden naisen kehitys näkyi lähinnä Helsingissä, sillä vuonna 1930
suurin osa kansasta asui maaseudulla, missä vallitsivat perinteiset
agraariyhteiskunnan arvot. Ne korostivat aivan toisenlaista naiskuvaa,
perinteistä kansakunnan äitiä.
Löytyykö maailmassa mitään suurempaa, mitään kunnioitetumpaa
arvonimeä kuin – äiti? Ei löydy.
184
Näin Ahti H. Einola kiteytti kaksikymmenluvun ihannenaisen, jonka
hahmotteleminen kuului ajan henkeen. Aikakauslehdissä, mainoksissa,
poliittisissa ohjelmissa, kirjallisuudessa ja elokuvissa maalailtiin kuvia paitsi
ihannenaisista, myös tämän vastakohdista. Kommunistisen naiskuvan muutosta
1920-luvulla tutkineen Elina Kataisen mukaan historian murros- ja
kuohuntakaudet saavat aina aikaan sukupuolten uudelleenhahmottelua ja
perinteisen naisroolin korostaminen oli osa tätä kehitystä. Ensimmäinen
maailmansota vaikutti sukupuolijärjestelmään suuresti. Sodan aikana naiset
tulivat mukaan työelämään ja perinteinen sukupuolijako elättäjinä toimiviin
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miehiin ja elätettäviin naisiin horjui. Tämä ajoi perinteisen miesidentiteetin
kriisiin, joten sen pelastamiseksi ja vahvistamiseksi korostettiin naisten roolia
kodinhoitajana, äärifeminiinisenä perheenemäntä.
185
 Toisaalta Barbara Caine ja
Glenda Sluga argumentoivat, että sodan voittajavaltioissa uskottiin
kansakunnan jälleenrakentaminen vaativan tuttua sukupuoli- ja
luokkajärjestystä. Näin ollen naisten vaatimuksia poliittisesta osallistumisesta tai
työskentelyvapaudesta sivuutettiin, jos ne eivät vahvistaneet heidän rooliaan
äiteinä ja vaimoina.
186
Myös Yhdysvalloissa äitikansalaisuus nousi valtavaan
arvoon 1920-luvulla. Estelle Freedmanin mukaan kodin ulkopuolisen työn ja
naisten itsenäisyyden nähtiin heikentävän avioliittoja ja laskevan
synnytyslukuja, joten kotiäitiyttä korostettiin niiden vastavoimana.
187
 Martin
Pumphery toteaa, että kotiäiti-ihanne linkittyy Yhdysvaltojen keskusteluun
naisten poliittisesta osallistumisesta ja äänioikeudesta. Poliittisten vapauksien
ohella keskustelussa painotettiin naisten äidillisiä velvollisuuksia.
188
Amerikkalaisessa aikakauslehtikeskustelun argumentoinnissa sukupuolten
perimmäiseksi eroksi asetettiin helposti naisten ”luontaiset” ominaisuudet: äitiys,
rakastaminen ja muista huolehtiminen.
189
 Myös Australiassa naisten
kansalaisuus tunnistettiin ensisijaisesti vaimoina ja äiteinä, jollaisiksi nuorten
naisten oletettiin kasvavan. Tämä näkyi esimerkiksi ihanteellisen naisen
hahmottelussa kansallisessa missikilpailussa, jonka kilpailijoiden odotettiin
osaavan kokata ja ommella omat vaatteensa.
190
Äitiyteen nojaavalla kansallisella naisihanteella oli oma erityinen merkityksensä
Suomen nuoren tasavallan kuvastossa. Sisällissodan runtelemassa maassa
kansallista identiteettiä rakennettiin sodan voittajien, valkoisten konservatiivien
toimesta kirjallisuudessa, aikakauslehdissä ja muissa teksteissä. Niissä
korostettiin suomalaista kulttuuria, luontoa ja perinteisiä arvoja. Vaikka
kansallisessa kirjoittamisessa esiintyi muun muassa tulenkantajien mukana
tulleita uuden ajan aineksia, vanhemman polven kirjoittajat painottivat
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perinteistä kerrontaa kuten maalaisyhteiskunnan ja kansankuvauksia.
191
Vuosikymmenen uudenlainen kirjoittelu Suomen 1920-luvun henkisessä
kulttuurissa onkin nähty selvänä jakolinjana maalais- ja kaupunkilaiselämän
välillä. Maaseutu edusti yhtenäistä suomalaista kansaa, kaupunki puolestaan
kansallistunnetta hajottavaa kansainvälisyyden tavoittelua. Näiden henkisen
ilmapiirin rakenteiden ristiriita oli omiaan synnyttämään kiivaita tekstejä 20-luvun
modernien piirteiden puolesta ja niitä vastaan.
192
 Jako maaseutuun ja
kaupunkiin ei ollut mustavalkoinen, vaan myös kaupungeissa pidettiin yllä
perinteisiä arvoja, ja kansakunnan rakentaminen kuului myös niihin.
Samoin kuin ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioissa, myös Suomessa
mielikuvaa kansallisesta yhteiskunnasta vahvistettiin perinteisillä ja tiukoilla
sukupuolirooleilla. Marjaliisa Hentilä kirjoittaa, että 1920- ja 1930-luvuilla
naiskansalaisuuden keskeiseksi tehtäväksi muodostui kodin ja lasten hoito.
Kodista tuli kansakunnan rakentamisesta ja väestönkasvusta vastaava
yhteiskunnallinen yksikkö. Sitä uhkasivat naimattomat naiset ja työssäkäyvät
äidit, jotka eivät voineet siirtää kotitalousosaamistaan lapsilleen luonnollisella
tavalla.
193
 Tutkimissani lehdissä äideistä kirjoitettiin paljon.Våra Kvinnor -lehden
sivuilla esiintyi äitiyttä ylistäviä muistokirjoituksia ja runoja sekä kotirouvien
neuvokkuuden ihailua.
194
Toverittaressa perheenemännät olivat novellien
sankareita ja ajan naiskysymystä käsittelevien palopuheiden keskushahmoja.
195
Äitiyttä ja perheenemännyyttä ihannoitiin myösSuomen Kuvalehden jaAitan
sivuilla, muttaYlioppilaslehdessä teema ei ollut samalla tavalla esillä, vaan
kansakunnan tulevaisuuden rakentaminen nähtiin akateemisen sivistyksen
saaneen kansanosan tehtävänä.
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2.2 Moderni kaupunki ja ajan henki
Jazztyttöjä käsittelevät tekstit liittyivät usein Helsinkiä kuvaileviin tai nykyaikaa
puiviin teksteihin. Helsingistä kertovat tekstit antavat aavistuksia siitä, millainen
kaupunki saattoi olla 1920-luvulla, mutta myös loivat mielikuvia kaupungin
elämästä ja vaikuttivat siten aikalaisten käsityksiin. Aikalaiskirjoitukset loivat
kuvaa Helsingistä suurkaupunkina, jossa jazz soi ja kansa tanssi. Usein
kirjoitusten taustalla oli tulenkantajissa vaikuttanut kirjailija. Tulee kuitenkin
muistaa, että vaikka vaikutteet kansainvälisestä kulttuurista ja ajan hengestä
levisivät, eivät ne runsaan 200 000 asukkaan köyhässä kaupungissa vielä
koskettaneet kaikkia.
2.2.1 Tulenkantajat ja kaupunkilaisten kaukokaipuu
Kansainvälisyyttä ja nykyaikaisuutta painotti yksi 1920-luvun henkisen kulttuurin
suurimmista vaikuttajista, Tulenkantajat-kirjailijaryhmittymä. Se oli 1920–30-
luvuilla pieni ja elitistinen, mutta erittäin aktiivisesti suomalaista kulttuurielämään
rakentanut ryhmä, johon kuuluivat muun muassa Olavi Paavolainen, Mika
Waltari, Arvi Kivimaa, Elina Vaara, L. Onerva, Lauri Viljanen, Yrjö Jylhä ja Katri
Vala. Heidät on nähty urbaanisti asennoituneina kirjoittajina, jotka etsivät uusia
teemoja juuri suurkaupunkien kuvauksista ja ihannoivat niiden ohella
amerikkalaisuutta, yöelämää, jazzia ja muuttuvia sukupuolirooleja.
196
 Eräs
ryhmän tavoite olikin nostaa Suomi kulttuurisesti Euroopan sivistysvaltioiden
rinnalle ja tuoda kulttuurirajat ylittäviä nykyajan virtauksia Suomeen eli ”avata
ikkunat Eurooppaan”.
197
 Tulenkantajat, joista osa oli ylemmän keskiluokan
varakkaita ja matkustelemaan kykeneviä vesoja, kirjoittivat hyvin
marginaalisesta ja elitistisestä näkökulmasta. Heidän tekstinsä olivat kuitenkin
keskeisessä osassa aikalaiskirjoituksia. Ne saivat runsaasti palstatilaa ajan
lehdistössä ja kirvoittivat vilkasta keskustelua,
198
 ja niihin viitataan usein 1920-
luvun suomalaista kulttuurihistoriaa käsittelevissä kirjoituksissa. Kuitenkin
ryhmittymä kirjoitti usein enemmän fantasiaa kuin todellisuutta; sen jäsenet
laativat tekstejä siitä, minkä halusivat nähdä ympärillään olevaksi maailmaksi
eivätkä liikaa välittäneet kuvien todenperäisyydestä.
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Helsinkiä kuvailtiin ajan teksteissä jopa kansainväliseksi suurkaupungiksi.
Kansainvälisyyttä painottivat tulenkantajien lisäksi muutkin lehtimiehet, ja
tutkimani aikakauslehtiaineisto on pullollaan erilaisia matkakertomuksia
eurooppalaisista kaupungeista. 1920-luvulla kirjoitettiin myös paljon ja
positiivisesti Yhdysvalloista.
199
 Kohonnut tulotaso paransi monien
mahdollisuuksia matkustaa, mikä osaltaan kasvatti unelmia eksoottisista
kaukomaista ja suurkaupungeista.
200
 Matkustelemaan kykenivät kuitenkin
lähinnä nuoret työssäkäyvät ihmiset, joilla ei ollut perhettä elätettävänä.
201
Suurkaupunkien ohella ihailtiin kaukaisten kulttuurien eksotiikkaa, joka kohosi
omaksi muoti-ilmiökseen, mikä näkyi esimerkiksi ravintoloiden ja
elokuvateattereiden eksoottisissa nimissä, kuten Alcazar, Eldorado ja Pagod.
Hyvä esimerkki tulenkantajien välittämästä ja monissa teksteissä toistuneista
kaukokaipuun ihanteista oli turkkilainen huone, jollaisia sisustettiin porvariston
koteihin erityisesti juhlia varten. Mallia antoi mitä luultavimmin Minnan Craucher,
joka viihtyi tulenkantajien seurassa 1920-luvun puolivälin jälkeen. Craucheria
kymmenisen vuotta nuoremmat tulenkantajat innostuivat illanvietoista, koska ne
olivat päinvastaisia ajan konservatiivisille arvoille. Töölön Freesenkadulla
sijainneessa asunnossa järjestettyjen juhlien erikoisuus oli viimeisen päälle
muodikas, kalliisti sisustettu turkkilainen huone, jossa oli valtavat määrät
erilaisia eksoottisia tyynyjä, tuhkakuppeja, kankaita ja koriste-esineitä.
Craucherin ylläpitämää salonkia kuvattiin ajan kirjallisuudessa, kuten Mika
Waltarin ja Martti Merenmaan romaaneissa.
202
 Juhlien ja turkkilaisen huoneen
maine on Craucheria tutkineen Kari Selénin mukaan kuitenkin pahasti
yliampuva.
203
 Tällainen eksotiikan korostaminen oli merkki kaukokaipuusta, jota
elokuvat, matkustelun mahdollisuus ja kansainväliset virtaukset loivat. Samaan
suoneen iski myös jazz-musiikki.
204
Helsinki ei ollut suuri kosmopoliittinen kaupunki 1920- ja 1930-luvuilla, vaan sen
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toivat näkyvimmin eri maiden kesäiset laivastovierailut, joista mainittiin
tutkimieni lehtien uutiskuvapalstoilla. Myös Mielikki Ivalon ja Aino Helmisen
päiväkirjoissa raportoitiin vierailuista tarkasti. Mielikki pääsi tanssimaan
ranskalaisen laivaston sotilaiden kanssa, ja Aino ihaili nuoria englantilaissotilaita
ystävättärensä kanssa kauempaa.
206
2.2.2. Levoton kaupunki: salakauppaa, väkivaltaa ja siveettömyyttä
Helsingin henkeen 1920-luvulla vaikutti 1.6.1919 voimaan astunut alkoholin
myynti-, hallussapito- ja nauttimiskieltolaki. Se synnytti harmaan talouden




aiheutti levottomuutta, sillä se synnytti lukuisia alkoholin salakauppoja ja -
kapakoita, vaikka drinkkien myynti jatkui tavallisissakin ravintoloissa miltei
normaaliin tapaan.
208
 Alkoholia nautittiin kaikissa eri sosiaaliluokissa
tehdastyöläisistä ministereihin, ja kaikissa samalla mentaliteetilla eli
humalahakuisesti. Pienissä seurapiireissä saatettiin yrittää ylläpitää vanhaa
nauttimiseen perustuvaa alkoholitapakulttuuria.
209
 Tätä kuvasi myös Mika
Waltari romaanissaanAppelsiininsiemen, jossa professori Reinholdt tarjoaa
juuri kihlautuneelle tyttärelleen Irenelle ja tämän sulhaselle Ilmarille viiniä:
Eikä hän voinut estää pienen pientä mielipahan häivähdystä nähdessään,
että nämä nuoret eivät osannet juoda viiniä oikein. Ireneltäkin hävisi puoli
lasia yhdellä kertaa, ja Ilmari oli kovin epävarma noissa kilistämisissään ja
kumarruksissaan. Eivät he ymmärtäneet viinin hienoa, kevyttä auerta –
he ahmivat sitä, niin kuin elämääkin, mahdollisimman paljon yhdellä
kertaa.
210
Alkoholin salakauppaa tutkineen Kirsi Rasinahon mukaan paikat alkoholin
nauttimiseen vaihtelivat sosiaaliluokkien mukaan. Ylä- ja keskiluokan jäsenet
suosivat keskustan tyyriitä ravintoloita ja yksityisiä klubeja. Klubeilla iltaa
jatkettiin ravintoloiden mennessä kiinni ja niiden ohjelmassa oli usein musiikkia
ja tanssia aamuun asti.
211
 Tähän ympäristöön on helppo kuvitella tanssivat ja
meikatut jazztytöt. Kieltolakiin liitetyt sosiaaliset ongelmat ja uhkakuvat näkyivät
Rasinahon nimittämissä kolmannen luokan kapakoissa. Ne olivat yksityisiä
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salakapakoita, jotka sijaitsivat kaupungin alamaailman keskuksissa Kalliossa ja
Punavuoressa.
212
 Myös työväestön suosituimpien tanssipaikkojen, Helsingin
työväenyhdistyksen talon ja ”Sörkän Vennun” eli Arbetets Vännerin talon lähellä
saattoi ostaa viinaa salakaupoista tai yksittäisiltä trokareilta, joita parveili
kadunkulmissa.
213
 Rasinahon mukaan pahamaineisissa salakapakoissa saattoi
joskus olla tanssityttöinä iltahuveja kaipaavia palvelijattaria tai tehdastyöläisiä,
mutta lähinnä niistä tavattiin prostituoituja.
214
 Salakapakoiden yhteydessä toimi
myös ilotaloja.
215
 Hurjimpiin ”pirtutaloihin” keskittyi paljon laittomuuksia, niissä
esiintyi tolkutonta juomista, väkivaltaa, järjestyshäiriöitä ja siveettömyyttä sekä
prostituutiota. Talot aiheuttivat levottomuutta alueidensa asukkaissa.
216
Kieltolakiajan Helsingin levottomuuteen liittyi myös väkivaltaisuus, joka kasvoi
1920-luvulla. Suomen väkivaltarikollisuuden historiaa tutkineen Veli Verkon
mukaan kaksikymmenluvun väkivaltaisuus oli suurempaa kuin koskaan ennen,
kun sisällissodan vuosia ei laskettu mukaan.
217
 Jouko Siipi kirjoittaa, että
Helsingissä tehtyjä pahoinpitelyitä oli asukaslukuun suhteutettuna kaksi kertaa
enemmän kuin maassa keskimäärin. Tappoja ja murhia oli muuta maata
vähemmän, mutta ne saivat paljon huomiota. Jos kaupungissa tapahtui murha,
lehdistö revitteli aiheella pitkään.
218
 Väkivallan uhka esiintyi myös tutkimissani
lehdissä. MonissaToverittaren novelleissa tuotiin esiin kaupunkien vaaroja,
erityisesti alkoholiin liittynyttä väkivaltaa.Suomen Kuvalehdessä julkaistiin kuvia
erittäin juopuneista kaupunkilaisista, tarkoituksena valistaa siitä vaarasta, johon
viina ihmisiä ajaa.
219
Ylioppilaslehdessä otettiin kantaa kaupungin
väkivaltaisuuksiin, kun eräässä puukotustapauksessa oli mukana ylioppilas.
Professori Arvi Grotenfelt liitti väkivallan viinaan:
Verityöt yhä jatkuvat. Suomen kansan siveellinen villiintyminen näyttää
vain kiihtyvän. Muutamassa tapauksessa on nähty, että se nuori mies,
joka mielettömänä riehui, uhkaili ympäristöään ja lopulta iski puukon
kuolettavasti toisen rintaan, oli ylioppilas. Asia koskee siis suoraan
yliopistoakin. […] Päivän selvää on, että siveellisen villityksen
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ilmeneminen raaoissa väkivallantöissä suurelta osaltaan johtuu
onnettomasta väkijuomatilanteestamme sekä siitä seuranneesta
lainkunnioituksen heikkonemisestä. Melkein kaikki huligaanisuuden työt
tehdään juovutusjuomin kiihoittuneessa mielentilassa.
220
Myös Veli Verkko toteaa väkivallan kasvun johtuneen kieltolain
paradoksaalisesti lisäämästä juomisesta,
221
 mutta syiksi on nähty myös nopea
murros yhteiskunnassa ja taloudessa, mikä heijastui tulevaisuuden
epävarmuutena ja kilpailuhenkisyyden korostamisena. Tämä loi osaltaan




Kaksikymmenluvulla keskusteltiin paljon nuorten kasvattamisesta kunnon
kansalaisiksi. Taustalla vaikutti kansalaissota, joka synnyttivaltavan määrän
punaorpoja; vanhempansa menettäneitä lapsia ja nuoria oli jopa 25 000.
Viranomaisia huoletti se, että joukko kasvaisi katkeriksi aikuisiksi ja synnyttäisi
ongelmia. Siksi oppivelvollisuutta kehitettiin entisestään, jotta yhä useampi
pääsisi koulun penkille kasvamaan kunnon kansalaiseksi.
223
 Kuitenkin lähinnä
keskiluokkaisten kaupunkilaisperheiden lapset jatkoivat oppikouluun asti, suurin
osa päätti opintonsa kansakouluun ja siirtyi työelämään.
224
 Vaikka koulutus
tasa-arvoistui ja oppikoulun käyminen Helsingissä yleistyi nopeasti 1920-luvulla,
pysyi sivistynein kansanosa tiiviisti varakkaiden ruotsinkielisten piirissä.
225
Oppikoululaisten ja työssäkäyvien nuorten elämä erosi toisistaan huomattavasti,
mutta molempiin liitettiin huolestuttavia piirteitä. Oppikoulunuorisoon liitettyjä
uhkia olivat liikarasittuminen opiskelussa ja turha ajanviete kaupungin
kahviloissa ja elokuvissa.
226
 Tutkimani muistitiedon mukaan koululaiset viihtyivät
kahviloissa. Ruotsinkielisten kantapaikka oli Kluuvikadun Fazer,
suomenkielisten oli Lasipalatsissa sijainnut Valion baari.
227
 Kahviloissa aikaa
viettävät nuoret olivat ajan novellien ja kaunokirjallisuudet peruskuvastoa ja
tapaa paheksuttiin erinäisin argumentein, kuten sen mukaan, että niissä
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poikkeaminen haittaa säännöllistä ateriointia, mikä altistaa erilaisille
terveysriskeille.
228
Kansakunnan nuorten toivojen vastakohta olivat kaduilla notkuva nuoriso, jolla
ei ollut varaa käydä kahviloissa eikä tilaa viettää aikaa kotonaan. Vetelehtiviä
nuoria pidettiin katuelämän takia pahatapaisina ja turmeltuneina, ja heihin
liitettiin usein myös ajatus huonoista kotioloista ja puuttuvasta kasvatuksesta.
229
Hurjimpia olivat sakilaiset. Sörnäisten poikasakeista nimensä saaneen
ryhmän
230
 alakulttuuri kukoisti Helsingissä 1910-luvulla ja hiipui 1930-luvulle
tultaessa. Sakilaiset olivat teini-ikäisiä jengiläisiä, jotka viihtyivät lähinnä
kaupungin pohjoispuolella ja joita yhdisti keikarimainen pukeutuminen,
itsevarman töykeä käytös ja väkivaltaisuus. Sakilaisia kutsuttiin huligaaneiksi ja
heidän tappelunsa kaupungin näyttäytymispaikalla Esplanadilla kylvivät
pelkoa.
231
 Oma lukunsa olivat rääväsuiset ja näyttävät sakilaistytöt. He
pukeutuivat merimiespuseroihin, lierihattuihin ja vekkihameisiin, kannustivat
sakilaispoikia näiden väkivaltanäytöksissä ja osasivat itsekin lyödä, potkia ja
valehdella.
232
 Väkivallan ohella sakilaisten huligaanielämä oli kaduilla
notkumista, koulusta pinnaamista ja näpistelyä. He eivät olleet varsinaisia
rikollisia, vaan omaa muotiaan rehvakkaasti noudattavia nuoria.
233
Sakilaisiin ja muuhun vähävaraiseen nuorisoon liitettiin kaikkien paheiden äiti,
joutilaisuus. Sen uskottiin johtavan pahimmillaan rikollisuuteen, ja sitä vastaan
voitiin taistella vain säännöllisellä työnteolla.
234
 Helsingissä pahatapaisten
nuorten keskittymä oli Punavuoressa. Tässä kaupungin alamaailman
keskuksessa ei ollut urheilukenttiä, tanssipaikkoja, sivistyslaitoksia, joissa olisi
voinut tavata toisia ja viettää aikaa. Niinpä aikaa kulutettiin pirtutalojen liepeillä,
ja alueella esiintyi kaikkein eniten nuorison rikoksia, kuten varkauksia,
näpistyksiä, murtoja, alkoholi- ja siveysrikoksia.
235
 Mervi Kaarninen näkee
huolen joutilaisuudesta olleen looginen yhteiskunnallisen ilmapiirin perusteella;
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sodan jälkeen pyrittiin korostamaan ensisijaisesti ahkeruutta ja työntekoa.
236
Samalla myös vasemmiston nuorison kasvatusmetodeja epäiltiin.
 237
  Siksi
harvatkin esimerkit turmeluksen tielle joutuneista nuorista saivat suuret
mittasuhteet. Ajan aikakauslehdet toivat jatkuvasti esiin nuorisoon liittyvää
huolta. Nuorison rappiota käsittelevät tekstit liittyivät rikollisuuden ja
joutilaisuuden ohella myös ajan henkeen, jazziin, turhamaisuuteen, juhlimiseen
ja pinnallisuuteen. Koetut ongelmat ovat teksteissä hyvin sukupuolittuneita.
Suomen itsenäistymisen jälkeen nuorten roolit kansalaisina määrittyivät pitkälti
sukupuolen mukaan. Ihanteelliset tytöt kasvoivat kansakunnan äideiksi, kunnon
pojat taas siirtyivät kohti julkista elämää.
238
 Niinpä myös ihanteiden
vastakohtaan vaikutti sukupuoli; poikien kohdalla pelättiin joutilaisuutta, viinaa,
väkivaltaa ja rikoksia, tyttöjen kohdalla seksuaalista turmeltuneisuutta.
239
Toisaalta sukupuolittuneisuuteen vaikuttaa Liz Conorin mukaan myös ajan
populaarikulttuuri, jonka suurkuluttajia olivat erityisesti nuoret naiset, joiden
vapaa-ajanviettotapoihin kiinnitietään yleisesti aina enemmän huomiota kuin
miesten vastaaviin. Näin nimenomaan naisista tuli keskeisiä 1920-luvun
nuorisokulttuurin rakentajia.
240
Sinikka Aapolan ja Mervi Kaarnisen mukaan huoli nuorisosta ei ole tyypillistä
vain 1920-luvulle. Länsimaissa nuoruus nähdään vaiheena lapsuuden ja
aikuisuuden välissä ja sen kesto vaihtelee kulttuurien ja aikakausien mukaan.
1900-luvulla se on pidentynyt jatkuvasti. Nuorisoksi määritellään usein
naimattomat henkilöt, jotka eivät ole vielä yhteisön täysivaltaisia jäseniä, mutta
jotka fyysisten ominaisuuksiensa puolesta muistuttavat aikuisia. Ajanjaksoon
liittyy epävakautta, ongelmia ja riskejä, vaikka samalla sitä romantisoidaan.
241
Koska nuoruus on arvoilla ladattu elämänvaihe, on ymmärrettävää että
vanhemmat sukupolvet kokevat nuorison olevan usein huonoilla teillä, vaikka
suurin osa nuorista olisi kunnollisia.
242
 1920-luvulla esiintynyt huoli nuorison
turmeluksesta olikin liioiteltua. Vaikka nuoret viettivät aikaa uudella tavalla,
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harva vetelehti kaupungilla. Koulutyttöjen vapaa-aika kului kotiaskareiden
parissa ja työväestön pojat tekivät kadulla erilaisia pikkuhommia, kuten kenkien
lankkausta, saadakseen perheelleen lisää elantoa.
243
 Huoli nuorisosta on
kuitenkin ymmärrettävä, kun siihen suhteutetaan 1920-luvun levottomuudet,
joihin kaupunkilaiset törmäsivät kieltolain puitteissa ja katukuvassa.
2.3. Kaupungin kuvaajat
Jazzista, nuorista naisista ja nykyajasta laati tekstejä pieni kirjoittajakaarti.
Äänensä sai kuuluviin lähinnä varakas ja koulutettu väestönosa. Siksi heidän
laatimansa kirjoitukset ajan hengestä eivät ole täysin päteviä kuvaamaan koko
kaupungin elämää. Kirjoittajista kaikki olivat ammatiltaan toimittajia tai kirjailijoita
ja tehtailivat paljon tekstejä sekä lehtiin että omiksi kirjoikseen. Kaikki olivat
koulutukseltaan vähintään ylioppilaita ja heistä osa oli saman ikäistä, kuin
teksteissään käsittelemänsä 1900-luvun alussa syntynyt nuoriso. Vanhemman
ikäluokan edustajat kirjoittivat kaksikymmenluvusta nuorempiaan kriittisemmin.
Koska kirjoittajia on vain kourallinen, on olennaista esitellä heistä näkyvimmät,
jotta kirjoituksien suhteuttaminen ajan ilmapiiriin on mahdollista.
Olavi Paavolainen (1903–1964) kirjoitti tulenkantajista innokkaimpana ”nykyajan
cocktailia”.
244
 Hänen tekstinsä 1920-luvulla pyörivät vuosikymmenen ilmiöiden,
jazzin, ravintoloiden ja uuden naistyypin ympärillä. Paavolainen oli avoimen
hurmioitunut ajan vapaamielisestä ilmapiiristä. Hän viihtyi Euroopan
kaupungeissa ja erityisesti niiden ravintoloissa. Paavolaisen kaikki julkaistut
tekstit ihannoivat jazzia ja ajan henkeä.Nykyaikaa etsimässä toi esiin
Paavolaisen ärsyyntymisen suomalaisiin, jotka sivuuttivat modernin piirteet
ohimenevänä muoti-ilmiönä. Tekstit syntyivät Paavolaisen ulkomaanmatkoilla,
joita hän rahoitti lehtikirjoituksillaan.
245
 Paavolainen oli taustaltaan ylemmän
keskiluokan edustaja, suomalaisuuspoliitikkojen sukulainen.
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pitää ainoana peilikuvana 1920-luvusta, mutta hänen tekstinä välittävät tärkeitä
välähdyksiä niistä piirteistä, jotka ovat jääneet leimaamaan vuosikymmentä.
247
Mika Waltarin (1908–1979) 1920-luvun romaaneissa keskeistä ovat aikalais- ja
ihmiskuvaus. Waltari liittyi tulenkantajiin muita nuorempana ja kirjoitti huimalla
tahdilla romaanien ohella esimerkiksirunoja, novelleja, matkakirjoja, kirjallisuus-
ja teatteriarvosteluja, käännöksiä ja esseitä.
248
 Tämän tutkimuksen kannalta
tärkeät romaanitSuuri Illusioni jaAppelsiininsiemen kuvaavat 1920-luvun
nuorten elämää ja arvoja, ja niissä Waltari hyödyntää omia kokemuksiaan niin
Minna Craucherin salongista kuin Pariisissa tapaamistaan naisista.
249
Taustaltaan Waltari oli toisen polven sivistyneistöä.
Ajan nuorisoa käsitteleviä tekstejä kirjoitti kulttuurivaikuttaja Raoul af Hällström
(1899–1975). Teksteissään hän sekä parjasi 1920-luvun piirteitä että toi esiin
niiden hyviä puolia. Hällström oli Olavi Paavolaisen hyvä ystävä ja 1920-luvulla
läheisesti sidoksissa tulenkantajiin. Hän ihannoi teksteissään erityisesti
kansainvälisyyttä.
250
 Kuitenkin osa lehtitekstien kovimmasta kritiikistä
vuosikymmenen vapaamielistä nuorisoa kohtaan on lähtöisin Hällströmin
kynästä. Hänen kanssaan samaa ikäluokkaa oli nimimerkinValentin taakse
kätkeytynytSuomen Kuvalehden tuleva päätoimittaja Ensio Svanberg (1896–
1977), vuodesta 1934 sukunimeltään Rislakki.Valentin pakinoi paljon nykyajan
ilmiöistä, kaupunkielämästä ja erityisesti jazzista. Svanberg toimi 1920-luvulla
Uuden Suomen aloittelevansa toimittajana ja teki runsaasti opintomatkoja
ulkomaille. Hänen maailmankuvansa on nähty miehisenä ja
epäsentimentaalisena.
251
Vanhempien kirjoittajien joukosta mainittavimpia ovatBagheera eli
pakinoissaan hyviä vanhoja tapoja ja konservatiivisia kunniallisia arvoja
painottanut Erkki Kivijärvi (1882–1942)
252
 ja enimmäkseen
sosiaalidemokraattiseen lehdistöön kirjoittanut Anton Huotari (1881–1931).
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He kirjoittivat kaksikymmenluvun ilmiöistä negatiivisempaan sävyyn kuin
nuoremmat kollegansa, niin pakinoissa kuin novelleissakin.
Ajan ilmiöistä ja nuorista naisista löytyi otoksessa myös naisten kirjoittamia
novelleja. Niiden takaa löytyy esimerkiksi toimittaja ja kirjailija Seere Salminen
eli ”Serp”. Salminen (1894–1977)
254
 tuli porvarillisesta, kouluja käyneestä
taustasta. Hänen teksteissään on paljon kritiikkiä vuosikymmenen nuorisoa ja
jazztyttöjä kohtaan. Kriittisesti jazztytöistä kirjoitti myös Tyyne Jensen. Hänen
kirjoittamissaanAitassa jaSuomen Kuvalehdessä julkaistuissa novelleissa
naiset kuvattiin pinnallisuuden ohella häikäilemättömiksi, itsetietoisiksi ja
valheellisiksi.Aitta-lehden toimitus kertoi kirjoittajan olleen 18-vuotias
turkulainen, jonka novelli kuvaa sodanjälkeisen nuorison pintapuolisen elämän
tyhjyyttä.
255
Nykyajan ilmiöitä käsiteltiin myös mielipidekirjoituksissa ja niitä kirjoittivat myös
”tavallisemmat kansalaiset”, jotka lähettivät vastineita artikkeleihin tai vastauksia
kiertokyselyihin. Koska ajan tyylinmukaista oli kirjoittaa nimimerkkien suojassa,
suurin osa näistä kirjoittajista jää anonyymeiksi. Huomioitavaa kuitenkin, että
näitä teemoja käsittelevien artikkeleiden takana oli usein samat nimimerkit ja
tekijät. Eräitä mainittavia kirjoittajia ovatVåra KvinnorinpakinoitsijaPandora ja
Suomen Kuvalehteen jaAittaan kirjoittanutPamela, joista en tämän työn
puitteissa löytänyt tietoa.
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3. Jazz tuli kaupunkiin
Tässä luvussa käsittelen jazzia Helsingissä 1920-luvun lopulla. Jazz-musiikki oli
yksi ajan hengen huomattavista ilmentymistä, johon aikalaisten oli helppo liittää
muitakin modernismin teemoja, kuten huvittelua ja eksotiikkaa.
256
 Selvitän,
miten ja mistä musiikki levisi kaupunkiin, miten sen suosio kasvoi ja miten se
näkyi aikalaisten elämässä.  Jazzintoon vaikuttivat suomenruotsalaiset
ravintoloitsijat ja gramofonien yleistyminen, mutta osaltaan myös
aikakauslehdissä julkaistut kirjoitukset. Oletettavasti lehtien kuvaukset jazzista
muokkasivat käsityksiä uudesta musiikista. Kirjoituksissa jazzia sekä ihasteltiin
että kauhisteltiin.
3.1. Miten jazz tuli Helsinkiin?
3.1.1. Uutta ravintolamusiikkia
Jazzmuusikko Eugen Malmstén muistelee kuulleensa sanan jazz ensi kertaa
1920-luvun revyy-elokuvissa, joita säestivät suomalaiset ”jazzbändit”. Musiikki
ei ollut puhdasta jazzia, vaan pikemminkin saksalaisvaikutteista humppaa.
257
Elokuvat välittivät kuitenkin mielikuvia amerikkalaisesta uudesta musiikista. Niitä
laajemmin jazzin leviämiseen vaikutti ravintolakulttuurin muutos, sillä 1920-
luvun Helsingissä jazz kuului ennen kaikkea ravintoloihin. Ennen ensimmäistä
maailmansotaa Helsingin hienostoravintoloissa, Kämpissä, Kappelissa,
Kaisaniemessä, Klippanilla, Oopperakellarissa ja Gambrinissa asiakkaita
houkuteltiin varietee-, kabaree- ja muilla esityksillä, joita ravintolat tilasivat
kiertäviltä ulkomaalaisilta taiteilijoilta.
258
 Kaupungin huvielämässä tapahtui
radikaaleja muutoksia ennen 1920-luvun vaihdetta.  Suomen itsenäistyessä
Helsinki jäi syrjään Pietariin kulkevien kiertävien taiteilijoiden reiteiltä ja valtio
korotti kabaree-verotusta. Alkoholin kieltolakikaan ei helpottanut tilannetta.
259
Tuottaakseen voittoa uudessa tilanteessa ravintoloiden oli pakko etsiä uusia
vetonauloja houkuttelemaan asiakkaita. Pulman ratkaisivat
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suomenruotsalaiseen omistukseen siirtyneet ravintolat, jotka alkoivat järjestää
illallistanssiasia. Niissä nautitun aterian päätteeksi orkesteri soitti jazzia ja yleisö
pääsi parketille pyörähtelemään. Helsingissä oli järjestetty tanssiaisia jo ennen
maailmansotaa, ja suosituissa, muun muassa posteljoonien soittokuntien
järjestämissä juhlissa tanssittiin useimmiten valssia, jenkkaa ja polkkaa.
260
 Tätä
taustaa vasten illallistanssiaisten oli helppo muodostua menestykseksi. Aluksi
tansseja pidettiin parina iltana viikossa, pian jo joka ilta. Ravintoloitsijat
palkkasivat tanssittajiksi sodan aikana kiertäneitä ja Helsinkiin
keskieurooppalaisia muusikoita, jotka tyytyivät suomalaisia pienempiin
esiintymispalkkioihin. He soittivat jazzin marssipoljentoista saksalaisversiota, ja
yleisö oli innoissaan päästessään kokeilemaan uusia tansseja kuten one-stepiä
ja two-stepiä.
261
 Niin kutsuttu tanssikuume heräsi Helsingissä, kuten Olavi
Paavolainen toteaa aikalaisteoksessaan:
Päivällä tanssitaan, illalla tanssitaan, on olemassa tanssiteet ja
tanssiklubeja ja tanssikilpailuja, ammattitanssittajia suurissa ravintoloissa
ja ”tanssiparia haetaan” -ilmoituksia sanomalehdissä.
262
Tanssivan kaupungin yksi mainittavimmista rakentajista oli Oopperakellarin,
Fennian ja Kaivohuoneen omistanut K. E. Jonsson, joka toi kaupunkiin
ensimmäisiä ulkomaisia tanssiorkestereita jo vuonna 1921.
263
 Toinen tärkeä
tekijä jazzinnostuksen rakentamisessa oli ravintola Börsin omistaja Olof
Lundbom. Hän panosti kunnolliseen musiikkiin maksamalla soittajille kaupungin
parhaat esiintymispalkkiot, ja harjoitti liberaalia asiakaspolitiikkaa, joka päästi
sisään myös maalais- ja työläisväestöä. Börs vakiinnuttikin asemansa pitkäksi
aikaa.
264
Vaikka jazzia alettiin soittaa ja tanssia Helsingin keskustassa, ei ilmiön
pysyvyydestä ollut vielä 1920-luvun alkupuolella tietoa. Jazzia pidettiin
ohimenevänä muotina ja tanssit nähtiin epämääräisenä hajailmiöiden
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 Saksalaisvaikutteinen jazz oli kaukana musiikin alkuperäisestä
mallista, kuten Pekka Jalkanen toteaa:
Eräästä uutisfilmikatkelmasta, Seurahuoneen tanssiaisista vuodelta 1923,
näkyi, mistä oli kysymys. Unkarilainen primas soitti torvi-viuluaan jousta
villisti heittäen, banjonsoittaja nakkeli soitintaan ilmaan jonglöörin tavoin,
symbalisti helisytti palikoitaan ja väläytti maailmanmiehen hymyään,
suomalainen pianisti hakkasi tahtia taustalla huvittuneena ja frakki- ja
iltapukuinen yleisö riemuitsi nopean foxtrotin tahdissa.
266
Samanlaisia muistikuvia on Eugen Malmsténilla. Hän kertoi, että jo
vuosikymmen alussa tanssi-iltamia järjestettiin vetonaulalla King of Jazz.
Mainostettu kuningas oli yhtyeen rumpali, joka kalisteli erilaisia kilkuttimia ja piti
yllä hakkaavaa rytmiä. Rumpalia kutsuttiin myös nimellä jatsari, ja hän teki
yhtyeestä jazz-orkesterin, vaikka kokoonpanossa oli mukana piano, viulu ja
sello. ”Oikean jazzin kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä, se oli ihan pili-
palihommaa, että siis sellaiselle joka ymmärs, mutta tietysti se oli hauskaa
katsoa tollasta pelleä”, muistelee Malmstén.
267
 Arvi Kivimaa kuvasi
jazzorkesteria ja sen soittoaAitta-lehdessä vuonna 1928 seuraavasti:
Puheensorinan takaa erottuu soittokunnan kumea musiikki. Saxofoni
huhuilee alakuloisesti valittaen; sävelmän poljento hypähtelee oikullisena,
ja joskus puhaltimen ääni voihkaisee repien. Sitten kuuluu pikkurummun
huoleton pärinä, viulut kiihtyvät samaan huutoon ja piano koettaa seurata
mukana.
268
Kivimaan kuvaus hyvin tyypillinen ajan lehtikirjoituksissa. Jazzin todettiin usein
olevan epämusikaalista ja meluisaa, ja jazziksi riitti usein se, että sitä
soittaneessa yhtyeessä oli vilkkaaksi kuvailtu rumpali.
269
 Yhtyeet soittivat jazzin
ohella myös perinteisiä suomalaisia tanssikappaleita, kuten tangoa, polkkaa ja
humppaa.
270
Todelliseen amerikkalaisjazziin kaupunki sai ensikosketuksensa kesällä 1926,
kun Yhdysvalloista Helsinkiin seilannut S/s Andania toi suomalaisten
paluumuuttajien mukana ensimmäisen amerikkalaisen jazzkokoonpanon, jonka
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K. E. Jonsson kiinnitti Oopperakellariin koko kesäksi.
271
 Tämä villitsi
kaupunkilaiset. Malmsténille Andanian konsertin kuuleminen oli uskonnolliseen
heräämiseen verrattavissa oleva kokemus. Musiikki tempaisi mukaansa niin
voimakkaasti, ettei enää voinut istua paikallaan. Malmstén innostui ja perusti
oman jazzbändin, jonka uutuutena oli saksofoni ja improvisaatio.
272
 Muutkin
jazzista hullaantuneet nuorukaiset perustivat omia orkestereitaan, ja ihmisiä
virtasi ravintoloihin kuuntelemaan uutta musiikkia jo ilman illallistakin.
273
Andanian orkesteri aloitti uudenlaisen ravintolakulttuurin, niin kutsutun Hot
Jazzin ajan.
274
 Kun orkesteri palasi Yhdysvaltoihin syksyllä 1926, paikattiin sen
jättämää aukkoa seuraavina vuosina palkkaamalla ulkomaisia orkestereita
esiintymään kaupungin jazzravintoloihin.
275
 Noina vuosina suomalaiseen
jazzmusiikkiin saatiin uusia vaikutteita ja jazzklubit vakiinnuttivat paikkansa
kaupungissa.  Ravintoloissa myös kieltolakia oli opittu kiertämään
rutiininomaisesti lahjomalla tarkastajia
276
 tai tarjoamalla ”kovaa teetä”. Kieltolaki
oli jazzmuusikoille kultaista aikaa. Pimeän viinan myyminen tuotti paljon rahaa,
joka ei jäänyt ravintolan kirjanpitoon, joten muusikoille oli varaa maksaa kunnon
palkkaa. Se houkutteli ravintoloiden esiintyjiksi parhaimmatkin soittajat, mikä
puolestaan veti niihin myös yleisöä.
277
 Kieltolain kumoaminen vuonna 1932
romahduttikin ravintolamuusikoiden palkkatason, kun tiskin ali tullutta rahaa ei
enää ollut.
278
Vaikka lehtien teksteissä suuren maailman syke ja eksoottiset kulttuurit
tuntuivat vallanneen Helsingin, ei 1920-luvun kaupungissa voida sanoa vielä
vallinneen muuhun Eurooppaan verrattavaa ”jazzkuumetta”. Ruotsissa
matkustaneen Malmsténin mukaan Suomi oli selvästi jäljessä naapurimaan
innostuksesta, mutta kuilu esimerkiksi Englantiin oli vielä suurempi. Innostuksen
leviäminen otti aikansa, koska jazzia ei pidetty lainkaan musiikkina.
279
 Myös
aikalaiset panivat merkille sen, että ruotsalaisilla oli suomalaisia vahvempi side
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alkuperäiseen jazzmusiikkiin, kuten Aino Helminen kirjoitti päiväkirjaansa
Pärnun matkallaan heinäkuussa 1928:
Ruotsalaisnuorilla on gramofoni mukanaan. Eilen illalla kävimme
kuuntelemassa musiikkia heidän mökillään. Heillä oli Amerikasta tuotuja
äänilevyjä, joilla soitettiin mielenkiintoista jazzia. Laulaja oli nimeltään
Louis Armstrong. Kappaleiden nimet olivat Come Back Papa ja St. Louis
Blues. Toinen levy oli Lonnie Johnsonin Savoy Blues. Helsingissä ei
tuollaista musiikkia kuule, vaikka ravintoloissa soittavat yhtyeet kutsuvat
musiikkiaan jazziksi. Monet yhtyeet kutsuvat jazziksi kaikkea musiikkia
mikä ei ole valssia, jenkkaa tai polkkaa.
280
Uusi musiikki oli merkittävässä roolissa lähinnä kaupungin nuorelle älymystölle
ja ruotsinkielisille piireille eli varakkaalle ja matkustelemaan kykenevälle
väestönosalle, jolla oli aikaa ja rahaa tuhlattavaksi jazzklubeille.
281
 Toki myös
työväestö pitkänsillan pohjoispuolella innostui uudesta musiikista. Työväen




jazzkulttuurista synnytti oman lajinsa, haitarijazzin, ja Suomen populaarimusiikin
kenttään vaikuttaneen Dallapé -yhtyeen, joka kiersi maata 1930-luvulla.
283
3.1.2. Kaukomaiden syke
Jazzin myötä Helsinkiä valloitti kaukomaiden kulttuuri. Aikalaisteksteissä jazzia
ja sen alkuperää kritisoitiin paljon ja niihin liitettiin hurjia mielikuvia. Muualta
tuleva musiikki edusti ”neekerikulttuuria”, jonka omaksuminen ja imitoiminen oli
nuorten huolestuttava harrastus. Eksotiikka herätti voimakkaita reaktioita eri
ikäluokissa. Hyvä esimerkki löytyy Maire Gullichsenin muistelmista. Ahlströmin
perheessä sukupolvet törmäsivät jazzin tiimoilta toisiinsa, kun Mairen veli Erkki
Ahlström ystävystyi havaijilaisen Segis Louvainin kanssa, joka soitti vierailevana
tähtenä ravintola Fenniassa:
Kun Erkki hakeutui mustien pariin, isä nautti unkarilaisesta
Sonnenbergista, joka soitti uutta instrumenttia – pientä concertinaa,
pienoishaitaria. […] Mississippin sävelmät inhottivat häntä ja
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Ajan lehtiteksteissä ei eroteltu jazzkulttuurin alkuperää; osassa kerrottiin New
Yorkin tai Pariisin klubien sykkeestä, osassa Afrikan alkuasukkaista.Våra
Kvinnorissa huolestuttiin erityisesti ”mustan kulttuurin” suosiosta. Nimimerkki
Hiboun pakina ”Negrida” käsitteli vieraan ja alkukantaisen kulttuurin
omaksumista oman kulttuurin rappioitumisena, kun kaunis ja tyylikäs vanha
musiikki joutui väistymään ”neekereiden” kakofonisen mölyn tieltä.
285
 Samaan
lehteen kirjoittanutPandora totesi jopa kaipaavansa valkoisia lähetyssaarnaajia,
koska ”apina- ja neekerituntuista” musiikkia ihailtiin ja ”neekeri nähtiin
jumalallisena”.
286
 Tummaihoisesta muusikosta ja tanssijasta tulikin ajan
teksteissä uuden musiikin ilmentäjä. Samansuuntaisesti ajatteli myös Anton
HuotariSuomen Kuvalehdessä:
Jazzin sävelet kaikuvat nykyisin korviimme jokaisesta ravintolasta ja
neekerinatssien nytkytys kohtaa silmämme kaikissa huvipaikoissa.
Sivistyksemme pintakuoreen on arveluttavassa määrässä ilmaantunut
neekerikiiltoa. Kiharapäinen ja kiiltopintainen neekeritär, joka kahdella
puupalikalla rämistää puista rumpuaan ja nytkyttelee vain lantiovyön
peittämää ruumistaan, on aikamme makutuomari. Hän se saa painaa
voitonseppeleen myöskin runoilijamme enemmän tai vähemmän laihoille
kiharoille. Sillä runoilijamme visertelevät nykyisin vain palmupuista ja
niiden varjossa loikoilevista mustista lumoojattarista sekä muista
eksoottisista asioista. Neekeripalvonta on tämän vuosikymmenen
veressä.
287
Jazzvaikutteiden nähtiin tulevan myös Amerikan ja Euroopan suurkaupungeista.
Raoul af Hällströmin mukaan koko maailma seurasi radioiden ja gramofonien
välityksellä USA:n musiikkia, ilonpitoa ja kevyttä elämää,
288
 ja samaa koneiden
välittämää tietoa kaukomaiden äänistä ihmeteltiin muissakin teksteissä.
289
Suomen Kuvalehdessä julkaistu pitkä raportti Harlemin jazzklubista on omiaan
luomaan mielikuvia suuren maailman syntisistä nautinnoista:
Äkkiä –mylord, alkaa neekerijazzorkesteri soittaa! Lyömäsoitinten
paukutusta, läkkipeltiräminää. Ulvontaa ja kiljuntaa kaikissa
vivahduksissa, ääniasteikkoa ylös ja alas hurmiollisen rytmin
piiskaamana… on kuin raivoisa myrsky kiitäisi pitkin polttavaa Afrikan
tannerta. Ja niin kuin orkesterin pauhinan syvimmässä syvyydessä
kuuluu nurinaa, vallankumouksellista nurinaa, joka kalistelee
orjankahleita, silloin kun tunteellinen saksofoni kertoo itkeviä
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kertomuksiaan ja trumpetista raikuvat reippaan räikyvät sävelet – silloin
alkaa ”aarniometsä ” tanssia… Kuin sähköiskujen vavahduttelemina
liikahtelee jokainen jäsen salissa, koko sali liikahtelee vavahtelevan jazz-
rytmin tahdissa. Viinurit tarjoilevat, keikutellen tarjottimiaan steppiaskelin.
Suklaanruskea makeistyttö tanssii tarjottimensa kanssa. Ulkona,
vaatesäiliössä, käytävissä, baarissa, tanssivat kaikki, joilla jalat ja kädet
on. Parit nousevat pöytiensä äärestä ja peittävät tulvimalla
keskiparketin… koko aarniometsä tanssii Jazz-Furioson!
290
Olavi Paavolaisen mukaan eksotiikan ja jazzkulttuurin ihannoiminen sai
alkusykäyksensä ensimmäisestä maailmansodasta. Raportissaan ”Musta
Vaara” hän käsitteli tummaihoisten saapumista Eurooppaan sotien mukana, ja
sitä miten sodan jälkeen vanha maalima oli valmis jazzkulttuurin leviämiseen
uuden huvittelunhaluisen ilmapiirin myötä.
291
  Myös Yrjö Kokon mukaan




matkakertomuksista kävi ilmi, että Pariisi oli Euroopan syntisen musiikin ja
ilonpidon keskus.Aitta-lehteen pariisilaispäiväkirjaa pitänyt Aino Ackté raportoi
amerikkalaishenkisistä jazzopereteista ja seurakunnista, joissa ”irvistelevä,
paksu neekeritaiteilija lavalta rummuttaa hartaita kristittyjä foxtrotin ja
charlestonin pyörteeseen”.
293
 Paikallisten revyitten kuuluisuuksista, kuten
legendaarisen kokottitanssijatar Mistinguettin sääristä raportoitiin ahkerasti,
294
 ja
kaupungin syke toisti nykyaikaista jazzrytmiä, kiihkeitä juhlia ja päihteitä, kuten
Paavolainen kuvaili.
295
 Muita eurooppalaisia ajan hengen keskuksia olivat
Lontoo ja Berliini.Suomen Kuvalehti julkaisi ”Ulkomaan postia”- sivullaan kuvia
Berliinissä esiintyvästä naisjazzorkesterista
296
 sekä kirjeenvaihtajansa Ada
Nornan raportteja esimerkiksi siitä, miten uusi jazzoopperaJohnny spielt auf
otettiin vastaan kaupungissa.
297
Nykyajan hurmaan kuului tunne kansainvälisyydestä ja matkustamisen
mahdollisuuksista. Tulenkantajat painottivat tätä eniten, mutta sama into tarttui
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myös muihin kirjoittajiin. Jazzin voimaa koko maailmaa yhdistävänä tekijänä
kuvailiValentinAitta-lehdessä:
Nyt kun Charleston on kuollut (ikuinen rauha sen kirjavakantisille
nuoteille), hallitsee maailmaa suurin piirtein yksi ja ainoa tanssirytmi,
jonka nimi on niin tuttu, että meidän kirjoituskoneemme osaa naputtaa
sen itsekseen: jazz. - - Samanniminen gramofonilevy saa kaikki maailman
sivistyneet kansat sahaamaan lattialla samassa tahdissa – se on todella
kansainvälisyyden suurta nytkytystä.
298
Valentin ei ollut ainoa, jonka kirjoitus loi mielikuvaa tanssihuumassa elävästä
Suomesta, jonka tapakulttuuria saattoi verrata Euroopan jazzvillitykseen.
Jazzin kansainvälisyyttä ja kulttuurin leviämistä ympäri maailmaa hehkutti myös
nimimerkkiMr. Jolp pakinassaan ”Jazzin voittokulku”.Tekstin mukaan sama
samppanjanhuuruinen tunnelma toistuu kaikilla eurooppalaisilla klubeilla
Pariisista ja Lontoosta Helsinkiin.
299
 Eniten jazzin kansainvälisiä viitteitä korosti
Olavi Paavolainen. Teoksessaan ”Nykyaikaa etsimässä” hän linkitti jazzin avulla
maailman suurkaupungit, tanssivan nuorison ja 1920-luvun modernismin
toisiinsa:
Mainitut ilmiöt eivät suinkaan rajoittuneet Berliiniin - - samat huomattiin
myöskin Madridissa, Parisissa, Lontoossa, Moskovassa, New Yorkissa,
Helsingissä. Ja yhteisenä nimenä niillä on: Jazz: Banjoja, rumpuja,
saksofoneja... Neekereitä irvistelevin naamoin... Haitia ja Tahitia, Kongoa
ja Bataviaa, ruskeata Dinahia ja mustaa Bimbaa ylisteleviä refrengejä...
”Jonny spielt auf!” Jazz soitti yhdenvertaisuutta valkoihoisen ja
mustaihoisen, kauppa-apulaisen ja autotehtailijan, koulupojan ja vivöörin,
perhetytön ja kokotin välille. Maalaiskylissä polkevat rasvanahkasaappaat
jazzia. Hikisten öljylamppujen valaisemissa seurataloissa hyräilevät
karjakot: ”Älä sure jazzityttö, vaikk’ei sull’oo heilaa; laita nokkas puuteriin
ja polkkatukkas reilaan”, ja hanureista soivat kiihoittavat rytmit loihtivat
renkipoikien mieleen mielikuvia kaupungeista, ”joissa miehen maine
hukkuu jazzin pyörteisiin...” Radiot tulevat käytäntöön, ja
talonpoikaistaloissa, joista on asemalle viisikymmentä kilometriä talvella
ja kahdeksankymmentä kesällä, tanssitaan Lontoon ”Savoyn” tahdissa!
Jazz soitti paljaita selkiä ja käsivarsia ja silkkisukkiin verhottuja jalkoja; -
punaisia liekkejä paljaan ihon ja takataskussa helskyvän taskumatin
sumentamien silmien eteen. Jazz soitti modernille nuorisolle suurta
kysymystä: jaksatko kestää tämän? Jaksatko kokea minut ja asettua
herrakseni? Jaksatko?... – Ja ihme tapahtui: Jazz soitti voittofanfaaria!
300
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3.2. Jazz kaupunkilaisten elämässä
Onerva Janhunen kirjoittiSuomen Kuvalehdessä elämästä vastakkaisen talon
ikkunoiden takana. Yksi vastapäisistä naapureista oli nuori mies, jonka
elämäntyyli ja vapaa-ajanviettotavat olivat 1920-luvulla hyvin nykyaikaisia:
Oikea jazz-nuorukainen. Päivällä työssä, illalla huvissa. Ja kotonaan
näytti olevan kaikki nykyaikaiset mukavuudet musiikin alalta – radio,
gramofoni ja mitä lienevät kaikki olleetkaan. Ja samoin kaikki nykyaikaiset
mukavuudet kieltolain alalta – puhelintilaus, kotiintuonti ym. Siellä
laulettiin, soitettiin, siellä tanssittiin ja pidettiin hauskaa. Ja kun kotona ei
enää saanut sitä tehdä, lähdettiin muualle ”jatkamaan”.
301
Aikalaisteksteissä jazz oli ylläkuvatun kaltaista yöelämää. Jazzia kuunneltiin ja
tanssittiin kotona gramofonien säestyksellä ja sen pariin hakeuduttiin myös
kaupungin yöelämässä. Villit juhlat innoittivat ajan kaunokirjallisuutta, joskin
tulee muistaa, että kuvauksissa on aina mukana myös taiteilijan vapauksia.
3.2.1. Gramofoni tuo musiikin kotiin
Nyt se on hankittu, nimittäin uusi gramofoni. Laitoimme Veikon kanssa
kaikki liikenevät rahamme yhteen ja eilen kävimme ostamassa sen
Fazerilta. Tänään on syntymäpäiväni. Veikko antoi lahjaksi ensimmäisen
levynkin, se on aivan uusi ja hauska Puuseppä, jonka esittää Suomi Jazz
Orkesteri. Äänilevyt ovat vain aika kalliita.
302
Näin kirjoitti Aino Helminen syyskuun 29. päivänä vuonna 1928.
Päiväkirjamerkintä tuo esiin sen, miten jazz kulkeutui helsinkiläisten koteihin.
Musiikki ei rajoittunut vain tansseihin, vaan se innosti myös äänitteinä.
Suomenkielistä tanssimusiikkia levytettiin 1920-luvulla lähinnä USA:ssa.
Suomessa sitä alettiin levyttää vuonna 1928, kun Fazerin musiikkikauppa
perusti Suomi Jazz Orkesterin.
303
 Jazz-innostus kiihtyi vuonna 1929
”gramofonikuumeeksi”. Nimitys ilmiölle on annettu myöhemmin kuvamaan
gramofonien ja äänilevyjen ennätysmyyntiä. Suurimman suosion saivat edulliset
ja helposti mukaan otettavat matkalaukkugramofonit. Gramofoni-innostukseen
perehtynyt Tiina Männistö-Funk huomasi, että kuumetta paisuteltiin ajan
lehdistössä. Gramofoneista kirjoitettiin paljon ja ne kytkettiin vahvasti jazz-
ilmiöön.
304
 Gramofonia kuunneltiin kotona järjestetyissä juhlissa, kesämökillä ja
vaikkapa uimarannalla. Usein lautasella pyörivät samat levyt uudelleen ja
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uudelleen, koska ne olivat kalliita eikä monella ollut varaa laajaan
levykirjastoon. Useimmilla soittimen omistajilla olikin kokoelmissaan vain
muutama levy.
Aikakauslehtien teksteissä gramofonit liitettiin kaupungin ääntä muuttavaan
konekuntaan.
305
 Tätä kuvaili Raakel Niemi runossaan”Radiomysteeri”:
Kuulkaa, kuinka lauantai-ilta kutsuu:




ja autot toitottavat tilaajiaan.
306
Kuten muitakin modernin ajan villityksiä, myös gramofoneja paheksuttiin ajan
lehdistössä. Yleisimmissä malleissa ei ollut äänenvoimakkuuden säätöä, ja
vuorokaudenajasta riippumatta monotonisesti samalla volyymilla toistettu
musiikki ärsytti monia. Soittimen omistaminen kulminoi uutta elämäntyyliä.
Omistajan stereotyypiksi määrittyi aikakauslehdistön kuvissa nuori mies, joka
järjestää juhlia ja viettää hauskaa elämää. Toinen stereotypia oli Aino Helmisen
ja hänen kihlattunsa Veikon kaltainen nuori pariskunta.
307
Aikalaistekstien kuvauksien mukaan uusissa kodeissaan gramofonit mölysivät
ja keräsivät ympärilleen juhlivien ystävien ”kiljuvia kestejä”.
308
 Kieltolain
Helsingissä järjestettiin kotona juhlia, joita tahditti olohuoneen nurkassa soinut
gramofoni. Kuuluisimmiksi aikalaisjuhliksi lienevät jääneen Minna Craucherin
salongit ja klubit.
309
 Mika Waltari kuvaa romaanissaanSuuri Illusioni juhlia, jotka
ovat saaneet vaikutteensa Craucherin salongista:
Me kuulimme gramofoonin soittoa ja ääniä kolmannesta kerroksesta.
Ovikello helisi jossakin sisällä, jokin lasi särkyi, joku nainen kirkaisi…
Rouva Spindel yritti valloittaa minut keski-ikäisen naisen hymyllä, jossa
on paljon epämääräisiä lupauksia ja epämääräistä pessimismiä.
[…]”Astukaa sisään ja asettukaa niin mukavasti kuin voitte. Tuolla on
vielä vähän samppanjaa jäljellä”.
310
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Töölössä vietettäviä juhlia varten sai postimyynnin kautta läheisiltä Museokadun
ja Caloniuksenkadun pisteistä jopa konjakkia ja viskiä.
311
 Salonki ei kuitenkaan
ollut kieltolainajan tyypillinen salakapakka, sillä se perustui emännän tarjoiluihin
eikä sinne poikettu kadulta ilman kutsua.
312
 Craucherin järjestämät iltamat
lienevät ääriesimerkki ajan yksityisistä juhlista. Monissa kodeissa kuitenkin
juhlittiin ja tanssittiin. Vierailuja tehtiin koko perheen voimin ja niistä
päiväkirjoilleen raportoivat myös Aino Helminen, Maire Gullichsen ja Mielikki
Ivalo.
313
 Tanssia saattoi säestää perheen lapsista koottu kotiorkesteri, kuten
Laura Sointeen novellissa.
314
 Mallia kutsuihin antoivat myös aikakauslehdet,




nuorison keskinäisissä juhlissa eli bailuissa tanssittiin olohuoneissa,
muodostettiin omia seurapiirejä ja tutustuttiin vastakkaisen sukupuolen
edustajiin. Niissä myös haluttiin tehdä vaikutus vieraisiin ja matkia vanhempien
tapoja. Hauskanpidon mahdollistivat palvelijat, jotka huolehtivat tarjoiluista, sekä
matkustelevat vanhemmat, joiden viinakaapista oli helppoa varastaa tarjottavaa
bailuihin.
316
 Maire Gullichsenin muistojen perusteella kansainvälisiä vaikutteita
oli luettu tarkasti ajan lehdistä:
Asiaan kuului, että kotikutsuilla huoneet valaistiin eri väreillä. Nautittiin
virvokkeita ja kaikenlaisia herkkuja. Yhdeltätoista jaettiin yleensä
konfettipusseja, ja silloin tunnelma muuttui iloisen riehakkaaksi.
Tanssimme shimmyä, joka oli suurinta muotia juuri silloin, ja myös
fokstrottia. […] Vaikka juhlissa kuuluikin olla se iänikuinen ”turkkilainen
huone” divaaneineen, kaikki oli silti varsin viatonta. Uskaliainta taisi olla
”sillan rakentaminen”, jossa siirrettiin tulitikkua suusta suuhun niin että
huulet hipaisivat toisiaan. Riippui poikien rohkeudesta, miten paljon!
Yhdeltätoista illalla tarjoiltiin jäähyväismaljana viiniä ja vettä, ja näistä
Erikssoneilla pidetyistä ”baaleista” tai oikeammin tansseista minut saattoi
kotiin isäntä itse.
317
Juhlat kotona eivät olleet jazzin aikaansaannos, vaan jazz tuli niihin
pikemminkin uudeksi mausteeksi. Mielikki Ivalon päiväkirjan bailukuvaukset
kuuluvat 1920-luvun alkupuolelle. Tuolloin niissä tanssittiin lähinnä perinteisiä
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tansseja kuten masurkka ja ranskalaista cotillonia elävällä säestyksellä.
318
Kuitenkin myös Mielikki tanssi muodikkaasti poski poskea vasten kavaljeerin
kanssa ja hankki nuotit kappaleeseen nimeltäJazzgosse jo vuonna 1923.
319
3.2.2. Jazz yöelämän symboliksi
Illat ja lepohetket ovat täynnä samanlaisia kiihoittavia hermovaikutelmia
kuin päivät ja työajat. Kaduilla houkuttelevat syttyvät ja sammuvat
reklaamitulet ajatukset sekavaan kilpajuoksuun. Radio tuo kodin piiriin
ääniä ja säveleitä vieraista maista ja vieraista kaupungeista.
Elokuvateattereissa tapahtuu parin tunnin aikana huima retkeily
seikkailujen, intohimojen, outojen seutujen keskellä. Ja tanssipaikkojen
jazz-orkesterien musiikin vihlovassa rytmillisyydessä ja kaikkien
revyyteattereiden ohjelmistoa hallitsevien ryhmätanssien naisjalka-
matematiikassa puhuu koneellinen huumaus selvää kieltä.
320
Näin Olavi Paavolainen eritteli syitä jazzin suosioon. Villitys näkyi
aikakauslehtien sivuilla, missä raportoitiin laajasti jazzin rytmittämästä
yöelämästä ravintoloissa ja klubeilla. Ravintolat ovat julkista tilaa, joita
tarkkailemalla oli helppo saada aihe pakinaan, ja julkaistujen jazzkuvausten
määrästä päätellen uuden musiikin syke kiinnosti lukijoita. Yksi yleinen
pakinoiden teema oli Helsingin jazzravintoloiden kuvailu.Valentin eritteli
kirjoituksessaan Oopperakellarin, Palladiumin, Fennian ja Börsin
tanssikulttuuria sen mukaan, houkuttavatko ne koko kansaa, vai vaativatko ne
asiakkailtaan tarkkaa pukukoodia ja tanssitaitoa.
321
 Olavi Paavolainen vertasi
rohkeasti Haminan reserviupseeritanssien tunnelmaa pariisilaisiin
jazzklubeihin.
322
Våra Kvinnor julkaisi ohjeet uuteen muotitanssi Black
Bottomiin, joka ”vaikuttaa sähköistävästi tanssilattiaan, missä se saa kaikki jalat
tanssimaan”.
323
Tanssin vauhdittamasta yöelämästä kertoi myös moni novelli. Niissä luotiin
vahvoja ja usein liioiteltuja mielikuvia kaupungin juhlista ja ravintoloissa
vallinneesta ilmapiiristä.
324
 Teksteistä välittyi myös kirjoittajan asenne
jazzmuotia kohtaan. Hyvä esimerkki onAitassa julkaistu Arvi Kivimaan novelli,
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joka kuvaili ravintolan tapahtumia yllättävän samantyylisesti, kuin esimerkiksi
Suomen Kuvalehdessä julkaistu raportti newyorkilaisklubista
325
:
Tanssivien meri keinuu. Erikin pöytään tarjoileva kyyppari on humalassa.
[…] Tanssivat parit tulevat ja menevät, nauravat ja hymyilevät. Kirjavaa
ihmiskarjaa, ylimpinään muutamat keikarit, jotka luulevat smokinginsa
loistavan leikkaukseen sisältyvän maailmanvalloituksen salaisuuden.
Laumaa, josta ihmiset kasvot ovat paenneet. Eläköön kaava! Eläköön
Pyhä Samanlaisuus! Muoti ja Tapa – murhaa jokainen, joka asettuu
vastarintaan. […] Tanssiaukon ympärillä, pöytien tiiviissä rivistössä
kilisevät lasit, sorisee puhe ja suitsuavat savukkeet. Pyhä suitsutus, savu-
uhri! Kuuluu äkillinen hurahdus, valonheittäjä kääntyy ja heittää keskelle
tanssivien parvea säihkyvän valojuovan.
326
Kaikkein eniten yöelämän kuvauksia julkaisiYlioppilaslehti, joka suhtautui muita
lehtiä mutkattomammin tanssimiseen ja jazziin. Lehdessä mainostettiin
Akateemisen Näytelmäseuran illanviettoa charlestonia tanssivan parin
malliesityksellä,
327
 ja siinä julkaistuissa matkamuisteloissa saatettiin paheksua
ruotsalaisten opiskelijoiden juhlia, joissa ei ollut yhtä hyvää tanssimusiikkia eikä
yhtä paljon tanssitettavia naisia kuin kotona.
328
 Kronikoissa mollattiin avoimesti
opiskelijoita, jotka eivät osanneet tanssia sulavasti, vaan talloivat daamiensa
varpaille.
329
 Opiskelijoiden tansseja ja naamiaisia mainostettiin, niistä
raportoitiin ja niitä käytettiin myös moraalikeskustelun välineinä. Erityisen paljon
juhlimisesta kirjoittivat nimimerkitTeini jaLaikkus, jotka vuorottelivat lehden
Kronikka-palstalla. Molemmat kirjoittivat osakuntajuhlista, joissa ”jumppa-
pumppa raikasi”, ”orkesteri pauhasi” tai ”veti itkuvirttä Sonny Boy”. Juhliin
mentiin naisseurassa tai sitä etsimään, ja niihin kuului viinan juominen. Juhlat
houkuttelivat railakkuudellaan mukaan myös osakuntiin ja yliopistoon
kuulumattomia naisia.
330
 Villeiksi kuvaillut tanssit eivät kaikkien mukaan
sopineet naisylioppilaiden ajanvietteeksi, ja ne tuntuivatkin olevan suunnattu
enimmäkseen miesopiskelijoille. Nais- ja miesylioppilastyypeistä
mielipidekirjoituksia laatinutT.T. jyrähti, että ”naamiaisiin ottaa osaa tästä lähin
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vain katunaisten säälittävä lauma”,
331
 kauppakorkeakoululaisten tukikohdassa
järjestettyjä tansseja mainostettiin maailman parhaalla jazzyhtyeellä ja
”meikäläisillä veljillä”,
332
 ja osakuntatansseihin osallistuneista tytöistäLaikkus
kirjoitti seuraavaa:
Ja me menimme eteisen läpi, missä kaikenlaiset tyttölapset seisoivat
tyhmine silmineen ja punaisine huulineen ja tunsivat olevansa
akateemisen ilmakehän tenhopiirissä. […]”Tosiaan eivät
osakuntatanssiaiset ole ylioppilasneitosia varten.”Se olin minä, joka nuo
ponnekkaat sanat lausuin, ja Silkkisukka sanoi olevansa täysin yhtä
mieltä.
333
Kaikki opiskelijat eivät tietenkään remunneet öitä läpeensä. Suuri osa
Ylioppilaslehdenteksteistä käsitteli jotain muuta kuin yöelämää, ja nimimerkki
Civis vuodelta 1905 tiivisti juhlimisen harvinaisuuden omassa ylioppilaiden
yleiskulttuuria käsittelevässä puheenvuorossaan:
Nimimerkki ”A” pitää vastaansanomattomana aksioomina, että
nykyaikaisen ylioppilaan elämän ”sisällön muodostavat oman ahtaan
fakkityön ohella vain jazzi ja brutaali juominen”. Se, joka näin väittää, on
liikkunut vain hyvin ahtaassa ylioppilaspiirissä, taikka on hän huono
havainnontekijä; ” jazzi ja brutaali juominen” eivät suinkaan ole kaikkien
nykyisten ylioppilaspiirien fakkityön täytteenä, päinvastoin, varmasti
suurelle enemmistölle ne ovat verraten tuntemattomia ja viljelemättömiä
vainioita.
334
Myös kaunokirjallisuudessa käsiteltiin jazzin sävyttämää yöelämää, usein tosin
hurjemmin kuin aikakauslehdissä. Victor Margueritten romaanissaLa Garçonne
jazz linkittyi porvariston seurapiirien hurjiin juhliin, joissa jazzin tanssimisen
lomassa käytettiin kokaiinia ja hurjasteltiin seksuaalisesti eri kumppaneiden
kanssa. Kuvaus kuuluu kirjan alkuun, jossa viaton päähenkilö Monique
paheksui ja vastusti toimintaa.
335
 Kotimaisissa aikalaisromaaneissa jazzin
sävyttämät ravintolat kuvailtiin kimalteleviksi, tupakansavuisiksi ja valoheitinten
valaisemiksi. Waltarin romaanissaAppelsiininsiemen professori Reinholdt totesi
tanssien olevan ”puolialastomia, kiihoittavia ruumiita, mustaa naurua, pimeää ja
parfyymia, raakaa nautintoa, akrobatiaa”, ja nuoren sukupolven tytöt juoruilivat
keskenään siitä, kuka oli ollut mitenkin humalassa ”Pörssissä” eli ravintola
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 Myös Aili Somersalo kuvaili ravintolailtaa teoksessaan
Hopeafasaani:
Gretan ja Harrin saapuessa Seurahuoneelle oli jo myöhäinen. Lamppujen
tähtitaivasta – kappale kimaltavaa lattiamerta – monta kappaletta siroa ja
kömpelöä jalkaa jazzin tahdissa. Katseita, jotka etsivät ja löysivät, ja
katseita, jotka väistyivät tieltä. […] Tanssien väliaikoina orkesteri kävi
kaihoisaksi. Se vaikeroi lemmentuskia. Pöytien yläpuolella leijaileva
sininen savu kohosi kuin suitsutus alttareilta ilmaan. Ja chrysantemit
maljakoissaan taivuttivat päänsä ja riutuivat.
337
Muistitietoaineistossakin kuvaillaan ulkona käymistä. Aino Helminen tanssi
charlestonia ja julisti päiväkirjalleen jazzin olevan ihanaa.
338
 Koko kansan
suosima ravintola Börs vilahteleekin niin Maire Gullichsenin ja Mielikki Ivalon
kuin Aino Helmisenkin päiväkirjoissa:
Eilen lauantaina lähdimme tanssimaan Liljan, Unton sekä Ingridin ja
Axelin kanssa. Söimme ensin Kosmoksessa. Siellä soitti orkesteri, mutta
tanssiahan siellä ei voi. Sieltä lähdettyämme Axel sanoi tietävänsä
paikan, jossa soitetaan jazzia. Menimme Pagodiin. En kyllä muista
yhtyeen nimeä. Börssissä soittaa Zamba, siitä pidän eniten.
339
Mairella, Mielikillä ja Ainolla tuntui olleen kaikilla hauskaa Helsingin
tanssipaikoissa. Maire kuvailee yöelämää eniten. Suurinta kiinnostusta
herättivät mystisiksi mielletyt, paljon hehkutetut Börs ja Fennia, ja niihin mentiin
aina kavaljeerien kanssa. Pojat kantoivat taskumatissa viinaa, jolla terästettiin
kahvia, mutta Mairen mukaan tytöt eivät koskeneet siihen. Hän muistaa
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4. 1920-luvun jazztyttö Helsingissä
Hänen ruumiinsa on reipas ja poikamainen. Poikamaisuuteen hän osittain
pyrkii puvussaankin, kuitenkin tarkoin korostaen, että kysymyksessä on
täysin kehittynyt nainen. Hän tanssii charlestonia, mihin shinglattu tukka
ja polviin asti ulottuva hame sopivat, – ja hän tanssii hyvin. Hän ei
erikoisemmin ujostele näyttämästä polviensa siroutta ja olkapäänsä
kiinteyttä. Hän on valmis hakkailuun, varsinkin pieneen, mutta useampia
miehiä täytyy hänellä olla ympärillään. Se on hänelle elinehto.
   Hänen sielunsa on kylmä, kirkas ja kova. Hän saa miehet rakastumaan
itseensä, mutta hänen oma suhtautumisensa on täysin objektiivista,
opereeraavaa tarkkailua. Hän katselee mielellään, kuinka mies palaa
hänen tähtensä, ehkä välistä kuitenkin hiukan säikkyenkin. Varmin keino
herättää hänen mielenkiintoaan on olla välittämättä hänestä.
   Hän […] pitää hienosta illallisesta silloin tällöin, samoin savukkeista,
joskin useimmiten tehdäkseen koketin vaikutuksen, ja on valmis
avioliittoon, kun sopiva, rikas mies ilmestyy.
   Suuteleminen on hänestä hauskaa, ei kuitenkaan porttikäytävässä,
koska päällysvaatteet vaikeuttavat hyväilyä. Häntä on vaikea saada
kuumenemaan, ja milloin se tapahtuu, on hänen itsesäilytysvaistonsa
kyllin voimakas säilyttämään hänet koskemattomana. Hän pitää
hyväilystä, mutta liian rohkeat sellaiset ovat hänelle kauhistus. Joskus
hän tahtoo itseään pidettävän lapsena, joskus naisena, joskus
kokemattomana, joskus liiaksikin kehittyneenä riippuen hänen oikustaan.
  […] rakas tyttö, […] sinä olet radion ja automobiilin aikakauden arvoitus.
Sinussa saa aavistuksen uudesta romantiikasta, jonka sinun jälkeläisesi
tulevat keksimään.
341
Näin kuvaili 1920-luvun nuoria naisia nimimerkkiK.K. vastatessaan
Ylioppilaslehden kiertokyselyyn ajan naisylioppilastyypistä. Kirjoittaja tiivistää
suurimman osan niistä piirteistä, joilla jazztyttöjä kuvailtiin aikakauslehdissä.
Tarkastelen tässä luvussa niitä teemoja ja yksityiskohtia, jotka toistuvat
useammissa teksteissä. Sellaisia olivat tarkkaan kuvailtu ulkomuoto, jazziin
liittyvä paheellisuus, suhde miehiin ja seksuaalisuuteen sekä korean ulkokuoren
alta paljastuva pinnallisuus ja kovuus. Vaikka jazztytöistä kirjoitettiin
huolestuneeseen sävyyn, löytyi aineistosta myös tekstejä, jossa uusia naisia
kuvailtiin ihailevaan sävyyn moderneiksi ja reippaiksi.
Judith Butlerin mukaan käsitys sukupuolista on aina kulttuurisesti määrittynyt.
Käsitykset perustuvat vallitsevaan kulttuuriseen puhetapaan ja ne muuttuvat
ajan ja tapojen mukana. Koska kulloinenkin puhetapa rajaa sen, mikä
käsitetään kaksinapaiseksi rakenteeksi eli jaoksi miehiin ja naisiin, pidetään
käsityksiä rationaalisina ja itsestään selvinä. Sukupuolen toistaminen tyylillä,
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eleillä ja teoilla noudattaa siis aina aikansa puhetavan määrittämiä rajoja.
342
Jos se poikkeaa niistä, sukupuolen tunnistettavuus heikkenee, ja se herättää
huolta ja tarvetta reagoida tilanteeseen. Kirjoitukset jazztytöistä voi nähdä
reaktiona muutokseen sukupuolen toistamisessa ja tunnistettavuuden
heikentymisessä. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustelu moderneista
naisista on nähty reaktiona yhteiskunnan murrokseen. Kun tuttu elintapa ja
tavallisuuden määritelmä muuttuu, se usein herättää skismaa sukupolvien
välillä.
343
 Tutkimissani lehtiteksteissä ja romaaneissa eriteltiin tekijöitä, jotka
olivat muuttuneet naisten sukupuolta merkitsevissä piirteissä niin pukeutumisen
kuin käytöksenkin osalta. Samalla jazztytöistä laaditut kirjoitukset ovat omalta
osaltaan myös rakentaneet mielikuvaa 1920-luvusta jazzin ja polkkatukan
aikakautena ja muokanneet ajan naiskuvaa sen piirteiden mukaan.
344
Jazztyttöjen edustamaan naisten olemuksen ja käytöksen muutokseen oli
monia syitä, joista osa, kuten uudenlaiset vapaa-ajanviettotavat käyvät ilmi
luvussa 2. Pekka Gronowin mukaan myös jazzmusiikki vaikutti osaltaan ajan
naisiin. Hän kirjoittaa, että jazz oli keskeinen osa 1920-luvun nykyaikaa, joka
muokkasi naisen roolia:
Ei ole mikään ihme, että uusi nainen tunnettiin nimellä ”jazztyttö”.
Viihderomaaneissa hän ohjasi Hispano-Suiza-merkkistä loistoautoa ja
valloitti miehiä. Tatu Pekkarisen kupleteissa hän aiheutti sydänsuruja
Jutikaisen Jussille, savolaiselle renkipojalle.
345
Jazz ei ollut naista määrittävänä tekijänä ensisijaisesti musiikkia vaan
huoletonta elämäntyyliä, ilottelevaa modernismia, johon kuuluivat nykyajan
keksinnöt ja mahdollisuus naimattomuuteen. Jazzin kautta kuvattu uusi nainen,
herätti aikalaisissa paheksuntaa ja huolta. Itsenäisten kaupunkilaisnaisten
kuvauksen ohella lehdissä puhuttiin ”koko nuorison turmeltumisesta”, mutta sen
päivittely painottui erityisesti huuliaan punaavien ja tupakoivien nuorten naisten
moralisointiin.
346
Kaksikymmenluvun lopun tekstit jazztytöistä ovat useimmiten sidoksissa
kirjoituksiin, joissa käsitellään nykyaikaa, nuorisoa, kaupunkilaisuutta ja
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jazzmusiikkia. Nämä teemat muodostuvat teksteissä osiksi uudenlaiseen
naiseen liitettyjä mielikuvia ja toisaalta ne voidaan nähdä myös uuden naisroolin
taustatekijöinä. Kirjoituksia tutkittaessa on huomioitava jo aiemmin mainittu
Suomen kulttuurielämän kahtiajako. Samaan aikaan, kun painotettiin
konservatiivisia arvoja, ihannoitiin uusien kansainvälisten ideoiden ja
vaikutteiden tuomista, minkä koettiin heikentävän kansallista yhtenäisyyden
tunnetta.
347
 Kahtiajako näkyi esimerkiksi siinä, miten lehdissä julkaistiin juttuja.
Kun lehdessä oli yksi jazzia käsittelevä pakina, oli siinä usein myös
kansallismaisemia ylistävästi kuvaileva novelli ja kansanperinnettä alleviivaava
artikkeli sekä henkilökuva kansallistaiteilijasta. Lisäksi on mielenkiintoista
huomata, että monet suomalaisen keskustelun piirteet esiintyivät myös
kansainvälisellä tasolla, muissa maissa ja muissa konteksteissa. Suomalainen
keskustelu oli kuitenkin muita maita jäljessä; kun täällä keskustelu kävi
kuumimmillaan 1920-luvun lopussa, oli se ehtinyt jo laantua esimerkiksi Iso-
Britanniassa.
348
4.1 Uusi kuva naisesta
Yksi keskeinen uuden naisen tekijä oli muuttunut ulkoinen olemus. Suomeen
virrannut kansainvälinen muoti lyhensi valtaosan hiukset polkkapituuteen ja
hameet polvenkorkeudelle. Lehtimainosten ja elokuvien kautta muotiin tuli myös
naisten tupakointi ja meikkaaminen. Tupakointi oli ollut yleistä työläisnaisten
parissa jo pitkään, mutta tavan siirtyminen keski- ja yläluokan piiriin synnytti
paheksuntaa.
349
 Nämä tavat ja ulkoiset piirteet voidaan yhdistää mielikuviin
jazztytöistä, mutta on huomioitava, että esimerkiksi polkkatukka oli niin yleinen
hiusmalli, ettei se yksin määritä villiä jazztyttöä. Nuoret naiset omaksuivatkin
usein vain itselleen sopivat moderniuden symbolit, kuten vaikkapa Hollywoodin
tarjoaman vartaloihanteen ja halvempien markettivaatteiden mahdollistaman
kevyen muodin.
350
Yhdysvalloissa flappereista tuli symboli modernille muodille. Vahvimpia
mielikuvia flappereista loivat mainostajat, joten tärkein piirre tytöissä oli iloinen
kuluttaminen. Heidän elämäntapansa vaati sopivat vaatteet kaikkiin mahdollisiin
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tilaisuuksiin urheiluharrastuksista autoiluun, kahvikutsuille, illallisille ja
tansseihin. He edustivat kiihkeää elämänhalua ja toteuttivat sitä kuluttamalla.
351
Kuluttaminen teki turhamaisesti koristautuvasta flapperista kansainvälisen
hahmon, joka levisi erilaisten kuvien, elokuvien, mainosten ja markkinoiden
mukana. Oikeaoppinen flapper oli maailmannainen, jolla oli ranskalaiset
hansikkaat, amerikkalaiset kengät, italialainen hattu ja saksalainen käsilaukku,
ja hän nautti estoitta katseenalaisena olemisesta ja itsensä esittelemisestä.
 352
Kiinnostavaa on, ettei missään kerrota, mistä naiset saivat kuluttamansa rahat,
sillä he seikkailivat lähinnä vapaa-ajan riennoissa. Martin Pumphreyn mukaan
tämä aukko on olennainen osa mainostajien luomaa mielikuvaa, eräänlainen
rajaton kuluttajafantasia.
353
 Liz Conor on sitä mieltä, että kulutus riippui tyttöjen
vanhempien rahoista, mikä teki flappereista lapsellisia ja vastuuttomia.
354
Suomessa naisten ulkoinen olemus korostui 1920-luvun aikakauslehtien
sivuilla. Kaikissa lukemissani lehdissä julkaistiin muotokuvia, tyyliteltyjä
mainoskuvia ja kuvituskuvia naisista, ja niissä kirjoitettiin ulkonäöstä paljon.
Pukeutumisesta kirjoitettiin huomattavasti enemmän kuin meikkaamisesta.
Käytännön ohjeita itsensä ehostamiseen antoi lähinnä nimimerkkiKleopatra
Aitanpalstalla nimeltä ”Peilin edestä”,
355
 mutta oikeanlaista pukeutumista, ryhtiä
ja vartalon harjoittamista neuvottiin huomattavasti runsaammin. Myös
poliittiseksi profiloituneessaToverittaressa käsiteltiin jonkin verran naisten
ulkomuotoa. Liika koreilu ei ollut sopivaa, ja muodikkaiden vaatteiden
käyttämisessä ohjeistettiin lähinnä välttämään naurettavuuksia.
356
 Ulkonäöstä
puhuttiin enemmän terveydenhoitoon liittyneissä artikkeleissa, joita julkaistiin
lähes jokaisessaToverittaren numerossa vuonna 1928. Ylioppilaslehdessä
ulkonäköasioita käsiteltiin vähiten, ne tulivat esiin lähinnä naisylioppilastyyppien
kuvailussa, ja tällöinkin teksteissä saatettiin tehdä ero shinglattujen jazztyttöjen
ja heitä jäljittelevien ylioppilastyttöjen välille.
357
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Modernin vuosikymmenen naisten ulkomuotoa hahmoteltiin ahkerasti myös
lukijoiden avulla; sekäSuomen Kuvalehti ettäYlioppilaslehtijärjestivät
keruukyselyt naistyypeistä.Suomen Kuvalehden kilpailussa vuonna 1926
etsittiin kansallista naistyyppiä edustavat kasvonpiirteet omaavaa neitoa. Kyse
ei ollut missikilpailusta vaan tieteellisestä innosta löytää kansalliset rotupiirteen
klassisimmillaan, mutta luonnollisesti voittaja tituleerattiin kauneimmaksi
suomalaiseksi naistyypiksi.
358
 Kilpailuun osallistuneiden naisten kuvia julkaistiin
lähes joka numerossa vuoden ajan. KentiesSuomen Kuvalehden innoittamana
Ylioppilaslehdessä pyydettiin lukijoita lähettämään kuvauksia nykyaikaisesta
naisylioppilastyypistä.
359
 Kuvauksia tuli paljon ja niistä heräsi vilkas ja
arvolatautunut keskustelu. Käsitykset naisylioppilastyypistä vaihtelivat paljon,
mikä osaltaan heijasti suhtautumista yliopistossa opiskeleviin naisiin.
360
Tyyppikyselyt herättävät muistuttavat kauneuskilpailuja, jotka levisivät
lehdistössä 1920-luvulla ja loivat ideaalikuvia modernille naiseudelle.
361
 Vuosien
1926 ja 1927 Miss Australia -kilpailuja tutkineen Judith Smartin mukaan
kilpailuja järjestettiin ensisijaisesti kannattavan bisneksen takia, mutta samalla
niissä hahmoteltiin kansallista ihannenaista edustamaan modernisoituvaa
valtiota.
362
Ulkonäön kuvailun osalta jazztyttökuvaukset olivat hämmentävän yhtenäisiä.
Tyttöjen kasvot olivat vahvasti puuteroidut ja heidän punatut huulensa ”loistivat
kuin lakkaleimat”.
363
 Hameet nousivat polven korkeudelle paljastaen hohtavat
silkkisukat,
364
 hiukset aaltoilivat shinglattuna polkkana
365
 ja vartalot olivat
poikamaisen hoikkia huolestuttavaksi koetun ”muotilaihuuden” seurauksena.
366
Yleisesti silkkisukkien ja polkkatukan mainitseminen antoi kuvan
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 Usein pelkkä ulkoisten piirteiden nopea
kuvauskin riitti tekemään ymmärrettäväksi tytön muut ominaisuudet ja
harrastukset. Kaikissa teksteissä, joissa mainitaan jazztyttö, tanssiminen tai
nykyaikainen tyttö, sivutaan polkkatukkaa, silkkisukkia tai meikkiä.
Ylioppilaslehden yöelämästä kertovassa kronikassa kertoja kulkee ”Silkkisukan”
kanssa,
368
 jaVåra Kvinnorin artikkelissa korukaupan ihailijoista mainittiin ”Pieni
jazztyttö, jolla on shinglattu otsatukka ja polvisukat”.
369
 Tällaisissa ohimennen
tehdyissä kuvauksissa mainittiin usein samalla kertaa lyhyt tukka ja
tanssiminen
370
, mutta tyttöjen turmeltuneisuutta käsittelevissä teksteissä
mukaan liitettiin kalpea iho ja meikkaaminen.
371
 Joskus pelkkä
vaatekappaleiden mainitseminen riitti kertomaan kirjoittajan paheksunnasta,
kutenToverittaressa ilmestyneenEronnut pari-nimisen novellin naiskertojan
kirjeissä:
Se minun täytyy kuitenkin sanoa, ettei sinun lastenhoitajasi ollenkaan
miellytä minua. Tuollainen polkkatukka ja hame polviin ja sukat
ihonväriset. Missä sinun silmäsi taas ovat olleet? Minulle se on
yhdentekevää, alkaako joku kavala olento sinua liehittelemään – mutta
poikaparat. Olen salaa katsellut heitä. Paavolla ei ollut kengännauhoja,
hän voi niin helposti vilustua tällaisessa ilmassa, kuka tietää vaikka saisi
keuhkokatarrin. Ja tuo sydämetön ihminen, joka on sinun luonasi. […]
Kun se sinun neitisi, tuo vastenmielinen polkkatukkainen, kavalasilmäinen
olento tuli heitä hakemaan, parkuivat he kuin olisivat nähneet käärmeen
[…] Mahtaakohan se sinun keimaileva neitisi osata edes laittaa hänelle
voileipiä?
372
Joissain teksteissä tytön ulkonäön kuvailu viesti nuorison kurjuutta ja ajan
kovuutta. Sellainen oli esimerkiksi nimimerkki–g:n kirjoittama pakina
raitiovaunussa istuneesta nuoresta tyttölapsesta, joka teki kaikkensa
esiintyäkseen kokeneena maailmannaisena alas vedetyn hattunsa ja  likaisen
crepe de chine -mekkonsa kanssa. Tytön ulkoinen olemus viestittikin
kirjoittajalle, että ”tanssia hän luonnollisesti osasi – sen osasivat he kaikki. Mutta
367
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mitä muuta hän osasi? Pitäisikö hänen joskus pystyä olemaan vastuussa
omasta lapsesta ja pitäisikö heidän myös saada sama varhaiskypsä, härski ilme
silmiinsä?”
373
Kaunokirjallisuudessa ulkonäön ja jazztyttöyden yhteys tuli esiin vastaavalla
tavalla.La garçonnen päähenkilö Monique Lerbierin ulkoinen olemuksen
muutos seurasi tiiviisti vapautuvaa elämää. Itsenäistyttyään hänet kuvataan
maskuliiniseksi ja lihaksikkaaksi.
374
 Mika Waltarin romaaneissa nuoret naiset,
jotka tanssivat ja humaltuivat, olivat ”maalattuja”, hoikkia ja polkkatukkaisia.
375
Ajan naisromaaneissa hahmojen ulkonäkö noudatti sen sijaan samaa jakoa
kuin aikalaisten muistelmissakin, polkkatukka ja lyhyet hameet olivat niin yleisiä,
ettei niiden perusteella ketään voinut leimata jazztytöksi. Meikkiä käytettiin
lähinnä erikoistilaisuuksissa, kuten juhlissa, sillä asenteet sitä kohtaan eivät
pehmenneet samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, joissa meikin
julkisesta käytöstä tuli hyväksyttävää 1920-luvun puolivälissä
376
4.1.1. Polkkatukka: muodikas pojanpää
Polkkatukkamuoti näkyi lähes koko 1920-luvun Helsingissä ja ajan kuvauksissa.
Polkkatukasta muotoiltiin erityisesti kahta yleisintä mallia. Suositumpi
shinglaaminen tarkoitti niskan kerimistä todella lyhyeksi ja pidempien
sivuhiusten kihartamista. Bobbaus taas tarkoitti pään päältä sileää
hovipoikakampausta, jonka latvat taivutettiin sisäänpäin.
377
  Hiusten
leikkaamisen ihanne oli kansainvälinen. Yhdysvalloissa polkkatukka yleistyi jo
ensimmäisen maailmansodan aikana filmitähtien keskuudessa, ja pian tyylin
omaksuivat myös nuoret kaupunkilaisnaiset. Tyylistä raportoitiin Ruotsin
aikakauslehdissä 1920-luvun alkupuolella. Hiusmalli yleistyi Euroopassa ja
levisi yli luokkarajojen; vuonna 1925 Belgian kuningatar katkaisi kutrinsa.
378
Suomalaisten polkkatukkavillitykseen liittyi avoin kansainvälisyyden ihanne,
esimerkiksi Vladimirinkadulle (nykyinen Kalevankatu) perustettiinLa Garçonne -
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 Hiustyyliä näkyi kaikkialla, sillä jo lapsillakin oli shinglatut
päät.
380
Ajan lehtien kuvituksessa näkyi lähinnä polkkatukkaisia naisia, niin valokuvissa
kuin piirroksissakin, ja hiusmuodista kirjoitettiin suhteellisen paljon. Lyhyeksi
leikatut hiukset viestivät osaltaan myös kaupunkilaisuutta. NimimerkkiPitkään
tukkaan kyllästynyt kyseliAitanpalstalla, oliko polkkatukka ehdoton vaatimus
muodinmukaiselle esiintymiselle Helsingissä, jaSuomen Kuvalehden
humoristisessa viikkopakinassa maaseudun apteekkarin rouva voitti viimein
miehensä taistelussa polkkatukan puolesta, kun pariskunta todisti Helsingissä
kaikilla naisilla olleen sellaisen.
381
 Hiuksia lyhensivät niin porvarisrouvat kuin
työläisnaisetkin. Kommunistinaisten keskuudessa käytiin läpi ajan muotia
enimmäkseen paheksuen, mutta toisaalta hiusten leikkaaminen lyhyeksi nähtiin
vallankumouksellisena, poikamaiseksi muuttumisena. Elina Katainen tulkitsee
suhtautumisen lyhyisiin hiuksiin olleen niissä piireissä ensisijaisesti
sukupolvikysymys.
382
 Kansainvälisellä tasolla hiusten leikkaaminen nähtiin
naista vapauttavana. Johan Söderbergin mukaan hiuksia ei katkottu kauneuden
tavoittelun takia, vaan jotta osoitettaisiin, ettei naisen viehätysvoima ole pitkistä
hiuksista riippuvainen.
383
Aitassa, Våra Kvinnor -lehdessä jaSuomen Kuvalehdessä polkkatukkaa
käsiteltiin kahdenlaisissa teksteissä, pakinoissa ja muotikirjeissä.Aittaan
Pariisista raportoinut Jeannette Davis kertoi hiusmuodin muutoksista
”pojanpäästä” kohti korkkiruuvikiharoita, mutta alleviivasi sitä, että hiukset
pysyvät lyhyinä.
384
 MyösYlioppilaslehdessä oli kirjoituksia shinglausmuodista.
Polkkaa käsiteltiin enitenVåra Kvinnorissa, ja huomattavan usein miesten
kirjoittamissa kriittisissä teksteissä. Naisten kirjoittamissa teksteissä lyhyeen
tukkaan suhtauduttiin sallivasti, teksteissä korkeintaan hymistiin hupsuista, jotka
hankkivat polkkatukan vain koska kaikilla muillakin sellainen oli.
385
Toverittaressa suhtautuminen oli tulisempaa. NimimerkkiPolkkatukka toi
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pakinassaan esiin lyhyiden hiusten naista vapauttavan osan, kun niskassa
roikkuvasta ”siveyden sipulista” pääsisi eroon eikä hiusten laittamiseen
tarvittaisi enää erillisiä neuloja, lisäkkeitä ja verkkoja.
386
Aikalaisille suhteellisen uutena muoti-ilmiönä polkkatukka keräsi myös
vastustajia.Tukholmalaislehdistössä hiusmuoti herätti kiivasta keskustelua,
jossa mietittiin onko seuraava muotioikku kenties naisten kaljut päät vai peräti
viikset.
387
 Myös suomalaiskirjoituksissa kritiikki oli voimakasta. Lyhyt hiusmalli ei
sopinut kaikille, etenkään leveäniskaisille,
388
 ja pitkät hiuksensa leikkauttavien
uskottiin katuvan katkerasti virhettään.
389
 Lyhyttä hiusmallia soimasivat
erityisesti miehet.Ylioppilaslehdessä nimimerkkiP. laati selonteon neitosten
tukan leikkaamisesta yrittäessään selvittää, miksi niin moni halusi katkaista
kutrinsa. Syiksi hän ehdottaa paitsi naisten halua toimia kuten miehet, myös
naisten heikkouksia eli laiskuutta ja mukavuudenhalua:
He eivät halua tehdä muuta kuin välttämättömimmän, mihin he laskevat
kuuluvaksi ulkokuorensa ja muitten pyydystyskeinojensa hoitamisen.
Mutta tässä tukkakysymyksessä heidän mukavuudenhalunsa voittaa tuon
välttämättömimmänkin. Ulkomuotonsakin uhalla leikkaavat he tukkansa
päästäkseen vaivasta, mitä tukan sukiminen tuottaa.
390
Polkkatukkaa pidettiin myös uhkaavana. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vaadittiin
alle 16-vuotiaita tyttöjä pitämään hiuksensa pitkinä ja vapaasti roikkuvina.
Polkkatukan pelättiin aiheuttavan hämäännystä nuorten miesten keskuudessa
ja saavan nämä luulemaan, että kyseessä on aikuinen nainen.
391
 Myös
analysoimistani teksteistä heijastui erilaisia lyhyisiin hiuksiin liitettyjä uhkia.
Hiusten katkaisemista vastustavat argumentit vaihtelivat; kirjoittajat huolehtivat





 ja siitä, miten hiustenleikkuun myötä sukupuolten näkyvä ero
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Polkkatukan mukaan moni nainen jarruttelikin kampaajalle menoa miestensä
mielipiteen pelossa:
Emmekä vieläkään ”uskalla” uhrata tuota useinkin viiden sentin pituista
”hiirenhäntäämme” parturille, koska ”Albert uhkaa ajaa minut kotoa pois,
jos hiukseni leikkautan”, kuten eräs pikku rouva äskettäin kampaajalleen
valitti, jolla oli täysi työ laitellessaan pikku-rouvan pikkuista, hoikkaa lettiä
pöyhkeäksi ja suureksi nutturaksi, kuten ”Albert” toivoi. – Rouva-rukka!
Riippuupa hänen Albertinsa rakkaus tosiaan ”hiuskarvan” varassa! Vaan
niitä ”Albertteja” on vielä paljon, paljon, Suomenniemellä.
395
Polkkatukka heijasti siis osaltaan Judith Butlerin esittämää sukupuolen rajojen
hämärtymistä, kun tapa esittää sukupuolen tunnuspiirteitä alkoi muistuttaa
vastakkaista sukupuolta. Butlerin mukaan sukupuolinormeina pidetään
ideaalista kaksimuotoisuutta eli kahta heteroseksuaalista ruumista, jotka
täydentävät toisiaan. Se määrittelee sopivan ja epäsopivan maskuliinisuuden ja
feminiinisyyden, ja niihin liittyvät ihanteet, jotka osaltaan määrittävät tapoja
esittää sukupuolia. Kun sukupuolikategoriat kyseenalaistetaan toistamalla niitä
toisin, luonnollisena järjestyksenä pidetyt asiat osoittautuvat muutettavissa
olevaksi todellisuudeksi ja käsitys sukupuolista ajautuu kriisiin.
396
 Hiusmalli,
jota nimitettiin osuvasti myös ”pojanpääksi”, korostaa sukupuolen todellisuuden
hämärtymistä. Siihen liittyvä vastustus taas on reaktio sukupuolikäsityksen
kriisiytymisestä. Liz Conor liittää polkkatukkakeskustelun toisenlaiseen
sukupuolisuhteiden kriisiytymiseen. Hänen mukaansa aviopuolisoiden väliset
riidat polkkatukasta heijastavat muutosta sukupuolisopimuksesta. Kuka omistaa
avioliitossa olevan naisen vartalon ja päättää miltä se näyttää? Vanhan ajan
käsitykset siitä, että avioitumisen jälkeen naisten tulisi koristautua vain miestään
varten eivät sopineet moderniin maailmaan, jossa uusi nainen liikkui julkisilla
paikoilla asettautui näin kaikkien katseelle alttiiksi. Oman hiustyylinsä puolesta
taistelevat vaimot taistelivatkin näin ollen muuttuvien avioliittoroolien puolesta.
Se herätti paljon pilaa siitä, että nykyaikaiset naiset vaihtavat mieluummin
miestä kuin kampausta.
397
4.1.2. Lyhyet helmat ja silkkiset sukat
Martin Pumphreyn mukaan 1920-luvun muotia analysoitaessa ei ole olennaista
keskittyä hiusten tai helman pituuden muutoksiin vaan siihen, että vuosikymmen
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kuluessa muodikkuudesta tuli ensin hyväksyttävää, sittemmin kulttuurinen
normi.
398
 Pumphrey tarkastelee Yhdysvaltoja, mutta ajatuksen voi heijastaa
ajan suomalaisten aikakauslehtien lukijakuntaan. Vaatteiden mainostus lisääntyi
lehdissä, ja yhä useampi niistä alkoi julkaista muotipalstoja 1920-luvun
kuluessa. LisäksiAitassa,Suomen Kuvalehdessä jaVåra Kvinnorissa annettiin
säännöllisesti ohjeita vaatteiden huoltamiseen tai itse tekemiseen. Myös
Toveritar julkaisi arvostavia artikkeleita naisista, jotka osaavat itse ommella
omat vaatteensa, vaikka tutkimallani ajanjaksolla lehdessä julkaistiin vain yksi
ompeluohje.
399
 1920-luvulla uusia asuja ei hankittu usein, vaan niitä kierrätettiin
jopa varakkaissa perheissä äideiltä tyttärelle.
400
 Myös konttoristina
työskennelleen Aino Helmisen hankinnat ovat maltillisia. Hänen päiväkirjaansa
kirjoittama pohdinta uuden mekon hankkimisesta kuvaa hyvin 1920-lukulaisten
suhtautumista vaatteisiin:
Olen miettinyt uuden leningin hankkimista. Sellaisen, jota voisin käyttää
töissäkin. En ole vielä päättänyt, teenkö sen itse vai ostanko valmiina.
Olen käynyt kangaskaupoissa katsomassa uusia kauniita kankaita.
Leninkien vyötärö on nyt kohonnut ylemmäs ja kellohelma on muotia.
Hameenhelmat ovat tänä vuonna myös lyhentyneet.
401
Muodin seuraamiseen liittyi myös kansainvälisyyden ihanne. Aikakauslehtien
muotikirjeet toivat tuulahduksia suuresta maailmasta, useimmiten ulkomaisen
eleganssin tärkeimmästä keskuksesta Pariisista.
402
 Sieltä muotiasioita
raportoivatSuomen Kuvalehden, Aitan jaVåra Kvinnor -lehden kirjeenvaihtajat.
Enimmäkseen kirjeet keskittyivät kuvailemaan uusimpien vaatekappaleiden
leikkauksia, vyötärön ja helman muutoksia, materiaaleja ja yksityiskohtia,
403
mutta erityisestiAittaan kirjoittaneen Jeanette Davisin kirjeissä niiden ohella
saatettiin mainita myös tilaisuuksista, joissa uusia muoteja pääsi näkemään
ranskattarien yllä:
Muutamat hyvin elegantit parisittaret kantoivat eräissä Hotel Ritz’in
tanssiaisissa kukkansa tosin olkapäällä, mutta selkäpuolelle kiinnitettynä,
eikä etupuolella kuten tavallisesti. Ehkä siitä syntyy ”muoti”. Sillä monet
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muodit, varsinkin mitä tulee pieniin yksityisseikkoihin, ovat lähtöisin
jonkun hyvin elegantin naisen mielikuvituksesta
404
Pukeutumisen ohella raportoitiin ajan henkeä. Muotikirjeissä sivuttiin
kaupunkilaisuutta, urheilua, autoilua, matkustelua ja jopa charlestonin
tanssimista.
405
 Niissä ei kuitenkaan kirjoitettu vaatteiden suunnittelijoista. Sirkka
Kopiston mukaan tämä johtuu siitä, että suomalaisyleisölle riitti tieto vaatteiden
pariisilaisuudesta, sen enempää niiden hienoutta ei tarvinnut vakuutella.
406
Todelliseen eleganssiin saatiinkin kosketus vain matkustelemalla. Ahlströmin
perheessä hienoimmat vaatteet hankittiin ulkomailta. Berliinissä Maire
Gullichsen sai äidiltään muodinmukaisen iltapuvun; se oli polvipituinen ja
strassein koristeltu mekko, jossa oli vyö lantiolla ja orkidea olkapäällä.
407
Vietettyään suuren osan vuodesta 1925 Pariisissa, Maire palasi Helsinkiin
”garçonnetyttönä” shinglatussa tukassa, polvipituisissa mekoissa, laihana ja
muodinmukaisesti tupakoivana.
408
 Myös hurjamaineisen Minna Craucherin
imago perustui matkusteluun ja maailmannaisen rooliin hänen vietettyään aikaa
Saksassa.
409
 Toki myös kotimaisista vaatteista innostuttiin.Suomen Kuvalehti
julkaisi Helsingin Esplanadilta muotiraportin, jossa haastateltiin vastaan tulleita
tyylikkäitä kaupunkilaisia. Kauniissa silkkiasussa kulkenut ”neiti Helsinki” kertoi
innokkaasti vaatehankinnoistaan ja niihin liittyvistä motiiveista:
– Mutta sinun on nähtävä minun vaaleanvihreä kesäinen tanssipukuni,
sen minä olen ostanut samasta paikasta, huudahtaa hän. Kirkkaansininen
ja himmeää georgettea helmassa. Hame on avara kuin meri ja siinä on
ainoastaan yksi koristus: hienon hieno biedermeierkukkavihko. Tässä
asussa murskaan minä monta sydäntä. Sitten minä ompelutan vielä
puvun, johon kuuluu leninki ja pitkähihainen takki. Aamupäivällä kävelen
tässä asussa ja illalla riisun takin ja tanssin hihattomassa leningissä.
Takki ja leninki ovat kumpikin ruskeaa yksiväristä silkkiä, vyötäröltä
vinoviivainen pusero tehdään ihanasta beigenvärisestä ja ruskeasta
Rodier-kankaasta. Viimemainittu on kylläkin hyvin kallista, mutta sille ei
olekaan sitten minkäänlaista kilpailijaa, mikäli mausta ja hienoudesta on
kysymys. Ja sitten minulle tulee vielä mimosankeltainen leninki ja tähän
kuuluvassa beige-värisessä päällystakissa on samaa vaatetta vuori kuin
leninkikin. Ja sitten tulee vielä keltainen olkihattu!
410
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Uusi muoti muutti naisten vaatetusta huomattavasti. Kun vuosisadan alussa
naisten asuihin oli kuulunut vielä korsetit, maata laahaavat hameet, prameat
hatut ja raskaat alushameet, helpotti väljemmäksi ja kevyemmäksi muuttunut
vaatetus monen elämää. Samalla sen saattoi nähdä edustavan naisten pääsyä
työskentelemään kodin ulkopuolelle ja helpottavan elämää, kun edullisia
vaatteita sai kaupasta valmiina eikä kaikkea tarvinnut tehdä itse.
411
 Kauppoihin
tulleet halvat valmisvaatteet myös tasa-arvoistivat naisten ulkomuotoa, sillä
niiden avulla myös alempien yhteiskuntaluokkien naiset saattoivat pukeutua
muodikkaasti.
412
Uutta vapauttavaa pukeutumistapaa kiiteltiinToverittareen suomennetussa
muotipakinassa:
Aikamme käytännöllinen tyyli, terveellisyyden ja ruumiin kulttuurin aina
lisääntyvä vaatimus, naisten joukottainen siirtymien ansiotyöhön ja
julkiseen elämään, on luonut muodin, jonka avulla miljoonat naiset tulevat
terveemmiksi, nuoremmiksi, kauniimmiksi ja liikuntakykyisemmiksi.
Yksinpä ne esitaistelijattaretkin, jotka korsettiherruuden aikana
pelastautuivat mukaviin, joskaan ei erikoisen sieviin reformipukuihin ja
maailmanjärjestyksen uhallakin katkaisivat tukkansa, voivat nyt pukeutua
”muodin mukaan”, niin ettei heidän enää tarvitse esittää sankarillisuuttaan
irvistelevää katuyleisön joukkoa vastaan. Viimeinkin on nainen
vapautunut olemasta muotiteollisuuden kohteena (ja uhrina) ja on tullut
muodin hallitsijattareksi.
413
Muodilla oli vaikutuksensa myös naisten työpukeutumiseen.Suomen
Kuvalehden kolumneissa irvailtiin sitä, miten pankkikonttoreissa pukeudutaan
kuin olisi pyhäpäivä, jaToverittaressa surkuteltiin sitä, miten vanha juhlapuku
vaihtui nykypäivän työasuksi.
414
Våra Kvinnor julkaisi vuonna 1926 juttusarjan
naisista eri ammateissa. Artikkeleissa haastateltiin esimerkiksi toimittajia ja
lääkäreitä ja pohdittiin, kuuluuko pankissa työskennelleille naisille univormu vai
ei.
415
 Töihin pukeutumista sääteli myös hyvä maku:
Kaikki silmiinpistävä on itsestään selvästi kielletty, mutta sen takia ei
tarvitse vaikuttaa rahvaalta. Henkilökohtaista ylenpalttisuutta tai köyhyyttä
ei saa ilmaista vaatetuksellaan työpaikalla. Naiset jotka on palkattu
virastoon, postiin, tulliin, lennättimeen, lähetystöihin, laboratorioihin,
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pankkeihin j.n.e. ilmentävät jo pukeutumisessa työtuntien ajaksi olevansa
vain hammasratas suuressa tehtaassa. On itsestään selvää, että kaunis
decollete, eksoottiset korvakorut, käsikoru tai helmivitjat eivät koskaan
sovi yhtä hyvin tähän ympäristöön kuin muihin tilaisuuksiin. Naisten
tahdikkuus ja tyylitaju tulee esiin siinä, miten hän pukeutuu miljöön
vaatimalla tavalla.
416
Sovelias pukeutuminen oli arvossaan, ja väärä asu antoi kantajalleen vahvan
leiman.Toveritar-lehden suhtautuminen muotiin tuo hyvin esiin sen, että
innostus silkkihepeniin ei koskenut kaikkia. Lehden ainoassa
muotikatsauksessa varoiteltiin muodin seuraamista orjallisesti; kevyet mekot,
pienet hatut ja syvään uurretut pääntiet tekivät kantajistaan naurettavan
näköisiä, mikäli kantaja oli niihin liian paksu tai laiha.
417
 Oman halveksittavan
joukkonsa muodostivat ”vaatteidenpalvojattaret”, joiden ainoa harrastus oli
vaatteiden vaihtaminen monta kertaa päivässä.
418
 Sirkka Kopiston mukaan
sodanaikaisen puutteen vaikutus näkyi myös suhtautumisessa pukeutumiseen
vielä 1920-luvulla, kun liikaa koreilua pidettiin sopimattomana.
419
 Toisaalta
erityisesti työläistyttöjen liian hienosteleva pukeutuminen liitettiin perinteisesti
huonomaineisiin naisiin, ja ajan käsityksissä kauniin kuoren tavoittelukin saattoi
johtaa prostituutioon.
420
 Köyhien naisten kohdalla paljastavat vaatteet olivatkin
merkki siitä, ettei heillä ollut varaa vaatettaa itseään. Niinpä kevyet mekot ja
keimaileva esiintyminen jäivät lähinnä varakkaiden naisten etuoikeudeksi.
421
Ylipukeutuminen herätti helposti kyseenalaista huomiota ylemmänkin luokan
parissa.Bagheera suomi pakinassaan nuorten naisten ylilaittautumista
kahvilatansseihin:
Herrat olivat aivan arkisissa tamineissa, tavallisissa puvuissa ja
pehmeissä kauluksissa, mutta naiset – avokaulaisissa ja hihattomissa
tanssiaisleningeissä. Hullunkurinen näky! Mutta vielä hullunkurisemmaksi
se muuttui, kun parit hetken kuluttua lähtivät tanssimaan. Kahvilassa oli
näet päivätanssit – eivät mitkään erikoiset tanssiaiset, vaan ainoastaan
tanssitilaisuus niitä kävijöitä varten, jotka kaipasivat jalannostoa.
Kahvilaan ei tulla juhlapuvussa; se on paikka johon poiketaan kaikitta
muodollisuuksitta. Eikä tanssin tilaisuus parina päivätuntina lainkaan
muuta pistäytymispaikan luonnetta. Aivan muodotonta on tietysti
416
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”tälläytyä” hienoon iltapukuun kahvilakäyntiä varten keskellä kirkasta
päivää. Eihän edes diplomaattisiin teekutsuihin tulla avokaulaiessa
tanssiaisasusa, vaikka jo kutsukorteissa ilmoitettaisiin tanssittavan.
422
Pelkkä meikki tai muodikas pukeutuminen saattoi olla huomiota herättävää,
mutta arveluttavan maineen leiman löi epäsopiva käytös. Sellaista muistelee
Maire Gullichsen, kun hänen vanhempi veljensä toi Börsiin saksalaisen
morsiamensa Hannyn:
Hanny oli pukeutunut kultapitsimekkoon, jonka helmassa oli ruskeaa
nertsiä, ja suurensuureen kultapitsiseen hattuun, jossa siinäkin oli
nertsireunus. Nilkassa hänellä oli harsonohuen sukan alla kultaketju –
lahja Antilta. Hän näytti perin oudolta linnulta tyylikkäämmin ja
korrektimmin pukeutuneiden Helsingin seurapiirien keskellä. Hän oli
isoääninen ja isorintainen, nauroi paljon ja joi hanakasti samppanjaa, jota
sekoitti kultavispilällä – niin, hän näkyi ja kuului liikaa. Kuulimme
kuiskuttelua, mutta sivuutimme sen, Hannyhan tuli suurkaupungista. […]
Mutta huhu levisi – jotkut helsinkiläisherrat olivat muistavinaan, että olivat
nähneet Hannyn Hampurissa siinä ja siinä baarissa. Kaikkien huhujen
mukaan tämäkin paisui, ja lopulta kaikki tiesivät ”aivan varmasti”, että
Hanny tuli Hampurin Reperbahnilta.
423
Soveliaan pukeutumisen ohella aikakauslehdissä huolehdittiin myös muodin
soveltuvuudesta Suomeen, jossa talvisin tarvittiin paksua vaatekerrosta.
424
Talvella silkkisukkiin pukeutuneita nuoria naisia hämmästelivätVåra Kvinnorin
jaSuomen Kuvalehdenmiespakinoitsijat. Teksteissä ihmeteltiin sitä, miten
naiset kestävät pakkasta paljain säärin ja toivottiin ”Afrikassa pakanoita
vaatettavien lähetyssaarnaajien” saapumista kotimaan tyttöjen avuksi.
425
 Hyisen
kevyen talvipukeutumisen ohella muodin nähtiin vaikuttavan haitallisesti naisten
vartaloihanteeseen. Kevyiden leninkien pariksi sopi parhaiten poikamaisen
hoikka varsi ja nuorekas olemus. VaikkaAitan muotipakinassa Jeanette Davis
totesi pukujen leikkausten ”antavan nuorekkaan silhuetin kaikille”, riippumatta
iästä tai koosta,
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 joka hurjimmillaan ajaa alas maataloustuotteiden
menekkiä.
428
4.1.3 Maalatut huulet ja puuteroidut posket
Kun polkkatukka ja polvipituinen hame olivat naisilla yleisesti käytössä, oli
vahva meikki näkyvä merkki tavallista menevämmästä tytöstä. Jazztyttöihin
liitetty meikkaaminen pisti silmään, koska perinteisesti maalatut naiset olivat
olleen prostituoituja, ja tavan omaksuminen korosti sitä, että myös kunniallisilla
naisilla oli seksuaalisuus.
429
 Meikkaavia naisia verrattiinkin helposti
ilotyttöihin.
430
 Suhtautuminen meikkaamiseen muuttui kuitenkin sallivammaksi
1920-luvun kuluessa. Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan aikana
ehostauduttiin lähinnä huomaamattomasti kotitekoisella kosmetiikalla ja liian
näkyvä meikki edustivat huonoa makua ja moraalia. Muutos oli suuri, kun 1920-
luvulla räjähdysmäisesti kasvanut kosmetiikkateollisuus ja -mainonta tekivät
meikkaamisesta tavallista, vaikka sitä vastustettiinkin edelleen
konservatiivipiireissä. Meikkaaminen assosioitiin erityisesti ranskalaiseen
hienostuneisuuteen.
431
 Sodanjälkeisessä Euroopassa meikkaaminen yleistyi
taloudellisen nousukauden myötä. Monissa naisille auenneissa työpaikoissa
kiinnitettiin huomiota työntekijöiden ulkomuotoon, mikä myös innosti
meikkaamaan. Hyvää makua pidettiin kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä.
432
Sallivasta suhtautumisesta huolimatta esimerkiksi Ruotsissa paheksuttiin
teinityttöjen ehostautumista. Nuoret kävivät joukolla elokuvissa, innostuivat
amerikkalaisista filmitähdistä ja kopioivat näiden tyylin omille kasvoilleen.
Tyttöjen meikkiä paheksuttiin erityisesti naisasianaisten parissa, ja eräässä
kauneusoppaassa alleviivattiin eroa aikuisten naisten ja koulutyttöjen
puuteroimisen välillä.
433
Tutkimani muistitiedon valossa 1920-luvulla harva suomalainen nainen
meikkasi arkisin. Aino Helminen mainitsi meikkaamisen päiväkirjassaan kerran,
käytyään ystävättärensä kanssa ostamassa uudet puuterit ja huulipunat illan
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 Mielikki Ivalo sai syntymäpäivälahjakseen puuterirasian ja
pienen peilin, mutta niiden käyttämisestä ei muistelmissa mainita.
435
 Sari
Rauhamäen haastattelemat naiset kertoivat, että vain harvat meikkasivat
päivittäin ja kaunistautuminen tarkoitti lähinnä saippualla peseytymistä ja
hoitavan huulivoiteen käyttämistä.
436
 Sirkka Kopiston mukaan myös Suomessa
1920-luvulla asenne meikkaamista kohtaan muuttui yleisellä tasolla
sallivammaksi, mutta paheksujia löytyi silti, erityisesti siksi että meikkimuoti oli
aiempaa räikeämpi. Trendikkäintä oli maalata kulmat ja silmät tummiksi, huulet
kirkkaanpunaisiksi ja puuteroida iho vaaleaksi.
437
Lehdissä meikkaamisesta kirjoitettiin huomattavasti vähemmän kuin
pukeutumisesta ja kampauksista.Toverittaressaalleviivattiin ihon puhtauden
merkitystä kauneudenhoidossa; meikkaamisen ja hajuvedellä koristautumisen
nähtiin pilaavan ihon terveyden.
438
 Meikkejä kuitenkin mainostettiin kaikissa
lehdissä jaAitassanimimerkkiKleopatra ohjeisti siihen lähes kädestä pitäen.
439
Seikkaperäisen puuteriohjeistuksensa lomassa hän paljasti myös hieman ajan
asenteiden muutosta:
Hyvin harva meistä enää pitää puuteroimista eli sanokaamme suomeksi:
ihojauheen käyttöä syntinä ja siis yksinomaan ”tiatteriliaisten” (kuten
entisajan mammat ja tädit sanoivat) temppuna.
440
Meikattuja naisia kuvailtiin kaunokirjallisuudessa ja aikakauslehdissä
julkaistuissa novelleissa. Meikin mainitseminen oli tehokas keino kuvailla
hahmoa, sillä aikalaisromaaneissa maalatut kasvot kertovat kantajastaan
paljon. Mika Waltarin romaaneissa meikatuista tytöistä tuli kypsemmän ja
aikuisemman naisen oloisia. Vahvan meikin alta itseään saattoi tituleerata
nykypäivän tytöksi, vaikka sellaiseksi ei itseään tuntisikaan.
441
Suuren Illusionin
päähenkilö Caritaksesta ei mainita polkkatukkaa tai muodikasta asua, vaan
poikamaisen vartalon ja röyhkeän habituksen ohella kuvataan lähinnä kasvoja
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ja meikkiä. Caritas julistaa punaavansa huuliaan, koska uskaltaa tehdä niin
ennakkoluuloista huolimatta ja ollakseen moderni.
442
 Arvid Järnefeltin teoksen
Minun Marttani päähenkilö Lassi hämmentyi tavatessaan pitkästä aikaa vanhan
koulutoverinsa Martan, jonka kasvot olivat yllättäen maalatut. Kun Martan ja
Lassin suhde syvenee ja vakiintuu seurusteluksi, Martta kesyyntyy, lopettaa
meikkaamisen ja hänen luonnollinen kauneutensa pääsee esiin.
443
 Ajan
teksteissä meikkiin liittyi sama kansainvälisyyden ihanne kuin muotiin;
tärkeimmät opit ja tuotteet tulivat Pariisista. Siellä aikaa viettäneet naiset olivat
oppineet meikkaamaan ottamalla mallia pariisittarista.
444
 Eroa Helsingin ja
Pariisin välillä kuvaili osuvasti nimimerkkiUlli Våra Kvinnor -lehdessä:
Rakas Kicken! Muistatko, kuinka olemme aina Pariisista tullessamme sitä
mieltä, että Suomessa ihmisten kasvot ovat alastomat? Muutama päivä
paluumme jälkeen kuljemme vielä ympäriinsä punaisin huulin, ruusuisin
poskin ja kiiltävin silmin. Kaupunki supattaa ja juoruilee meistä, ja oikein
tunnemme, kuinka syvälle olemme vajonneet syntiin ja paheisiin, ja
eräänä kauniina päivänä lukitaan joukko pieniä kauniita purkkeja, pulloja
ja siveltimiä peilikaappiin, missä pöly ja unohdus nopeasti kietoutuvat
niiden ympärille. Sitten vaellamme ympäriinsä uudelleen varustettuina ja
anteeksipyytävinä kiiltävin nenin, kalpein poskin ja harmain huulin.
Nopeasti harmaantuu myös mielemme ja tajuntamme korkeasta
ehostamattomasta moraalistamme ja me ylpeilemme paheksunnallamme,
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4.2. Jazzin vaarat
Ulkonäön ohella jazztyttöjä käsittelevissä teksteissä kuvailtiin heidän
elämäntyyliään. Ajan henkeä tai jazzelämää edustava nainen tupakoi, tanssi
Black Bottomia ja muita muotitansseja, siemaili drinkkejä ja oli avoimen
kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta, vaikkei välttämättä naimisiin
aikonutkaan.
446
 Nuorten naisten ajatuksista tai luonteesta kerrottiin
huomattavasti vähemmän kuin ulkonäöstä. Heidät saatettiin kuvata pinnallisiksi,
puuterikerroksen peittämiksi kevytkenkäisiksi hempukoiksi.
447
 Lisäksi heihin
liitettiin useissa teksteissä tietty röyhkeys, joka ilmeni itsevarmana ja oma-
aloitteisena toimintana, oli kyseessä sitten seurapiireissä esiintyminen,
koristautuminen tai huvittelu ja päihtyminen. Kaisa Vehkalahden mukaan ajan
teksteissä erottui huoli siitä, että nuoret naiset omaksuvat miehisiä tapoja, kuten
alkoholin ja tupakoinnin, vaikka naisen tulisi kontrolloida itseään ja asettua
tällaisten paheiden yläpuolelle.
448
 Tämä huoli jaettiin myös esimerkiksi Iso-
Britanniassa, jossa keskusteltiin siitä, miten yhteiskunnan naimattomat
”ylijäämätytöt” ajautuvat vastuuttomasti jazzaaviksi, kurittomiksi flappereiksi
ilman huoltajaa.
 449
Huoli on ymmärrettävä sukupuolen performatiivisuuden näkökulmasta. Judith
Butler näkee, että sukupuoli voisi olla kulttuuris-ruumiillista toimintaa, joka
jatkuu lakkaamatta ja toistuvasti. Keskeisessä osassa on nimenomaan
ruumiillisuus, eleet ja teot.
450
 Toiminta muuttuu kulttuurisen ympäristön mukana,
ja sukupuolta toistetaan uusilla tavoilla, kuten jazztyttöjen nähtiin tekevän.
Teksteissä paheksuntaa aiheuttivat juuri miehiltä kopioidut tavat. Esimerkiksi
julkinen humaltuminen oli 1920-luvulla sallittua lähinnä miehille.
451
 Kun
jazztyttöjen nähtiin ottavan tämä tapa itselleen, heidän tapansa toistaa
sukupuoltaan ei vastannut käsitystä korkean moraalin omaavasta kansakunnan
äidistä tai perinteisestä, miehensä rinnalla vaikenevasta rouvasta. Huoli tyttöjen
muuttumisesta miesmäisiksi saattoi olla reaktio tähän muutokseen. Toimintaa
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on myös helppo pitää uhkana, erityisesti kun siihen rohkaisi jazzhurmainen
yöelämä kaikkine paheineen.
Uhkaavia mielikuvia synnytti myös jazztyttöjen suhde miehiin ja
seksuaalisuuteen, jota kuvailtiin erityisesti novelleissa. Usein kertomuksissa
tapahtumien taustalla soi jazz, jonka tanssimiseen liittyi seksuaalisuutta paitsi
liikkeissä ja rytmissä, myös parin valinnassa. Jazztyttöjen huvittelunhalu koettiin
teksteissä pahaenteiseksi, sillä jatkuessaan se yllyttäisi nuoret naiset mukaan
epäsiveellisiin tapoihin, kuten porraskäytäväkokemuksiin, suhteisiin,
juopotteluun, materialismiin ja kyynisyyteen. Soveliaisuuden rajoja rohkeasti
venyttäviin tyttöihin liitettiin toinen toistaan hurjempia mielikuvia poikien
hakkailusta ja aviottomaan äitiyteen tai jopa prostituutioon ajautumisesta.
452
Noora Kotilainen esittää lehdissä julkaistujen kuvien pohjalta, että jazztytöt
toimivat ”uuden ajan mädännäisten tapojen sekä rappion ilmentymänä.” Heidän
vaarallisuutensa syntyi seksuaalisesta kokeneisuudesta ja petollisuudesta, mikä
ei ollut ajan naisihanteen mukaista.
453
4.2.1 Hurja yöelämä
Lehtiteksteistä ja romaaneista saa sen kuvan, että polkkatukan, silkkisukkien ja
paksun meikkikerroksen ohella jazztyttöjen tärkeimmät asusteet olivat huulessa
keikkuva tupakka ja kädessä kupliva samppanjalasi. Johan Söderbergin
mukaan asenne tupakoimista kohtaan muuttui radikaalisti 1920-luvulla
Yhdysvaltojen huikeasti kasvaneen tupakkateollisuuden myötä. Tupakasta tuli
naisten vapaussymboli, ja esimerkiksi kirjallisuudessa tupakoiva nainen muuttui
itsevarmaksi.
454
 Silti tupakkaan suhtauduttiin myös tuomitsevasti.
Suomalaisissa kirjoituksissa tupakointiin saatettiin viitata sivulauseissa, joissa
kuvattiin novellin hahmoja. Usein muutenkin kevytkenkäisesti käyttäytyneen
tytön tupakointi mainittiin erikseen, kutenPamelan tarinassa, jossa päähenkilö
toteaa tupakan helpottavan stressaavassa tilanteessa, jossa hän on ihastunut
uuteen mieheen eikä halua kihlattunsa tietävän siitä.
455
 Myös Tyyne Jensenin
jazztyttönovellien päähenkilöiden tupakointia kuvataan useaan otteeseen.
Nykypäivän tyttö Eeva polttaa useamman Klubi-savukkeen joutuessaan tätinsä
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 Eeva pitää tupakoinnin puolesta myös kiivaan puheenvuoron,
joka heijastaa myös Butlerin ajatuksia siitä, miten sukupuolten sovelias toiminta
käsitetään kulttuurissa luonnolliseksi katsottujen jaottelujen mukaan:
[Tupakointi on epänaisellista] siksi, että maailma ei ole tottunut näkemään
naisen polttavan. Jos olisi sattunut päinvastoin, että naiset olisivat
aloittaneet tupakoimisen, eivät miehet uskaltaisi tarttuakaan
savukkeeseen, sillä maailma kutsuisi heitä ”ämmiksi” koska he ottavat
itselleen naisten tapoja.
457
Savukkeiden polttamista paheksuttiin avoimesti erilaisissa pakinoissa.Våra
Kvinnorin vakipakinoitsijaDr. von Oben teki selväksi, ettei missään nimessä
haluaisi olla tupakoiva ja alkoholia juova jazztyttö,
458
 jaSuomen Kuvalehteen
kirjoittanut Elsa Grashorn latasi tekstiinsä tupakan ohella paljon muitakin uuden
naisen arveluttavia piirteitä:
[…] rumalta ja sopimattomalta näyttää, kun nainen polttaa savuketta, kun
hän pistää tuollaisen pitkän, toisesta päästä palavan puikon hampaittensa
väliin apinamaisesti jäljitellen miehen liikkeitä, aivan samoin
välinpitämättömin ilmein, aivan samoin nautinnon vedoin, vivahduksin ja
värähdyksin kasvoissa, antaen savun kutoa harmaan, aaltoilevan hunnun
kasvoille ja sotkea värit niissä epämääräisiksi, epäpuhtaiksi,
epänaisellisiksi – tai kun nainen kohottaa huulilleen lasin väritöntä, ilkeälle
tuoksuvaa ainetta siksi, että on olemassa kieltolaki, tai, niin kuin
Saksassa, suuren suunnattoman oluttuopin, niin raskaan ja
rumaviivaisen, ettei mitenkään voi käsittää, missä suhteessa sen viivat ja
runsas sisältö saattavat olla hänen hentoihin, hienoihin sormiinsa ja
hänen pikku vatsaansa. Samppajalasin voi käsittää. Se on joka
muodossa naiskäteen sopiva ja sen sisällölle voi löytää sopivia
vertailukohtia naisessa; samppanjan värikin sopii kalpeille ja maalatuille
huulille, sopii vaalealle ja tummalle tukalle.
459
Sisäistä turmiota edisti myös tanssien lomassa nautittu alkoholi, joka liitettiin
monissa teksteissä jazziin. Ylioppilaslehdessä ”isänmaan toivoilta” vaadittiinkin
akateemisen vapauden vastapainoksi hyvän esimerkin antamista, jotta
kansakunta ei taantuisi houkutusten edessä:
Jos ylioppilasnuoriso, jolta nyt luulisi voivan odottaa edes jotain enemmän
kuin muulta osalta kasvavaa kansaa, jos se kasvot verhottuina retkuttelee
jazzin pyörteissä aina aamunkoittoon saakka ja omassa suljetussa
piirissään, turvassa kaikelta järjestysvallan terveellisesti ojentavalta
kädeltä, kallistelee ”vapauden” maljoja ja näyttää tietä lain rikkomiseen ja
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siveellisen elämänjärjestyksen polkemiseen, niin mitä voidaan vaatia
oppia ja ”sivistystä” saamattomalta??
460
Raittiusaatetta korostaneessaToverittaressajuhlimiseen suhtauduttiin suurella
varauksella. Lehdessä julkaistiin paljon raittiusasiaa ajavia kirjoituksia, joissa
usein puhuttiin siitä, miten nuorisoa tulee suojella väkijuomien turmelukselta ja
naisten tulee huolehtia perheidensä moraalista. Yhteiskunnan keskipisteitä ovat
kodit ja tärkeimpiä raittiustyöntekijöitä tiukkaa kotikasvatusta antavat äidit.
Naisia tarvittiin, sillä monessa tekstissä isät loistivat poissaolollaan ja
juopottelevat pojat aiheuttivat murhetta äideilleen.
461
 Viina johti usein muihinkin
ongelmiin, kuten väkivaltaan ja vankilaan. Yksi räikeimmistä esimerkeistä oli
tarina, jossa työmiehen vakava humala johtaa toisen miehen kuolemaan ja vie
toisen vankilaan. Tilanteesta kärsivät eniten miesten perheet eli äidit, vaimot ja
tyttäret.
462
Työväestön tiukka raittiusaate ei kuitenkaan estänyt tanssimista ja juhlimista.
Illanviettoja järjestettiin pienissä kuppiloissa Sörnäisissä ja esimerkiksi
Tapanilan lavalla, aikalaisten sanoin Mosiksessa, missä väkeä oli tungokseen
asti, kun tansseihin tultiin koko perheen voimalla.
463
 Myös työväen- ja
palokunnantaloilla tanssittiin paljon. Työväen juhlissa saattoi törmätä myös
sakilaisiin, joiden hurja meno houkutteli poliiseja ratsaamaan miehiltä veitsiä ja
viinapulloja.
464
 Rellestäminen tuntui olevan melkoinen kauhukuva ainakin
Toverittaren sivuilla, jossa työväen illanviettoihin annettiin tarkkoja ohjeita:
On surkeata ja hävettävää sellainen, että työväenjärjestöjen valitsemat
järjestysmiehet teutaroivat juopuneina yleisön joukossa. […] Työväen
juhlatilaisuuksien on oltava todella kohottavia valistus- ja
huvitustilaisuuksia, eikä suinkaan huonojen tapojen ja raakojen
intohimojen temmellyskenttiä.
465
Alkoholinvastaisten tekstien viesti oli selvä. Väkivallantekojen välttämiseksi
alkoholiin ei saanut koskea, ja siihen parhaaksi keinoksi nähtiin nuoret naiset.
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Naisten pitämä ”viinakontrolli” oli tuttu tapa maaseudulla, missä tytöille ainoa
sallittu syy kieltäytyä miehen tanssiinkutsusta oli tämän humalatila.
466
 Samoin
toimittiin myös Helsingin työväestön parissa. Miehet saattoivat ottaa
rohkaisuryyppyjä lauantai- ja sunnuntaitansseihin, mutta liikaa ei sopinut juoda,
sillä tytöt eivät suostuneet tanssimaan humalaisten kanssa.
467
 Tyttöjen
harrastamaan alkoholivalvontaan rohkaistiin myösToverittaressa:
Nuoret tytöt voisivat myös käytöksellään paljon vaikuttaa raittiusasian
hyväksi. Älköön yksikään nuori neito suostuko leluksi juopolle
nuorukaiselle. On joskus surkeata nähdä iltamatilaisuuksissa miten nuori
tyttö antautuu kuin käsirätti väkijuomille tuoksuvan miehen leikkikaluksi:
Tyttönen kulkee kuin potkupallo polvelta polvelle, nauraen autuudesta
havaitsematta asemansa määrätöntä alennusta ja häpeää. Vanhempain
velvollisuus ja jokaisen rehdin velvollisuus on herättää tuollainen
ihmislapsi tajuamaan tilansa. Kaikenlainen rivo leikki on alkua
huliganismille. Siksi on siivoa käytöstä vaadittava jokaiselta.
468
Teksti paljastaa myös sen, millainen oli ”paha tyttö” työväen piirissä.
Humalaistenkin miesten seurassa tansseissa viihtyvä nuori neito viittaa paitsi
sakilaistyttöihin, myös siihen mielikuvaan jazztytöstä, jota kauhisteltiin
porvaristonkin lehdissä. Se viittaa myös seksuaalisuuteen liittyviin uhkakuviin,
joihin syvennytään kappaleessa 4.2.2.
Myös eteläisen Helsingin juhlissa humalluttiin, mutta sielläkin naiset pitivät yllä
”viinakontrollia”. Minna Craucherin kuuluisat illanvietot häiritsivät naapureita, ja
vihaiset vaimot kävivät hakemassa miehiään niistä kotiin. Myöhemmin
tulenkantajiin kuuluneet Lauri Aho ja Arvi Kivimaa sanoivat tuttavuutensa
Craucheriin irti, koska salongissa käyminen synnytti huonoa mainetta nuorten
naisten keskuudessa.
469
 Craucherin emännöimä salonki vaikuttaa Kari Selénin
tutkimuksessa hyvin miesvaltaiselta. Tutkimuksesta ei käy ilmi, osallistuiko
juhliin koskaan naisvieraita. Mika Waltarin romaanissa juhlien emäntä kuvaa
naisvieraitaan vaarallisiksi, mutta kuvauksessa painotetaan myös sitä, miten
naiset sekoittivat juomikseen huomattavasti miedompia grogeja kuin miehet.
470
Sari Rauhamäen tekemien haastattelujen mukaan porvarisnaiset eivät
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juhlissakaan juoneet tolkuttomasti tai koskeneet liian väkeviin juomiin.
471
 Maire
Gullichsenin muistelee kuitenkin, miten sai ystävänsä kanssa veljeltään
madeiraa:
Ensimmäistä kertaa elämässäni en tahtonut pysyä pystyssä – ja siitä sain
kuulla monta kertaa. Mutta pääsin varmaankin juoman makuun, sillä
muutamaa iltaa myöhemmin kun pojat olivat Börsissä, pyysin Ebbaa ja
Maggieta meille yöksi, rakensin liköörinlopuista ”pilvenpiirtäjän” – kuten
Gösta Ekman elokuvassaVihreä hissi– ja pimeässä, kuunvalon
siilautuessa sisään, skoolasimme ”elämälle ja suurelle rakkaudelle”.
Pilvenpiirtäjä tehtiin likööritilkoista, ettei kukaan huomaisi meidän käyneen
varkaissa. Tanssimme plastista tanssia pitkissä läpikuultavissa
yöpuvuissamme ja lopuksi neekeritansseja hallitun intohimoisesti. Minä
huudahdin: ”Nykyajan nuoriso!”
472
Juhliminen ja tupakointi liittyivät laajemmalla tasolla miesmäiseksi katsottuun
käytökseen. Liz Conorin mukaan yksi jazztyttöjen keskeisimmistä piirteistä oli
itsevarma ja katseisiin vastaava esiintyminen. Se oli uutta, sillä perinteisesti
hyvien piirien tyttöjen ei sopinut koskaan olla liian äänekkäitä ja näkyviä.
473
Käytökseen liittyvän omapäisyyden ohella moderneissa nuorissa naisissa
hämmensi myös aiemmin miehille varatut toiminnat, kuten kouluttautuminen
ammatteihin, autolla ajaminen ja julkisessa tilassa esiintyminen.Tällainen
maskuliiniseksi käsitetty toiminta oli aiheuttanut huolta esimerkiksi Ranskassa jo
ennen ensimmäistä maailmansotaa, sillä miestenkaltaisten naisten pelättiin
kieltäytyvän reproduktiivisista velvollisuuksistaan ja näin jopa heikentävän
miesten maskuliinisuutta.
474
 Miehisenä pidettyä toimintaa harrastavat työt
kuvattiinkin helposti huvittavina. Tämän voi nähdä johtuvan tarpeesta reagoida
naisten perinteistä sukupuoliroolia toisin toistavaan toimintaan. Reaktio voi olla
huumori ja uuden toiminnan naurettavaksi tekeminen.
475
 Tästä hyvä esimerkki
onValentinin kirjoittama novelliparodia, jossa kaksi nuorta naista on lähtenyt
automatkalle, mutta auto sammuu:
– Tässä autonajo-oppaassa sanotaan, että ellei auto kulje eteenpäin, on
siinä ilmeisesti joku vika. Tämä ei kulje eteenpäin. – Entäpä jos se kulkee
taaksepäin, sanoi Maija ja toivo alkoi kajastaa molempien mielissä. […]
Silloin Kerttu alkoi korjata autoa. Hän pyyhki siitä tarkasti pölyn. Mutta se
ei auttanut. Sitten hän levitti takapyörän päälle puuteria, mutta kaikki oli
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Omapäisyys ja itsevarmuus ilmenivät kertomuksissa ja kaunokirjallisuudessa
esimerkiksi alttiudessa osallistua miesten keskusteluihin.
477
 Nimimerkki
Niggergirl kuvaili kokeneita, itsevarmoja nuoria naisia seuraavasti:
Tämän päivän ensikertalainen ei ole enää samanlainen todellinen
debutantti ensimmäisissä tanssiaisissaan. Hän on täysin valmis, tottunut
liikkumaan, kykenevä keskustelemaan asioista jotka hän tuntee tai ei
tunne, omilla mielipiteillään ja loputtomalla itseluottamuksella. […] Ei,
nykypäivän nuoret ensikertalaiset ovat valmiita. He tietävät tarkalleen
miten he haluavat pukeutua, he usein jättävät tanssisalin ja menevät
bridgehuoneeseen, heillä on omat näkökulmansa politiikasta, avioliitosta,
taiteesta ja viimeisimmästä skandaalista – ja heillä on ensisijaisesti
määrätietoinen halu tehdä ensimmäisestä kaudestaan henkilökohtainen
nautinto, he ottavat irti kaiken ilon ja charmin mitä on saatavilla – ja kuka
haluaa heitä moittia siitä?
478
4.2.2. Uhattu siveys
Juhlimista ja miesmäistä käytöstä suurempi uhka vaani kuitenkin jazzin toisessa
ominaispiirteessä eli seksuaalisuutta korostavassa tanssissa. Aikakauslehtien
kiivaimmat kriitikot vertasivat jazzia entisaikojen seuratansseihin, jotka nähtiin
kiistatta 1920-luvun muotia parempina ja siveellisempinä. Näin antoi ymmärtää
Bagheera siteeratessaan pakinassaan nimettömän nuoren päiväkirjaa, joka
pakinoitsijan mukaan tiivisti erinomaisesti kyseisen tanssikulttuurin onttouden:
Olin eilen tanssimassa ravintolassa. Oliko se hauskaa? Oli tavallaan.
Taikka: jollei juuri ollut hauskaa, niin oli se ainakin ajanvietettä ja
huvitteluhalun tyydytystä. Tanssissa ei ajattele mitään, ei tunne mitään, ei
ikävöi eikä kaipaa. Liikkuu vain rytmissä. Jazzin sävelet – jos niitä nyt
säveliksi saattaa sanoa – eivät herätä mieleen mitään muuta kuin
tanssimisen halua. Nykyaikainen tanssi on siinä suhteessa aivan
toisenlaista kuin entisaikojen. Entisaikojen tanssissa ei itse tanssiminen
ollut pääasiana vaan jokin muu: yhdessäolo, tunnelma, kaunis musiikki,
keskustelu. Jazzi ei ole mitään muuta kuin liikuntaa, melkein koneellista,
aivan ruumiillista, pelkkää tanssia. Sielu saa levähtää, ajatukset olla
lomalla. Siksi siinä on oma viehätyksensä, unohduksen viehätys…
479
Modernia charlestonia verrattiin kokonaiseen vanhaan maailmaan, jossa
pyörähdeltiin hienoja valsseja kattokruunujen loisteessa, ja jossa naisilla oli
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kiristetty vyötärö ja pitkät hiukset ja laahukset. Tällaisen rinnastuksen teki
PandorakahdessaVåra Kvinnorinsivuilla julkaistussa pakinassaan. Hänen
mukaansa tanssin tulisi olla virkistävää ja kaunista, mutta charleston oli kaikkea
muuta: mautonta, turmelevaa, rumaa ja totaalisen idioottimaista,
480
 sekä
”sairaalloista neekerihullutusta” ja terveydelle haitallista.
481
 Jazzin tanssimisen
vaikutuksesta nuorison säädyllisyyteen olivat huolissaan myös kirjoittajat
aikakauslehtien ulkopuolella. Kirkon piirissä puhuttiin nuorison rappiota otsikoin
”Tanssien se meni turmiolle, sairas sukupolvi”, ja yliopistonlehtori Eino
Sormusen laatimassa puhekokoelmassa tiivistyivät ennakkoluulot musiikkilajia
kohtaan:
Vuoroin kiihkeä, vuoroin laahaava rytmi kiihottaa sukupuolisuutta ja
tanssin sanat, äitelän tunteelliset ja typerän aistilliset, soveltuvat hyvin
liikkeisiin, jotka matkivat liejuisesta suosta jalkojaan nostelevien
neekerien liikkeitä. Jazz-tytöllä on avartava mahdollisuus vapautua
pienten, kehittymättömien aivojensa rajoituksista ja elää elämäänsä
hermoillaan, vaistoillaan ja ruumiillaan.
482
Kärjistäen kappaleet voisi tulkita jopa niin, että jazzia tanssimalla nuoriso
taantuu, unohtaa sivistyksensä ja aloittaa seksuaalisen hurjastelun. Sormusen
kirjoituksen lailla monet tekstit viittaavat juuri nuoriin naisiin, joiden vinoon
kasvaminen olisi mitä luultavimmin huonompi asia kuin miesten. Muissakin
vastaavissa teksteissä tanssiva ja juhliva nuoriso eli niin ikään alkukantaisen
rytmin ehdoilla vähät välittäen muusta, kuin tanssilavoilta ja gramofoneista
kaikuvista sävelistä.
483
 Arveluttavia olivat myös tanssin liikkeet, jotka loivat
uuden muodin kanssa rohkean yhdistelmän. Työväen piireissä törmättiin
sakilaisten suosimaan pisto-tanssiin, joka oli herättänyt pahennusta jo
vuosisadan alusta. Tanssi noudatti one-stepin ja two-stepin kaavaa ja perustui
tanssiparin hurjaan pyörimiseen, joka nosti tyttöjen helmoja ja paljasti
alushousut.
484
 Helmat nousivat myös Helsingin keskustassa charlestonin
tahdissa. Polvet paljastava tanssityyli koettiin niin huomiota herättäväksi, että se
mainittiin aikalaisteksteissä erikseen.
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Pandora oli valmis antamaan
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selkäsaunan tytöille, joilla tanssin myötä hame nousi paljastamaan sukat ja jopa
ihoa.
486
 Myös tanssin liikkeiden soveliaisuus arvelutti, kuten Aino Ackté tiivisti:
tanssijat esittävät akrobaattisia sirkustemppuja, taikka heiluttelevat
epäesteellisesti ruumiinsa eri osia, käsien piestessä epätoivon vimmalla
erästä tärkeätä ruumiin kohtaa. Eipä kumma, että viimeiselle
muotitanssille onkin annettu kuvaava nimi ”black bottom”, joka merkitsee
”musta antura”, mutta myöskin ”musta takapuoli”.
487
Jazztyttöjen miessuhteita käsiteltiin paljon myös Suomen ulkopuolella. Naisten
seksuaalisuutta esiteltiin laajasti elokuvissa, mainoksissa ja lehtien kuvissa ja
kirjoituksissa. Niistä välittyvä flapper oli saalistaja, joka rakasti miehiä heidän
mahdollistamiensa nautintojen takia. Petollinen nainen halusi pitää hauskaa ja
saada hyötyä ihailijoistaan, mutta sysäsi nämä surutta syrjään ja luotti jopa
lapsenpäästäjiin jatkaakseen hurjaa elämäntyyliään.
488
 Suomalaistekstien
jazztyttöjen syntisyys oli hieman kesympää. Se tuli teksteissä esiin siitä, että
heillä oli liian monta kavaljeeria,
489
 ikävää tai humalaista seuraa
490
 tai suora
vaikutus miehen psyykeen, kuten tässä Arvi Kivimaan novellissa:
He lähtevät tanssimaan. Erik kulkee puoliunessa. Suuri, verenpunainen
kukka hohtaa hänen silmiinsä Iriksen olkapäältä, ja tytön hiusten tuoksu
herättää vähitellen hänen aistejaan. Olenko minä tässä laumassa
mukana? Mitä varten minä olen mukana? Nämä kysymykset käväisevät
hänen tajunnassaan, mutta ne vain nopeasti raoittavat sen pimeyttä.
Karnevaali jatkuu. Mutta silloin, yht’äkkiä, Erik havahtuu. Hän tuntee tytön
vyötärön oikean kätensä kaarteessa, tuntee hänen ruumiinsa pusertuvan
itseään vastaan. Polttava, kouristava tunne ryntää hänen olemuksensa
läpi. Hän tuntee, että hän taas voisi olla hullu, mieletön, hurja; tuhota,
kaataa, anna mennä kohisevaa virtaa alas, laskea pyörteenä pimeyttä
päin ja kuunnella, miten ilma huutaa ohimoitten ympärillä. Palaa hädässä,
suistua pakenevana, suudella ja hyväillä, kunnes kyltymyksen inho
heittäisi tahmean verkkonsa ylle.
491
Kaisa Vehkalahden mukaan jazztyttöjen seksuaalisuudesta ei kirjoitettu
avoimesti lehdissä, mutta teema oli vahvasti läsnä tekstien rivien välissä.
492
Teksteissä tytöt kävivät useiden eri kavaljeerien kanssa tansseissa, elokuvissa
ja ajelemassa autolla. Novelleissa jazztytöt puhuivat ihailemistaan miehistä
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avoimesti, sen mukaan, mitä olivat tehneet heidän kanssaan tai mistä pitivät.
493
Myös Olavi Paavolainen mainitsi nykyaikaisten tyttöjen hurjaksi koetun
seksuaalisuuden analysoidessaan ajan keskustelua:
Moderni tyttö on kauhistus: 15-vuotiaana on hänellä ensimmäiset
porraskäytäväkokemukset, 18-vuotiaana suhde ja 20-vuotiaana voisi
hän julkaista memoaareja. – Moderni nuorukainen on kauhistus: hän
on juopotteleva yövalvoja, kyynillinen, materialistinen, hänen ainoat
harrastuksensa ovat rahansaanti, urheilu ja autot.
494
Lehdissä julkaistiin muitakin vastaavia tekstejä, joissa nuorten naisten kehitystä
mitattiin seksuaalisilla kokemuksilla. Hyvä esimerkki onMrs. Nobodyn kirjoitus,
jossa hän sanoo, että tytöt kehittyvät jo nuorina flirttailun asiantuntijoiksi ja
ammattimaisiksi liehittelijöiksi, mutta kova kiire seksuaalisten kokemusten
hankkimisessa saa aikaan sen, etteivät nuoret ymmärrä rakkaudesta mitään.
Lopulta villitkin tytöt kuitenkin rauhoittuvat, kun vastaan tulee oikea mies ja
todellinen rakkaus.
495
 Teksti tuo esiin myös jazztyttöihin liitetyn keskeisen
piirteen; jazztyttöys nähtiin nuorten naisten vapaana vaiheena ennen avioliittoa.
Useimmissa teksteissä onnellisen lopun toi mies ja todellinen rauhoittava
rakkaus.
496
 Uhkana olikin, että jazztyttövaihe jää päälle eivätkä naiset koskaan
rauhoitu. Pahimmat tapaukset taisivat kuulua kirjallisuuteen, ja sielläkin esikuvat
tulivat ulkomailta, kuten Margueritten romaani. Myös tulenkantajat kirjoittivat
1920-luvulla seksuaalisuudesta avoimesti ja Mika Waltarin kirjoissa korostettiin
naisten toimintaa.Appelsiininsiemen päähenkilö Irene nautti nuoruudesta,
humaltumisesta ja intohimon herättämisestä, ja hänen seksuaalisia
edesottamuksiaan kuvailtiin tarkasti.
497
 Yrjö Jylhä kirjoitti useammankin musiikin
ja sukupuolisen kanssakäymisen rinnastavan runon, joita julkaistiin ajan
lehdissä. Niistä esimerkkinä on katkelma runostaAlaska, Bombay ja Billy boy,
joka julkaistiinAitta-lehdessä vuonna 1928:
Kaulaltas pölyä puuterin
hengitän suin ja sieraimin,
kuuletko kuinka tän’ yönä soi
Alaska, Bombay ja Billy boy!
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Katkelmassa musiikki soi ja kaksi ihmistä on niin lähellä toisiaan, että puuterin
tuoksun haistaa iholta. Tällaiset runot osaltaan vahvistivat käsitystä jazzista
eksotiikan ja erotiikan linnakkeena, pariutuminen ja siihen viittaava
seksuaalisuus liittyivät uuteen tanssiin. Vaikka 1920-luvulla tanssittiin ahkerasti
perinteisiä tangoja, valsseja ja humppia, juuri jazziin liitettiin siveellisyyden
kannalta arveluttavia piirteitä, kuten kuvailtiinToverittaressa:
Nykyään tanssitaan yksinomaan parittain. Nykyiset tanssit ovat jo
miespolven kuluessa muuttuneet täydelleen eroottisiksi harjoituksiksi. Jos
mies syleilisi vierasta naista sillä tavalla kuin tanssi nykyään vaatii, niin
syntyisi skandaali. […] Nykyajan tanssin pääasiana ei suinkaan ole
kauniitten liikkeitten harjoittaminen ja kehittäminen, vaan enimmäkseen
tanssijat pyrkivät päästämään valloilleen eroottisia tunteitaan. Nykyajan
tanssitapa on pääasiallisesti jonkinlaista julkisesti säännösteltyä
parittelutilaisuutta. Romaani ja näytelmäkirjallisuus on monesti
sopusoinnussa nykyajan tanssin kanssa: ainakin se hyvin suuressa
määrässä on omiansa vääntämään nuoren tytön aivoja vinoon ja
vieroittamaan hänet todellisesta elämästä. Jazz-musiikin säveleet
vaikuttavat myös yksitoikkoisuudellaan tympäisevästi kuulijan
hermoihin.
499
Pareittain tanssiminen synnytti myös jännitteitä koskien tanssikumppanin
valintaa. Ne tulivat esiin enimmäkseen tansseja kuvailevissa novelleissa, joiden
keskiöön nousivat miesten ja naisten väliset suhteet. Liian monta kavaljeeria
vikitellyt tyttö näyttäytyi petollisena, ja petollisuus esiintyi usein tanssin
yhteydessä. Tyypillisessä petollisen naisen kuvauksessa jazz-orkesteri säestää
kohtaamisia tanssilattialla ja sen reunalla, ja arveluttavasti käyttäytyvät nuoret
naiset luovat pitkiä katseita soittajiin kavaljeeriensa ohi.
500
 Nuori mies saattoi
särkeä sydämensä nähdessään morsiamensa tanssimassa toisen miehen
kanssa,
501
 mutta avoin flirttailu ilman musiikkiakin riitti konfliktin synnyttäjäksi,
kuten Inkeri Pihlajan novellissa, jossa moderni tyttö käyttää uutta tuttavuutta
hyväkseen tehdäkseen kihlattunsa mustasukkaiseksi.
502
 Tyttöjen petollisuuden
ja manipuloivuuden voi nähdä uutena ja vallankumouksellisena naiseutena,
mutta se antoi modernille naiselle huonon maineen, varsinkin jos hän
aikuisuudestaan huolimatta esiintyi lapsellisesti.
503
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Jazztyttötarinoissa nuoret naiset aiheuttivat ongelmia novelleissa rehdeiksi
kuvatuille nuorille suomalaismiehille. Tällaisia kertomuksia olivat esimerkiksi
Serpin novelli, jossa suomalaisnuorukainen matkustaa Lontooseen ja ajautuu
ongelmiin ihastuessaan kauniiseen ja kieroon lontoottareen, jota jazzklubille
seuratessaan hän päätyy lopulta putkaan ja pettämään kihlattunsa.
504
 ”Tyttö,
joka piti autoista” -novelli kertoo Irmelistä, joka tanssii kaiket illat, kaunistautuu
tunteja ja keimailee yksien treffien aikana useammalle miehelle. Tarinan
lopussa itsekkäästi ja ajattelemattomasti käyttäytynyt Irmeli jää yksin, mutta
hyräilee ”jazz-tyttö, jazz-tyttö, jazzaa sinä vaan”, kuin tunnustaakseen oman
roolinsa ylpeästi.
505
 Hurjin löytämäni kuvaus jazztytön vaarallisuudesta oli Anton
Huotarin novelli, jossa käärmemäinen nuori nainen saalistaa tehtaassa
työskentelevän pojan ilta toisensa jälkeen tanssikavaljeerikseen juhliin, joissa
on ”jazzia riemua, rakkautta ja kaiken yllä leijailee Ajan Henki”. Tanssiessaan
yöt ja työskennellessään päivät poika väsyy niin, että horroksessaan tekee
kohtalokkaan virheen ja kuolee työpaikalleen.
506
Jazztyttöjen käytöksen nähtiin johtavan huonoon naiseuteen eli seksuaaliseen
turmelukseen. Sillä peloteltiin nuoria maalta kaupunkiin muuttavia tyttöjä, joiden
”tavallinen tarina” oli tulla seksuaalisesti huiputetuksi ja tärvellyksi. Surullisesti
päättyviä tarinoita, joissa tyttö tulee raskaaksi muutettuaan kaupunkiin töihin,
julkaistiin erityisestiToverittaressa. Nuorista naisuhreista kirjoitettiin kuitenkin
ymmärtävään ja humaaniin sävyyn.
507
 Kansainvälisellä tasolla tämä ei ollut
itsestään selvää. Jazztytöt edustivat romanttisesta rakkaudesta eroteltua halua,
joten heistä tuli myös seksuaalisen väkivallan kuvastoa. Monien kirjoitusten
mukaan naiset olivat syyllisiä omiin raiskauksiinsa, olivathan he arvottomia
jazztyttöjä, joilla oli varhaiskypsiä taipumuksia ja laskelmoitu ulkonäkö mutta
heikko vastustus. Pikemminkin he olivat uhka yhteisönsä miehille kuin uhreja.
508
Toinen jazztyttöjä käsittelevistä kirjoituksista löytynyt kova kaupunkikohtalo oli
ajautuminen prostituoiduksi. Tästä uhasta kertovat tekstitToverittaressa olivat
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 Suomen kontekstissa turmioon johtava
kaupunkielämä sijoittui lähinnä Helsinkiin, mutta sitä kuvailevien tekstien
liioiteltuun sävyyn kiinnitettiin huomiota jo 1920-luvulla. Aikalaiskirjallisuutta
käsittelevässä pakinassa Albin Ahonen toi esiin sen, että pyrkiessään
kuvaamaan helsinkiläistä naistyyppiä 1920-luvun kirjailijat loivat vääriä
kuvauksia Helsingin turmeltuneista jazztytöistä:
Tämä “helsinkiläistyminen” tapahtuu siten, että sääksmäen tyttö tutustuu
tummasilmäiseen, sulavakäytöksiseen varatuomariin, joka on tyypillinen
helsinkiläinen herrasmies. (käy ilmi, että hän on päässyt ylioppilaaksi
Vaasan lyseosta.) Varatuomari kutsuu Sääksmäen tytön edellä
mainittuihin helsinkiläiselämän tyyssijoihin, tanssittaa häntä, kahvittaa
häntä (tavallisimmin pilsneripuolikkaan konjakkisisällön kera) – ja niin
sääksmäkeläisneidosta puolessatoista vuodessa kehittyy ”todellinen
helsingitär”, joka on turmeltunut siinä määrin, että punaa huulensa
karmosiinivärillä, mustaa kulmansa, piippaa leikkotukkansa, polttaa
tupakkaa ja juo viinaa. Sitä paitsi hänen sydämensä on ”kuumeisen
helsinkiläiselämän pyörteissä särkynyt. Ei sellainen ole helsinkiläistä”
510
Judith Butlerin teorian valossa tyttöjen seksuaalisuuden kuvauksien runsaus ja
niistä paistava huoli ovat ymmärrettäviä. Butlerin ajattelussa seksuaalisuus
liittyy vahvasti sukupuolten tuottamiseen ja toistamiseen, sillä seksuaalisuus ja
siihen liittyvät käytännöt rakentavat osaltaan kulttuurisia käsityksiä
sukupuolesta. Sukupuolen lailla myös seksuaalisuus muotoutuu teoissa ja
kielessä, ja siihen vaikuttaa yhteiskunnan ja kulttuurin kulloinenkin puhetapa.
Kulttuurissa yleisesti ymmärretty sukupuolijako pitää yllä käsityksiä
seksuaalisten käytäntöjen jatkuvuudesta, kuten heteroseksuaalisuuden
oletuksesta. Seksuaalisuuden käsitetyt normit ovat riippuvaisia vallitsevasta
sukupuolihierarkiasta ja siihen liittyvistä rooleista.
511
 Vaikka Butler toteaa, että
sukupuolten muokkaaminen ei vaadi aina seksuaalisten normien
muuttamista,
512
 teoria vahvistaa käsitystä jazztyttöjen aiheuttamasta uhasta
perinteistä naissukupuoliroolia kohtaan. Tytöt muokkaisivat naisroolia jo
ulkoisilla tunnusmerkeillään ja käytöksellään, mutta kuva täydentyi vaarallisella
seksuaalisuuden muutoksella. Naisten aktiivisuus esimerkiksi teksteissä
kuvatuissa kokemusten hankkimisessa olisi näin yksi lisä uudenlaiseen
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naiseuteen, jolle juuri uudella tavalla toistettu seksuaalisuus loi karmeimmat
uhkakuvat. Billie Melmanin mukaan uhkaa loivat erityisesti yhteiskunnan
naimattomat ”ylijäämänaiset”, sillä brittiläisessä keskustelussa rinnastettiin
naisten ulkoisen olemuksen muutokset ja synnytysten määrän lasku toisiinsa
suoralla syy-seuraussuhteella. Näin sukupuolirajojen hämmentäminen todisti
sukupolvensa mädännäisyyttä, joka johti kansakunnan huonontumiseen.
513
Aikakauslehtiteksteistä käy ilmi, että kontrolli tyttöjen suhteisiin ja uhkaavaan
seksuaalisuuteen oli tiukka. EsimerkiksiAitan vastaus lukijan kysymykseen
paljastaa lehden taustalla vaikuttavat arvot, jazzmyönteisistä ja kansainvälistä
muotia ihannoivista teksteistä huolimatta:
31. Kysymys: Onko 19-vuotiaan tytön kysyttävä äidiltään lupaa
lähteäkseen tanssiaisiin, vai saako hän mennä luvatta?– Tietoa haluava
Vastaus: Ei ainoastaan 19-vuotiaan vaan 99-vuotiaan tytön on kysyttävä
lupaa äidiltään tai isältään tai, jollei näitä ole enää olemassa, siltä
sukulaiseltaan, jota hän pitää turvanaan elämän eri vaiheissa.
Naimattoman naisen asemaa ja arvoa nimittäin loppujen lopuksi aina vain
lisää se, jos hän voi ympäristölleen ja ihailijoilleen osoittaa, ettei hän ole
maailmassa yksin, vaan että ”hänen takanaan” on perhe tai suku, jolle
hänen edesottamuksensa ja kohtalonsa eivät ole yhdentekevät.
514
Vastaus alleviivaa suhtautumista naimattomiin naisiin ja heidän itsenäiseen
toimintaansa. Yksinäiselläkin naisella tuli olla niin kutsuttu tukiverkosto eli joku
taho, joka katsoi hänen peräänsä ja valvoi tansseihin osallistumista. Samoin
Kotilaisen, Vehkalahden ja Maurialan mukaan ajan kirjoituksissa kiinnitettiin
huomiota nuorten naisten tanssimiseen varoittamalla tyttöjä pyörähtelemästä
vieraiden miesten kanssa, sillä se antaisi heille huonon maineen.
515
Seksuaalisuuden ja petollisuuden kuvauksia löytyi paljon aikalaiskuvauksista,
mutta niihin viittaavia johtolankoja ei löytynyt muistitietoaineistosta.
Tosielämässä tytöt tuskin heilastelivat holtittomasti. Perheiden asenteet
vaikuttivat varsinkin varakkaissa piireissä siihen, kenen kanssa tytöt viettivät
aikaansa. 1920-luvun nuoria naisia haastatelleen Rauhamäen mukaan
vanhemmat kontrolloivat tyttäriään paljon; jotkut haettiin tansseista aina kotiin,
eikä naimisiinmenosta saanut päättää itse. Eräs Rauhamäen haastateltava
muisteli koulun pahatapaisinta tyttöä, jonka kuukautisten tuloa jännitettiin koko
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luokan voimin, sillä tytöllä oli paljon kavaljeereja ja huono maine.
516
 Tämä
vaikuttaa kuitenkin olleen äärimmäinen poikkeustapaus. Aikalaisaineisto antaa
vihjeitä siitä, että nuorilla tytöillä oli itselläänkin tiukka kontrolli siinä, millainen
käytös oli sopivaa ja millainen ei. Julkisia hellyydenosoituksia ei suvaittu
nuortenkaan keskuudessa.
517
 Maire Gullichsen muistelee, miten pojat saattoivat
yrittää lähennellä vaikkapa elokuvateatterin pimeydessä. Hän joutui kerran
huudahtamaan Kinopalatsin hienossa loosissa: ”Putte ota käsi pois”, mikä
nauratti Mairen ystäviä vielä pitkään tapahtuman jälkeen.
518
 Perheen kontrolliin
törmäsi Aino Helminen. Anoppilassa pitkään kihloissa ollut pariskunta ei
kehdannut suudella kertaakaan ja Ainon ystävätär pakotettiin Pariisiin
vanhempiensa kanssa, jotta tämä ottaisi etäisyyttä epäsopivaksi katsottuun
kavaljeeriinsa.
519
4.3. Ajan hengen orjattaret
Eri lahkon muodostavat
sitten vielä daamit,







Näin runoili nimimerkkiE & IYlioppilaslehdessä julkaistussa riimikronikassa,
jossa hän kuvaili erilaisia naisopiskelijoita. Eri säkeistöissä esitellään muun
muassa kristityt, isänmaalliset ja aviomiestä etsivät tytöt, ja viimeisen säkeistö
käsittelee jazztyttöjä. Korea ulkomuoto ja huvittelu heijastivat monen
jazztyttökriitikon mielessä naisten sisäisiä ominaisuuksia. Kepeä ja puunattu
olemus liitettiinkin pinnallisuuteen ja turhamaisuuteen. Tyttöjen käyttäytymiseen
liittyi myös maleksiminen kahviloissa ja Esplanadilla sekä elokuvissa käyminen,
mikä ei puolestaan vastannut ajan ihannetta kotona ahkeroivista, puuhakkaista
tulevista perheenemännistä tai itseään sivistävistä kunnon naisista.
Ajan teksteissä jazztyttöjen sisäinen olemus näyttäytyi vääränlaisena, kun sen
rinnalle asetettiin ajan kunnollisten naisten aatteet. Jazztytöt nähtiin paitsi
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pinnallisina ja typerinä, myös turmeltuneina ja epänaisellisen itsekkäiksi
paatuneina. Typerät ja kevytkenkäiset tytöt olivat muotien vietävissä niin
hiustenleikkuun kuin lempijuomien suhteen, ja heidän elämänsä tarkoitus pyöri
miesten miellyttämisen ja hämmentämisen ympärillä. Tällaisia tekstejä esiintyi
erityisestiYlioppilaslehdessä jaToverittaressa, joissa molemmissa ihannoitiin
kansakunnan sivistyksen kehittämistä. Typeryyteen viitattiin toki muissakin
lehdissä ja aikalaisromaaneissa. Lukemani naisille suunnatut viihdekirjatkin
pyörivät juuri näiden teemojen ympärillä. Toinen sisäistä olemusta käsittelevä
teema oli jazztyttöyteen liitetty sielun turmeltuminen ja oikean naiseuden
katoaminen. Teksteissä ounasteltiin, että tarpeeksi kauan tanssittuaan tytöt
eivät välittäneet kenestäkään muusta kuin itsestään. Turmeltuneisuudesta
syytettiin ajan henkeä, jota tuotti muutoin lehdissä ihannoitu amerikkalainen
kulttuuri.
4.3.1. Pinnalliset tytöt
Aikakaudesta riippumatta näyttävät naiset nähdään helposti pinnallisina ja
typerinä. Pinnallisuus vertautuu aina syvällisyyteen ja sivistykseen, joiden
kasvattamisen nähdään usein vaativan pitkän aikavälin uutteraa työtä ja
paneutumista. Nuorison kriitikoita ärsytti se, että nuoret käyttivät energiansa
ilonpitoon eivätkä itsensä kehittämiseen.
521
 1920-luvulla tehtiin jakolinjoja
vanhempiin vakaviin naisiin ja typeriin, vanhoja arvoja ylenkatsoviin
jazztyttöihin, jotka käyttivät väärin edellisen sukupolven vaikeasti saavuttamaa
vapautta.
522
 Esimerkiksi Leslie Fishbeinin analysoima Herbert Bretonin elokuva
”Dancing Mothers” (1926) esitteli nuoren jazztyttö Kittensin itsekkääksi,
narsistiseksi ja epäkypsäksi naiseksi. Olennaista kuvauksessa on vertaus
vanhempaan sukupolveen, jonka älyllisiä harrastuksia tai käytöstapoja nuoret
naiset eivät omaksuneet eivätkä näin voineet kontrolloida toimintaansa.
523
Jazztyttöyteen liitettiinkin tapa toimia täysin ajan käytösoppaiden vastaisesti.
Huolimattomuus sosiaalisesta etiketistä näkyi esimerkiksi kovaäänisyytenä,
kikatteluna ja hellittelysanojen käyttönä ilman merkitystä.
524
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1920-luvulla työväestön piirissä sivistys oli kunnia-asia, jota haluttiin vaalia.
Vääriä harrastuksia ja pinnallisia kiinnostuksenkohteita kritisoivat esimerkiksi
Toverittaren naisasianaiset, jotka olivat taistelleen naisten uskottavuuden
puolesta jo 1800-luvun lopulla. Monet lehden tekstit kannustivat naisia
sivistämään itseään ja painottivat keskustelun ja lukemisen tärkeyttä. Hilja
Pärssinen vertasi sivistyksen voimaa ja merkitystä siihen, miten turhaa
ulkokuoren koristelu on:
Kerran sanoi minulle yksinkertainen kansan nainen: ”En vietä päivääkään
lukematta jotakin hyvää kirjaa.” – Se oli viisasta puhetta. Se kansan
nainen keräsi näkymättömiä aarteita ja oli koruttomuudessaan
ihmeellisempi kuin koreisiin puettu pöyhkeilijä. Silläparissa tunnissa
voidaan ostaa kallis puku ja shinglata ja puuteroida ihminen komeaan
ulkoasuun, mutta sisällisen ihmisen rakentaminen ja hienostaminen käy
kauhean hitaasti. Oppia voidaan hankkia vain muru murulta ja on työ
saada siitä itselleen kokonaisuutta – se on vuosien vitkasta työtä. – Mutta
se antaa mielelle levon ja tyydytyksen.
525
Uuden ajan tyttöihin liitetty pinnallisuus ja typeryys tuli esiinToverittaren lisäksi
lähinnäYlioppilaslehdessä. MonetYlioppilaslehdessä1920-luvulla julkaistut
tekstit käsittelivät kansakunnan rakentamista ja siihen vaadittua panosta,
korostaen kansan sivistystä. Pinnallisuutta kritisoivat niin mies- kuin
naiskirjoittajatkin, ja tekstien taustalla oli usein huoli akateemisen aineksen
huonontumisesta kevyiden harrastusten ja kiinnostuksenkohteiden
seurauksena. NimimerkkiTeokoalleviivasi 1920-luvun villitysten huonoa
vaikutusta ylioppilaiden mahdollisuuksiin rakentaa kunnollista kansakuntaa:
Me elämme murrosaikaa. Meidän, suomalaisen ylioppilasnuorison
käsissä on maamme tulevaisuus. Me luomme suomalaista sivistynyttä
Suomea. […] Mutta tuo kaikki jää kaukaiseksi utukuvaksi niinkauankuin
akateemisen nuorison yhteiset harrastukset voidaan sisällyttää sanaan
”hakkailu”, niin kauan kuin jazzi ja muut enemmän tai vähemmän kevyet
huvitukset riittävät antamaan elämälle sen sisällön,jota oma fakkiala ei
voi antaa.
526
Lehdessä käsiteltiin myös erikseen modernien tyttöjen sivistymättömyyttä ja
syvällisyyden puutetta. Keskustelulle antoi puitteet kysely naisylioppilastyypistä,
jonka vastaukset paljastavat myös reaktioita naisopiskelijoiden määrän kasvuun
1920-luvulla.  Kiertokyselyn närkästyneimmät vastaukset ja keskusteluiden
525
 ”Työtätekeville naisille”,Toveritar 8–9/1928, 117.
526
”Naisylioppilas akateemisena kansalaisena ja naisena entisessä ja nykyisessä ympäristössään”,
Ylioppilaslehti 12/1928, 224–225.
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kannanotot liittyivät juuri naisten typeryyteen ja sivistymättömyyteen. Hyvä
esimerkki tyttöjen tyhjäpäisyyden kuvauksista on nimimerkinVilpitön ihailijasi
kirjoitus:
Ihailen sinua, ah aikamme civetär, sillä jonkun Caesarin lailla sinä
taitavasti suoritat kahta työtä yhtaikaa. Samalla kun silmäsi lipuvat kirjan
riviltä toiselle, myllertävät pimeässä päässäsi taistelut. Sinä painit
jaakopinpainia suurten elämänkysymysten edessä. Kuulen henkeni
korville ajatuksen kiihkeästi päässäsi: bobbata vai shinglata, - bobbata vai
shinglata-, bobbata vai shinglata.
527
Myös muut samankaltaiset kyselyvastaukset piirsivät kuvan typeristä tytöistä,
jotka kirjoittautuivat yliopistoon etsiäkseen uusia kavaljeereja ja sulhaskokelaita,
ja viettääkseen aikaa ennen illan tansseja.
528
 Kysely ja sen vastaukset
kirvoittivat kommentteja myös naisopiskelijoilta. NimimerkkiSe oikea
nykyaikainen naisylioppilas totesi, että koko kyselyn tarkoituksena oli
naisopiskelijoiden nöyryyttäminen.
529
 Toinen naisopiskelija kritisoi
naiskuvausten pintapuolisuutta, sillä ne perustuivat vain aikansa
silmäänpistäviin tuotteisiin, kuten muotiin ja tanssiin. Niiden takia
naisopiskelijoiden harrastukset ja opintoaiheet jäävät kokonaan huomiotta.
530
Kukaan vastaajista ei tunnustautunut kuvausten kaltaisiksi jazztytöiksi.
Lähimmäs modernia poikamiestyttöä meni nimimerkkiSisar Ursula, joka paljasti
erään mahdollisesti jazztyttöjä haukkuneiden kirjoitusten taustalla vaikuttaneen
motiivin:
Joku näkee nykyaikaisessa ylioppilastytössä pelkän jazztytön jolla on
lyhyt hame, lyhyt tukka ja – lyhyt järki. Katso, miten hän esiintuo
ajatuksensa. Jos hän on ystävällisen ihastunut, niin voimme päättää, että
hän itse on samaa maata, sileätukkainen, sulavaliikkeinen,
hunajahuulinen jazzpoika. Jos joku taas pyhän vihan vallassa puhuu
siveettäristä, noista kelvottomista, niin lyönpä vetoa, että hän on yksi
siipensä polttanut, yksi niistä, joka ei ole noita kelvottomia miellyttänyt
(vaikka on koettanut) ja – tiedämmehän, millainen hän silloin on.
531
Myös yliopiston ulkopuolella nuorten tyttöjen kiinnostuksen kohteet olivat monen
tekstin mukaan pinnallisia. Pinnallisuus saattoi alkaa jo koulutyttövaiheessa,
kun päiväkirjat täyttyivät poikiin liittyvistä pohdinnoista ja muotihaaveista. Tekstit
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pyörivät ihmissuhteiden ja ulkomuodon, mahdollisesti myös eri
musiikkitapahtumien ja tanssien ympärillä. Samat aiheet toistuvat myös muiden
aikojen teinityttöjen päiväkirjoissa, ne eivät olleet ominaisia vain
kaksikymmenluvulle. Myös Mielikki Ivalon ja Maire Gullichsenin teini-iän
päiväkirjat koostuivat lähinnä poikiin liittyvistä pohdinnoista. Aikakauslehtien
teksteissä nuoret naiset esiintyivät naurunalaisina siksi, että heidän toimintansa
pyöri miesten ja muodin ympärillä.
532
 Jazztyttöjen kanssa ei voinut keskustella
vakavasti, koska heidän kiinnostuksenkohteensa olivat vain tanssissa,
savukkeissa ja meikissä.
533
 Tarve käsitellä tyttöjen pinnallisuutta näkyi kaikissa
tutkimissani lehdissä.Bagheeran humoristinen pakina käsitteli sitä, miten eri
perheenjäsenet lukevat sanomalehteä. Kirjoituksessa tiivistyi tyttöjen
pinnallisuus:
Neiti Herranen luki lehden yhtä tarkkaan kuin isänsäkin. Mutta lähtökohta
oli toinen. Ensin kihlaus- ja vihkimä-, sitten kuolin- ja konsertti-ilmoitukset.
Vasta sen jälkeen tekstiä. Aluksi arvostelut ja konserttien ennakkouutiset,
niiden jälkeen muoti-osasto, sitten murhat ja biografiauutiset. Ja jos aikaa
riitti muutkin uutiset. Kirjoituksia ei tietysti koskaan.
534
4.3.2. Turmeltuneet tytöt
Jazztyttöihin liitettiin ajatus turmeltumisesta ja viattomuuden menettämisestä.
He elivät liian nopealla vauhdilla ja muuttuivat nopeasti kulutetuiksi ja elämään
kyllästyneiksi.
535
 Useissa teksteissä kuvatut jazztytöt korostivat tätä myös itse.
Jazztyttöjen harkittu dekadenssi herätti myös huvittuneisuutta.Våra Kvinnor
julkaisin novellin, jossa kaksi jazztyttöä kilpaili siitä, kumpi on turmeltuneempi, ja
toinen tytöistä loukkaantui verisesti, kun hänen ystävättärensä kehui hänen
kotitaloustaitojaan.
536
 Ongelmaksi turmeltuneisuus muodostui, kun se tarkoitti
niin suurta itsekkyyttä ja keimailunhalua, että muiden huomioiminen jäi
kokonaan niiden varjoon. Ääriesimerkki laiskoista, turhamaisista ja typeristä
nykyajan naisista oli novelli, jossa perheen isä tekee yötä päivää raskasta työtä
rahoittaakseen perheen turhamaisten naisten vaatimukset. Lopulta kaikkensa
uhrannut mies väsyy, saa potkut töistä, putoaa mereen ja kuolee, mutta naiset
532
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eivät huomaa tätä, koska keskittyvät vain itseensä.
537
Ajan hengen turmelemia
tyttöjä kuvasi myös L. Onerva, jonka novellissa vanheneva äiti pohti syitä
elämänsä onnettomuuksiin ja perustelee niitä nykyaikaisten lastensa
ahneudella:
Mutta molemmat lapset kasvoivat. Ja he eivät olleet enää entisajan
lapsia. He vaativat ja vaativat: irrallisuutta ja elämän rehevyyttä,
huvituksia, jazzia, silkkisukkia, silkkisiä alusvaatteita, klubirahoja, matkoja
ja kalliita diletanttiharrastuksia. Ollakseen kuin muutkin. Se oli ajan
henki.
538
Teksteissä ajan hengen keskeinen tekijä oli usein amerikkalainen kulttuuri, joka
herätti sekä ihastusta että inhoa, aivan kuten sen tuottama jazzmusiikki ja uusi
nainenkin. Kun lehdissä käsiteltiin amerikkalaista kulttuuria nykyajan nuorisoon
vaikuttavana tekijänä, se nähtiin usein lähtökohtaisesti pahana ja pinnallisena.
Toisaalta naisen rooliin vaikuttavana tekijänä amerikkalaisuudesta kirjoitettiin
positiiviseenkin sävyyn. Elsa Enäjärvi totesi amerikkalaisten collegen käyneiden
tyttöjen olevan puhtaimmin uutta, itsenäistä, vahvaa ja sivistynyttä
naistyyppiä.
539
 Amerikkalaisen kulttuurin nähtiin kuitenkin tuottavan myös
jazztytöille ominaisia piirteitä, kuten raportoitiin esimerkiksi Yhdysvalloissa
järjestetyistä kauneuskilpailuista. Amerikkalaiset kaunottaret olivat kuvausten
mukaan toisilleen herkästi kateellisia, haihattelevia, keimailevia, erittäin
voitontahtoisia ja määrätietoisia
540
 eli hyvin samanlaisia kuin opettavaisten
novellien vaaralliset jazztytöt. Toisaalta amerikkalainen ihannenainen, modernin
kauneuskäsityksen esikuva, kurinalaisen harjoittelun ja nälkäkuurien tuloksena
syntynyt atleettinen, muodikas, tanssiva ja laulava lavaviihdyttäjä ”chorus girl” –
kuten Paavolainen kirjoittaa – syntyi tiukan ryhmäkurin alla erilaisissa
taidekouluissa. Paavolainen kritisoi tätä naistyyppiä sen persoonattomuuden ja
armottomuuden johdosta.
541
Amerikkalaisen esimerkin nähtiinkin johtavan nuorisoa turmelukseen.
Läpileikkausta länsimaisten kulttuurien nuorisokuvauksista kirjoittanut Hällström
alleviivasi, että nuorison kapina ja uhma vanhempiaan kohtaan on
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amerikkalaista syntyperää, samoin kuin ihanteettomuus ja ruumiinpalvonta.
Musiikki välitti tätä rappion tilaa:
He viettävät synkopoitua elämää. Heidän saksofonisielunsa ja
banjosydämensä väreilevät ja sykkivät ainoastaan radiotorvesta,
gramofonilevystä tai dancing’in musiikkilavalta tulleiden sointujen ja
epäsointujen mukaan. Ja koko maailma tottelee U.S.A:n musiikkia.
Ilonpidon viestit ja kevyen elämän sävelet lentävät eetterin läpi maasta
maahan taltuttaen alttiit sydämet itsekkyydellä.
542
Kaksikymmenluvun harrastuksien ja ilkeyden tai kylmyyden yhteys piirrettiin
teksteissä eri tavoin esiin.Serpin novellissa esiintyvä Julia oli luonteeltaan
vilpillinen ja äkkipikainen. Tyttö kuvaillaan jazzelämästä nauttivaksi:
Julia oli sikäli turmeltunut, että hän mieluummin istui suurissa kahviloissa,
missä mahtavat sollux-lamput hehkuivat aurinkoina, saksofonit ja banjot
siirsivät ruumiiseen sähkövirran, ihmiset vilahtelivat ja vaihtuivat kuin
kaleidoskoopissa.
543
Jazztyttöjen turmeltuneisuuden ja pinnallisuuden kritiikin voi nähdä myös
huolena kansallisen äitiaineksen huonontumisesta. Syinä siihen olivat niin
seksuaalinen vapautuminen kuin epänaiselliseksi muuttuminen taloudellisen
itsenäisyyden ja miehiltä omaksuttujen tapojen avulla. Kun tulevaisuuden äidit
viettivät aikaa lähinnä peilin edessä ja hämyisillä klubeilla, on ymmärrettävää,
että kansakunnan tulevaisuus hirvitti patrioottisimpia kirjoittajia. Oikeanlaista
äitiyttä uhkasivat myös muut tekijät, kuten nimimerkkiTeoko kirjoitti
Ylioppilaslehdessä:
Naisena tahtoisin tämän syvästi alleviivata jokaisen kanssasisareni
tajuntaan. […]Meidän on muistettava, että suurin osa meistä on
luonnollisesti ennemmin tai myöhemmin tuleva perheiden äideiksi. Silloin
naisen on kuunneltava luontaisen vaistopohjansa ääniä, annettava
parhaimpansa kodilleen, nousevalle sukupolvelle. Kuinka moni nykyajan
sivistynyt perheenäiti on hyödyttävinään isänmaataan ja ihmiskuntaa ja
sillä aikaa koti huokuu sitä kylmyyttä, jonka vain äiti voi poistaa ja lasten
sydämet palelevat jo kapaloissaan vailla rakkautta. Ellemme me
sivistyneet naiset käytä oikein meille annettuja oikeuksia ja täytä
tunnollisesti meille uskottuja tehtäviä, koneellistuu yhteiskuntamme
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Kansakunnan kasvattamisen vaarantumisen ohella jazziin, kaupunkilaisuuteen
ja tanssivaan nuorisoon liittynyt keskeinen huoli oli suurten arvojen puute ja
pinnallisuus. Jazz oli tärkeä osa nuorison turmeluksen tekijöistä, mutta
yksistään se ei olisi riittänyt aiheuttamaan pahennusta, joka valtasi lehtien sivut.
Puhuttaessa nuorista ja jazzista mainittiin tekstissä aina myös ajan henki ja
mahdollisesti sen muita ratkaisevia tekijöitä, kuten suurkaupunkien kylmä
elämänmeno. Vilkkaan iltaelämän ohella haitallista oli vetelehtiminen
kahviloissa ja Esplanadilla sekä muu laiskottelu.
Uhkakuvat olivat kuitenkin usein yliampuvia. Villi vuosikymmen ei saanut kaikkia
suomalaistyttöjä juomaan cocktaileja, vaan osa karttoi alkoholia kuin ruttoa.
545
Tämä käy ilmi myösYlioppilaslehdessä julkaistusta raportista juristien matkalta
Ruotsiin:
Tapahtui siellä lähetystöhotellissa hauska kohtaus. Tarjoiltiiin kauneissa
laseissa helmeilevää ainetta. Eräs tyttölapsi arkaili maistaa – pelkäsi
pirtua. Juuri poislähdettäessä selvisi, että juoma oli limonaadia. Silloin tuli
tyttöparalle kiire. Hän hyökkäsi uudemman kerran tarjoilupöydän luo,
tarttui lasiin ja heitti sen sisällyksen sisälmyksiinsä.
546
Jopa Tyyne Jensenin novelleissa kuvatut jazztytöt tiesivät olevansa väärällä
tiellä. Liian monia poikia kerralla iskenyt Irmeli tunsi olonsa surkeaksi
ymmärrettyään menettäneensä mahdollisuuden tosirakkauteen,
547
 ja kovaa
jazztyttöroolia ylläpitänyt Eevakin totesi sen olevan vain pintaa, jolla hän peitti
sisäistä tyhjyydentunnettaan:
Saan väliin mielettömän halun olla edes jollain, vaikka kuinka pienellä
tavallatarpeellinen. Kaipaan tietoisuutta, että löytyy sija, jonka ainoastaan
minä voisin täyttää, ja että jos olisin poissa, olisi tuo sija tyhjä. Silloin
tavallisesti tuprutan laatikollisen tupakkaa, tai istun pianon ääreen
rummuttaen perätysten kaikki osaamani jazzit, foxit ja shimmyt, kunnes
olen onnellisesti unohtanut tuon merkillisen puuskan. […] Olen koittanut
pettää muita ja pettää omaa itseäni uskottelemalla, että olen tyytyväinen
saadessani olla täydellinen jazz-tyttö! Tietysti nautin kaikesta tuosta:
kavaljeereista, jazzista, huveista, savukkeista. Sehän on tottumuksen
voimaa, mutta liika tottumus vie kyllästymiseen. Ja viime aikoina olen
yllättänyt itseni usein haaveilemasta jostakin paremmasta, korkeammasta
kuin tästä, mihin olen tottunut. Ehkä se on juuri sitä, mitä sinä luulit
minulta – puuttuvan. En tiedä tuntevatko muutkin minun kaltaisen tällä
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tavoin. Tiedän vain että tuon kiihkoisan kaipuun peittäminen vierailta
katseilta on ollut väliin hirveän vaikeaa.
548
4.4. Kadehdittu vapaa nainen
Ajan tekstejä lukiessa on silmiinpistävää, ettei kukaan kirjoittaja tunnustautunut
jazztytöksi. Ryhmä määriteltiin yksinomaan ulkopuolelta, ja määrittelyn
perustana olivat tyttöjen ulkoiset tunnusmerkit ja tavat, joilla he esittivät
sukupuoltaan. Jazztyttöihin keskittynyt kirjoittelu ei kuitenkaan ollut
yksioikoisesti paheksuvaa, sillä heidän edustamiaan uuden naisen piirteitä
myös ihannoitiin ja pidettiin edistyksellisinä. Reippaiden ”nykyaikaisten
vanhapiikojen” itsenäisyyttä ja mahdollisuutta viettää vapaa-aikansa juuri kuten
he itse tahtoivat, saatettiin jopa kadehtia.
549
 Naisten vapautuminen ihastutti
erityisesti Suomen ulkopuolella. Yhdysvalloissa polkkatukka koettiin
emansipaation symboliksi,
550
 ja itsenäisten naisten vapauden koettiin edustavan
parempaa tulevaisuutta kaikille. Laura Hirshbein kuitenkin painottaa, että 1920-
luvun uusien naisten vapautta on romantisoitu huomattavan paljon jälkikäteen,
sillä aikalaiset eivät huomanneet sitä samalla mitalla.
551
Jazztytöt kuuluivat aikalaisteksteissä itseään suurempaan kokonaisuuteen,
jonka muodostivat muun muassa moderni aika, uuden suuren sukupolven
aikuistuminen, urbanisoituva elämänrytmi, kansainvälistyminen, uusi kulttuuri ja
musiikki. Syitä jazztyttöydelle pohdittiin toki jo 1920-luvulla. Sellaiseksi
ehdotettiin ensimmäistä maailmansotaa, jonka jälkeen ihmiset halusivat ennen
kaikkea huvitella ennennäkemättömällä vauhdilla unohtaakseen aiemmat
kauhut.
552
 Huvittelunhalua ja tarvetta kepeydelle selitetään myös
modernisoituvalla yhteiskunnalla.
553
 Toisaalta jazztyttöjen herättämän
kiinnostuksen taustalla voi nähdä reaktion naisen muuttuvaan
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 tai jopa reaktion koko yhteiskunnan nopeaan ja
rajuun modernisoitumiseen.
555
4.4.1 Ihaillut itsenäiset naiset
Pitkien ja seikkaperäisten nuorison ja naissukupuolen turmeltuneisuutta
koskevien analyysien päätteeksi esimerkiksi Raoul af Hällström totesi
poikamiestytön olevan itsenäisyydessään ja omavaraisuudessaan jopa
hurmaava:
Pojat menevät mieluummin reippaiden ja käytännöllisten tyttöjen kanssa,
joiden seurassa ei tarvitse kursailla eikä valikoida sanojansa – jos tytöllä
sitä paitsi on oma auto ja hyvin täytetty savukekotelo, on hänen
menestyksensä poikamaailmassa taattu.  - - Älykäs ja hyväsydäminen,
työtätekevä ja urheileva, reipas ja iloinen poikamiestyttö tai
naisgentlemanni – siinä lopultakin se tyyppi, jota aikamme nuorukainen
saattaa rakastaa ja palvoa.
556
Reippaat ja mukavat nykyajan tytöt, jotka tiesivät mitä tahtoivat, ihastuttivat
monia. Osassa ajan teksteistä seikkailee neuvokkaita itsenäisiä naisia, jotka
osaavat sanoa vastaan auktoriteeteille ja joilla on selvät suunnitelmat omasta
tulevaisuudestaan, oli se sitten lääkäriksi lukeminen tai naimisiin pääseminen.
NimimerkkiMrs. Nobody alleviivasikin, että oman tahdon omaava nykyajan tyttö
on huomattavasti terveempi, kuin entisaikojen ”selkärangaton kukka”, jonka
kohtalo riippuu siitä, kenelle hänen vanhempansa hänet naittavat.
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Aikalaiskirjallisuudessa tällainen reipas ja itsenäinen hahmo oli esimerkiksi Hilja
Valtosen suuren suosion saaneen esikoisromaaninNuoren opettajattaren
varaventtiili päähenkilö Liisa. Hän on itsenäinen ja sanavalmis opettajatar, jolla
on vilkas sosiaalinen elämä, mitä pienessä kaupungissa ihmetellään.
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Samantyyppinen hahmo on Sylvia Soljen novellin päähenkilö Anna, joka hiihtää
innokkaasti ja on niin reipas, että kosii hiihtokaveriaan karkauspäivänä.
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Kertomus kuvaa myös naisten ja miesten välistä toveruutta, kaikki kontakti
vastakkaiseen sukupuoleen ei johtanut kiihkeisiin porraskäytäväkohtauksiin,
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vaan avioliittoonkin päätyvä suhde saattoi alkaa puhtaana ystävyytenä ilman
eroottista värinää.
Vaikka 1920-luvun uuden naisen on oletettu herättäneen aikalaisissa
kauhistusta, käsitteli moni teksti sitä, miten nuorten tyttöjen tulisi toimia
itsenäisesti, eikä jäädä riippuvaisiksi miesten mielipiteistä ja toiminnasta.D:r
von Obenin mukaan nuorten naisten ei pitäisi antautua ajan tasapäistävälle
virtaukselle eli jazzata tai suudella poikia vain siksi, että muutkin tekevät niin,
vaan kehittää persoonaansa itsenäiseksi ja itsetietoiseksi.
560
Itsenäisen
sinkkunaisen, nykyaikaisen vanhanpiian, pitkässä puolustuspuheessaPamela
mainitsee, että itsenäinen nainen voi pitää ystävilleen pieniä juhlia aamuyöhön
asti, jos häntä sattuu huvittamaan.
561
 Itsenäisen naisen piirteiksi hän laskee
myös yksin asumisen, töissä käymisen ja vapaa-aikansa hallitsemisen.
Nykyajan vanhapiika ei kuitenkaan ole sama, kuin Victor Margueritten kuvaama
villi ja seksuaalisesti hurja poikamiestyttö:
Kirjallisuuden – ja kenties myöskin todellisuuden – la Garconne  astui
askeleen pitemmälle, niin, voimme hyvin sanoa: askeleen liian pitkälle.
Hän teki itsensä aivan riippumattomaksi: perhesiteistä, perintätavoista,
tavoista ja moraalista. Hän halusi lyhyesti sanottuna käyttää hyväkseen
kaikkia niitä vapauksia (lue: hävyttömyyksiä), jotka tähän asti ovat olleet
sallittuja vain miehille, jotka on annettu anteeksi ja vieläpä ovat antaneet
hänelle jonkinlaisen sankarikehän pään päälle – ihmissuvun moraalin ja
terveyden suureksi vahingoksi. Mutta tämä oli tyyppi, joka pian tuli
mahdottomaksi sekä miesten että naisten silmissä. Tyyppi, joka on elänyt
aikansa, epäonnistunut kokeilu. […]
Naispuolinen vanhapoika ei kerää pääkallonahkoja, toisin sanoen
särkyneitä sydämiä, joita monet perhetytöt pitävät arvokkaana
kokoelmana. Hän oppii usein tuntemaan miehen työtoverina ja hänellä on
sen vuosi useampia tilaisuuksia saada selville heidän todellinen
luonteensa, heidän vikansa ja hyvät puolensa. […]Mutta hän ei odota
näiden korviaan myöten rakastuvan häneen. Jos joku sittenkin sattuisi
tämän tekemään, niin ei hän ole heti valmis menemään tämän kanssa
naimisiin vain avioliiton ja toimeentulon vuoksi, sillä hänellä on vara valita
eikä sitä paitsi halua jättää omaa työtään. Naispuolinen vanhapoika ja
toivokaamme nykyajan nainen yleensä on oppinut ymmärtämään että on
parempi jäädä yksinäiseksi kuin mennä naimisiin ensimäisen parhaan
miehen kanssa, joka kosii.
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Pamelankin teksti päättyy kuitenkin avioliittoon, jonka hän katsoo olevan
mahdollinen kaikille vanhapiioille, kun sopiva mies löytyy.
563
 Myös Olavi
Paavolainen käsitteli naisten naimattomaksi jäämistä ja sen seurauksia
positiivisella otteella. Hänen mukaansa naisten taloudellinen itsenäistyminen
johti seksuaaliseen riippumattomuuteen, jossa myös poikamiestyttöinä pysyvillä
naisilla on tulevaisuutta. Se vapautti naisten käytöksen ja julkisen esiintymisen,
ja antoi heille mahdollisuuden tunnustaa oma sukupuolensa itsetietoisesti ja
aktiivisesti.
564
 Vaikka naimattomia naisia eli 1920-luvun Helsingissä paljon, ei
kukaan tutkimistani tytöistä jäänyt viettämään poikamiestyttövuosia. Maire
Gullichsen kihlautui vuonna 1928, Mielikki Ivalo ja Aino Helminen vuonna
1927.
565
 Näiden muistitietomurujen valossa nuoruuden jazzvaihe todella oli ohi
menevä kausi.
4.4.2. Miksi jazztytöt kiinnostivat?
Uudesta rappiolla olevasta nuorisosta ja paheellisista naisista kirjoitettiin paljon,
mutta heille ei annettu lehdissä suunvuoroa, lukuun ottamattaYlioppilaslehden
kiertokyselyä, jossa siinäkään kukaan naisista ei tunnustautunut jazztytöksi.
Olavi Paavolaisen mukaan nuorisossa ei ollut mitään vikaa, ja heidän
hiljaisuutensa johtuu siitä, että he ovat liian kiireisiä tanssiessaan,
työskennellessään, opiskelleessaan ja urheillessaan ettei heillä ollut aikaa
puuttua lehtien kirjoitteluun.
566
 Verrattuna ajan muihin naisihanteisiin,
kansalliseen äitiin ja moderniin työläisnaiseen, jotka kirjoittivat ihanteistaan itse
aikakauslehtien palstoilla, jazztytöillä ei ollut ääntä. Toisaalta jazztytöiksi itseään
nimittäviä naisia tuskin oli Helsingissä. Ajan päiväkirjoista löytyy mainintoja
tansseissa käymisestä ja poikien tapailusta, mutta yhtä lailla läksyjen ja
kotiaskareiden tekemisestä. Miksi jazztytöistä sitten kirjoitettiin niin laajasti?
Kansainvälisellä tasolla selityksiä jazztyttöjen herättämään kiinnostukseen
löytyy useita. Osaltaan se on nähty reaktiona yhteiskunnan muutokseen, joka
hyökyi 1920-luvulla länsimaiden yli. Toisaalta Yhdysvalloissa
kaksikymmenluvun moraalikeskustelun on nähty esittelevän moraalikäsitysten
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muutoksia eri aikakausina. Hollywood-elokuvissa esitelty eläväinen ja rietas
flapper asetti huomattavan vastakohdan 1800-luvun viktoriaanisen tiukoille
perhearvoille.
567
 Vastakohtaisuus oli herkullinen aihe aikakauslehtiteksteille,
jotka jatkoivat sen kehittelyä ja loivat sukupolvista stereotyyppejä, jotka
vahvistivat syntyneitä mielikuvia entisestään. Keskustelu käsitteli huolta siitä,
viekö nuoriso koko kansallisen kulttuurin tuhoon, ja se perustui sukupolvien
väliselle vertailulle.
568
Suomalaisessakin keskustelussa kiinnostusta ylläpitänyt tekijä olivat tyttöjen
modernit piirteet, jotka muokkasivat käsitystä naissukupuolesta. Ajan kirjallisuus
ja elokuvat esittelivät uudenlaisen paheellisen naisen, jonka ulkoisen
olemuksen piirteitä myös tavalliset naiset lainasivat. Olennaista on kuitenkin se,
että jazztyttöys perustui julkiseen näkyvyyteen. Naisten määrä kaupunkien
julkisissa tiloissa kasvoi, samoin kuin naisista tuotettujen kuvien määrä
mainoksissa, elokuvissa ja aikakauslehdissä.
569
  Koska uusi kuva naisesta
poikkesi aiemmasta radikaalisti, se koettiin uhkaavana. Jazztytöt esittivät
sukupuolta toisin, kuin ajan kulttuurissa oli totuttu ja se herätti tarpeen reagoida.
Euroopassa uskottiin1920-luvulla yleisesti, että sota muutti sukupuolten välistä
suhdetta dramaattisesti, erityisesti koska sen aikana naiset valtasivat miesten
työpaikkoja ja asemaa yhteiskunnassa.
570
 Sama keskustelu näkyi myös
Suomessa, mutta eri näkökulmasta.Olavi Paavolainen käsitteli sodan
vaikutusta naisten itsenäistymiseen. Hän piti sitä itsestään selvänä syynä
modernismin ajan hengen mukaiselle vapautuneelle ilmapiirille eli perinteisen
siveellisen käytöskoodin muuttumiselle. Paavolainen asetti rinnakkain sekä
sodan traumojen herättämän huvittelunhalun että rintamalla kuolleiden miesten
aiheuttaman naimattomien naisten kasvavan määrän:
Luonnollisesti seurasi sodan jälkeen yleinen siveellisyyden romahdus. - -
Miehiä oli kuollut... miten paljon! Eloonjääneet tahtoivat unohtaa, nauttia
ja huvitella. Miehestä syntyi taistelu. Siksi tulivat naiset, luonnonvoiman
pakottamina, yhä rohkeammiksi, aktiivisemmiksi käytöksessään ja
pukeutumisessaan. - - La garconne – poikamiestyttö – syntyi.
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Myös Raoul af Hällström otti esiin sodan vaikutuksen Paavolaisen kuvaamaan
nuorempaan sukupolveen. Hän näki, että 1900-luvun alussa syntynyt ja 1920-
luvulla aikuistunut suuri sukupolvi loi sota-ajan lapsuutensa varjolla ihanteita,
jotka olivat aiempien sukupolvien ihanteista poiketen käytännöllisesti
toteutettavissa. Sellaisia olivat nopeasti tyydytetyt aistinautinnot ja uudet
sukupuoliroolit, joita nuoriso toteutti kylmän määrätietoisesti, mikä teki hänen
mukaansa sukupolvesta kovan ja nautinnonhaluisen.
572
 Sodan aiheuttamaa
huvittelunhalun kasvua käsitteli myös Yrjö Kokon artikkeli, jonka mukaan sota
herätti kiinnostuksen kaikkeen erityiseen, esimerkiksi primitiiviseen kulttuurin
kasvavaan kiinnostukseen:
Sodan jälkeen ei näet ihmisiä tyydyttäneet enää raskaat
näytelmäkappaleet vaan revut (kuvaelmat) tulivat muotiin, samoin kuin
Euroopassa n.s ”Neekeriys”. Jälkimmäisestä on todistuksena Charleston
-tanssi sekä muistelkaamme ”Black Bird” neekerikiertueen suunnatonta
menestystä Lontoossa ja ennen kaikkea ”Jonny” nimisen neekeriaiheisen
oopperan saamaa suurta kuuluisuutta.
573
Kiinnostus jazztyttöihin liittyy myös aikansa muihin kehityspiirteisiin.
Uudenlaisten naisten ulkonäköä, käytöstä ja turmeltuneisuutta selitettiin
kasvavalla kaupungilla, kansainvälisillä vaikutteilla ja uuden nuorison
moraalisella heikkoudella. Modernin ajan naisiin haitallisesti vaikuttanut ”ajan
henki” tarkoitti modernisaation ohella myös suurkaupungin jazzahtavaa
ilmapiiriä, joka houkutteli nuorison paheellisen elämän pariin.  Ajan hengen
suomalaista keskusta, Helsinkiä, kuvattiin teksteissä suurkaupungiksi, jonka
pinnallinen elämäntyyli pilasi maalta muuttaneen nuorison ja aiheutti sen piirissä
pahoinvointia.
Kun naiset viime vuosisadalla aloittivat taistelun oikeuksiensa puolesta
miesten yliherruutta vastaan, omaksuivat he miehiset muodot kaikessa
mahdollisessa aina pukeutumista myöten.
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Näin kirjoitti nimimerkkiLaicus pakinassaan naisvoimistelusta ja tiivisti erään
mahdollisen syyn vuosisadan alun poikamiestyttöilmiön taustalla eli naisten
oman pyrkimyksen itsenäisiksi olennoiksi. Tämä pyrkimys toi naiset julkiseen
tilaan omaksumaan miehisiä piirteitä ja toisaalta pakotti heidät todistamaan
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sopivuutensa tähän uuteen tilaan.
575
 Aikalaisteksteissä naisten toiminnan
taustalla nähtiin motivoivan halu miellyttää miehiä
576
, mutta myös taloudellinen
itsenäisyys, joka mahdollisti naimattomaksi jäämisen ilman häpeää ja
omapäisen, aktiivisen ja itsetietoisen käytöksen.
577
 Taloudellinen itsenäisyys oli
kuitenkin Hagar Olssonin mukaan saavutettu ennen, kuin naisilla oli henkistä
kanttia siihen, ja siksi naisista tuli levottomia:
Vaikka naisen ekonoominen riippumattomuus toistaiseksi on hyvinkin
epätäydellinen, on se jo, muutaman vuosikymmenen kuluessa, saanut
aikaan suuria mullistuksia. Nyt jo on olemassa joukko naisia, jotka ovat
vapautuneet avioliiton välttämättömyyden teoriasta. He eivät aina pidä
sitä edes toivottavana  […] Nuo naiset tekevät jo kaikessa hiljaisuudessa
aivan mitä he itse haluavat. […] Tällä hetkellä naisen asema, ja siis myös
hänen sieluntilansa on epänormaali. Hän häilyy vanhan ja uuden
elämäntavan välillä. Häneltä puuttuu yhä sitä ilmaa, jota hän tarvitsee
hengittääkseen, hänen vapautuneisuutensa on puolinainen, tuhannet
henkiset esteet kiellot ja miesten luomat sentimentaaliset käsitykset
ympäröivät häntä yhä. Siitä johtuu se yleinen rauhattomuus, mikä
nykyään on tälle sukupuolelle ominaista.
578
Suurimmaksi osaksi jazztyttöjä ja ajan henkeä kritisoineissa teksteissä tuntui
olleen kyse sukupolvien välisestä kuilusta. Se ei ollut 1920-luvun ikioma ilmiö,
sillä vanhemmat ovat aina paheksuneet äänekkäästi heidän jälkeensä tullutta
sukupolvea.
579
 Lapsuuden ja avioliiton väliin jäävä aika on uhkaavaa, koska sitä
leimaa uhka siitä, että nuori toimii hallitsemattomasti eikä vanhempiensa
toiveiden mukaan.
580
 Lisäksi uuden sukupolven tytöt muokkasivat käsityksiä
nuorten aikuisten feminiinisyydestä. Herkässä vaiheessa olevat nuoret
poikatytöt hakivat huvia ja jännitystä ja rikkoivat sosiaalisia koodeja
estottomasti.
581
 Onkin ymmärrettävää, että vanhemman sukupolven oli helppo
panetella nuorempiaan.
Vanhempien sukupolvien alttiutta panetella 1920-luvun nuoria epäili myös
nimimerkkiBrummel & Co:
Jos neiti Kirsikkahuuli on havaittu syypääksi ystävälliseen nyökkäykseen
luutnantti Jazzilalle, niin helposti tapahtuu, että kymmenennessä
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kahvikokouksessa ilmoitetaan hänen olevan mielenkiintoisissa
olosuhteissa ja matkalla Saksaan – kenraali Leinivuori taustalla. Punaisin
suu ja hellin katse tietenkin ovat suurimmassa vaarassa joutua kateuden
ja panettelun esineiksi. Ja ken innokkaimmin teroittelee häijyyden nuolia?
Hänpä juuri, joka kerran oli kauneista ihanin ja nyt tahtoo kostaa niille,
jotka nuoruuden voimalla ovat syösseet hänet valtaistuimelta.
Hehkuvantulisella tarmolla hälyyttää hän liikkeelle yhteiskunnan, jos hän
on ollut vainuavinaan, että nuori ja kaunis nainen on hipaissut sitä




 ”Vanhenemisen taito”,Aitta 6/1927, 43.
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5. Johtopäätökset
Tutkimuksessani olen käsitellyt 1920-luvulla Helsinkiin syntyneen uudenlaisen
naisroolin, jazztytön, merkitystä aikalaiskirjoituksissa. Työ lähti liikkeelle
kiinnostuksesta löytää ensikäden tietoa aikalaisteksteissä kuvatuista nuorista
naisista, mutta pitkienkään arkistoetsintöjen jälkeen tällaisia naisia ei löytynyt.
Siksi olen analysoinut tässä työssä sitä, miten ja miksi jazztytöistä kirjoitettiin
aikalaisteksteissä, ja mistä tekstit saivat vaikutteita. Kirjoitukset jazztytöistä
liittyivät aikansa teemoihin: muuttuvaan naiskuvaan, kaupungistuvaan
elämäntyyliin ja uudenlaiseen huvittelukulttuuriin jazzin tahdissa. Ne kaikki olivat
osa samaa kansainvälistä kehitystä, joka muutti käsityksiä naisista kaikkialla
länsimaissa 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Vaikutteet levisivät Suomeen
lisääntyneen matkustelun ja viihdekulttuurin ylikansallisten virtausten mukana.
Aikakauslehtien jazztyttökirjoitusten takaa löytyy pieni joukko toimittajia, joista
suuri osa kuului maan koulutettuun ja varakkaaseen kulttuurieliittiin, joka kykeni
matkustelemaan ja siten seuraamaan ajan hengen kansainvälisiä tuulia. He
kirjoittivat pakinoita, novelleja ja raportteja jazztanssiaisista, paheellisista
tytöistä, suurkaupungeista, nykyajan erinomaisuudesta ja amerikkalaisen
kulttuurin vaikutuksesta suomalaisiin nuoriin. Jazztyttöteksteihin vaikutti myös
kaunokirjallisuus, jossa käsiteltiin ajan ilmiöitä taiteellisella vapaudella ja
värikkäillä kuvauksilla. Tekstit eivät olleet kuva todellisuudesta, vaan kirjoittajien
tulkintoja siitä. Vaikka tekstien käsittelemät teemat ja kärjistetyt mielipiteet ovat
osa aikansa kulttuurinmuodostusta, on niiden taustalla myös kirjoittajien omia
pelkoja, haaveita ja muita motiiveja.
Lehtien ja romaanien kirjoitukset ja kuvat kuitenkin vaikuttavat mielikuviin
todellisuudesta ja siten myös tapaan tulkita ympäristöä. Mitä useammin
lehdissä kirjoitettiin jazztytöistä, sitä suuremmalta ilmiö vaikutti ja sitä
helpommin tupakoivaa polkkatukkaista naista pidettiin jazztyttönä.
Aikalaistekstien sävy vaihteli moderneja naisia ja musiikkia varauksettomasti
ylistävistä niitä kitkerästi paheksuviin. Äänekkäimpiä modernismin ihailijoita
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olivat nuoret tulenkantajat, heistä erityisesti Olavi Paavolainen, joka kirjoitti
ahkerasti lähes kaikkiin tarkastelemiini lehtiin. Paavolaisen viesti oli aina sama.
Hän halusi avata ikkunat Eurooppaan ja piti sekä uutta musiikkia että naisten
vapautumista nykyajan fantastisina piirteinä.
Jazztyttöjen kritiikin ja moralisoinnin kautta esiin nousivat sukupuolisuuden
ympärillä tapahtuneet muutokset ja niistä käyty keskustelu. Tässä työssä olen
tutkinut kuvauksia jazztytöistä Judith Butlerin ajatusten ohjaamana. Butler on
kuvannut sukupuolta performanssina, joka rakentuu sukupuolta esittävien,
tyyliin, habitukseen ja käytökseen liittyvien suoritusten toistoista. Muutokset
näissä suorituksissa herättävät huomiota ja tarpeen reagoida niihin. Tutkimani
tekstit jazztytöistä ovat tällainen reaktio. Kirjoituksissa kuvataan sukupuolen
esittämisen suorituksia eli esimerkkejä ulkonäöstä ja käytöksestä, jotka
poikkesivat aiemmasta ja herättivät siksi huomiota. Tekstien osalta
aikalaistekstien jazztyttökuva oli ihmeellisen yhtenäinen, myös kansainvälisen
tutkimuksen valossa tarkasteltuna.
Toistuvin piirre uudenlaisten naisten käsittelyssä oli ulkonäön ja käytöksen
pikkutarkka kuvailu. Aina mainittiin polkkatukka, meikkaus, lyhyt hame ja
silkkisukat, kirjoittajasta riippuen joko ihannoivaan tai paheksuvaan sävyyn.
Naisten käytöksen kuvailussa toistuivat tupakointi, tanssiminen, kontakti miehiin
ja alkoholin juominen, mutta näitä mainintoja oli huomattavasti vähemmän, kuin
ulkonäön kuvauksia. Vähiten esiintyi tyttöjen sisäisen maailman kuvauksia,
joissa toistuvia piirteitä olivat paheellisuus, sieluttomuus, ahneus, itsekkyys ja
pinnallisuus. Ne johdettiin usein ulkoisesta olemuksesta ja uhkakuvaksi sille,
mihin kaikkeen jazztyttöjen toiminta saattoi johtaa. Kuva jazztytöistä ei ollut
kuitenkaan mustavalkoinen, sillä uudenlaisesta naisesta tuotiin esiin myös
positiivisina piirteinä käsitettyä poikatyttömäisyyttä, reippautta,
määrätietoisuutta, itsenäisyyttä ja aktiivisuutta.
Muuttuvan naisroolin kuvauksia väritti jazzin yleistyminen Helsingin
yöelämässä. Uusi musiikki ja tanssitapa olivat konkreettinen esimerkki
modernisoituvasta ajasta, jossa teollistuminen käynnistyi ja elämää rytmitti jako
työn ja vapaa-ajan huvitusten välillä. Sisällissodan jälkeen ja kieltolain aikana
Helsinki koettiin myös levottomana ja väkivaltaisena. Tansseja ja ravintoloissa
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käymistä pidettiin nuorisolle haitallisena ajanvietteenä, jonka vaarallisuus
kohdistui nimenomaan nuoriin naisiin ja näiden siveyteen.
583
 Jazzin tanssiminen
öisin vei lähelle kaupungin vaaroja, humaltumista, tappeluita ja prostituutiota.
Myös jazzin tanssiliikkeet ja rytmi nähtiin vaarallisina, sillä ne korostivat
seksuaalisuutta. Kaukomailta tulleen tanssin koettiin rappeuttavan nuorison
moraalia ja saavan nämä taantumaan alkuasukkaiden tasolle.
Kirjoituksista ei missään vaiheessa käynyt ilmi, oliko Helsingissä jazztyttöjä.
Heitä oli mahdotonta löytää muualta kuin aikalaiskirjallisuudesta ja lehtien
palstoilta. Tavallisten naisten muistelmissa ja päiväkirjoissa kirjoittajat eivät
kutsuneet itseään jazztytöiksi, vaikka he pukeutuivatkin muodikkaasti ja kävivät
tanssiravintoloissa. Kuitenkin lukiessa tekstejä jazzin hurmasta tuntuu siltä, että
1920-luvun Helsingissä vähintään joka toinen nuori nainen tanssi charlestonia
kaupungin klubeilla. Todellisuudessa jazzkulttuuri kosketti 1920-luvun lopulla
melko harvaa helsinkiläistä. Vaikka kansantalous kasvoi ja uudet
kulutustottumukset yleistyivät, harvan palkka riitti silkkisukkiin ja gramofoneihin.
Toisaalta ajan naiskuvassa tapahtui radikaaleja muutoksia. Monet
kaupunkilaisnaiset lainasivat jazztyttöstereotypian ulkoisia piirteitä, kuten
polkkatukan ja polvipituisen hameen. Lisäksi yhä useampi nuori nainen kävi
töissä ja asui yksin. Näiden muutosten merkitys on kirkastunut vasta
myöhempinä aikoina, mutta niihin reagoitiin jo aikalaiskirjoituksissa, jotka
rakensivat kuvan ilottelevan modernismin uusista helsingittäristä, jazztytöistä.
Jazztyttöjen herättämä huoli liittyi sukupuoliroolien ohella naisten
yhteiskunnalliseen asemaan. Huomattavin muutos aiempaan oli naisten
näkyminen julkisessa tilassa, kaupungin kaduilla, tavarataloissa ja ravintoloissa.
Samaan aikaan kasvava mainos- ja elokuvateollisuus sekä laajeneva lehdistö
loivat enenevissä määrin kuvia ja mielikuvia moderneista naisista. Näin
jazztyttöjen olemus perustui katsottavana olemiseen.
584
 Kaikki modernit naiset
eivät olleet jazztyttöjä, mutta heidän piirteitään lainattiin ahkerasti
määrittelemään uuden ajan naiseutta. Heidän käytöksensä kirjoitti osaltaan
sukupuolisopimusta uudelleen ja venytti soveliaan käytöksen rajoja.
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Suomessa sukupuoliroolien muutos oli vielä 1920-luvulla hidasta, vaikka
aikalaiskeskustelu antaa siitä radikaalin kuvan. Jazztyttökeskustelun kautta
aikakauslehtiin syntyi kuitenkin keskustelua tyttöjen koulutuksesta ja nykyajan
naisten sopivuudesta äidin ja perheenemännän rooliin. On silmiinpistävää, ettei
tutkimistani lehdistä löytynyt yhtäkään tekstiä, jossa kirjoittaja tunnustautuisi
jazztytöksi. Jazztyttöjä kuvailtiin aina ulkopuolelta, toisin kuin ajan muita
naisrooleja, joita kirjoittajat loivat ja vahvistivat itse. Ajan ihannoituja naisia,
kansakunnan äitejä ja sosialistisia toverinaisia kuvailivat näihin ryhmiin itse
kuuluvat kirjoittajat. Kenties jazztyttöjen ei tarvinnut kirjoittaa itsestään, sillä he
tulivat huomatuiksi muutenkin.
Jazztytöistä laaditut kirjoitukset kirkastivat ihanteellisten naisten, kansallisten
äitien tai toverillisten työläisnaisten hyväksi katsottuja piirteitä toimimalla niiden
vastakohtana. Löyhän moraalin, pinnallisuuden ja sisäisen turmeluksen
vertauskohdaksi asettuivat kansakunnan moraalia ylläpitävät äidit ja itseään
sivistämään pyrkivät naiset. Jazztyttöjen huoleton nuoruus muuttui uhkaavaksi,
kun se ei jäänytkään ohimeneväksi vaiheeksi ennen vaimon ja
perheenemännän rooliin asettumista. Naisasianaisten hartiavoimin kehitetty
tasa-arvoaate uhkasi mennä hukkaan, kun modernit tytöt eivät toimineet
ihanteiden mukaan, vaan keskittyivät yliopisto-opiskelun ja naisasiatoiminnan
kehittämisen sijaan hauskanpitoon. Tämä huoli ei rajoittunut vain suomalaiseen
keskusteluun, vaan esiintyi myös muiden maiden jazztyttökeskusteluissa.
Moderni tyttö oli paheitaan myöten globaali hahmo jo ennen, kuin maailma
globalisoitui.
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Suomen kulttuurihistoriassa 1920-luvun kaksijakoisuus näkyy aikalaistekstien
teemoissa ja sävyissä selvästi. Kun Suomi alkoi toipua 1920-luvulla
sisällissodan kokemuksista, niin kansallista identiteettiä rakennettiin sodan
voittajapuolen ihannoimien arvojen ja suomalaisperinteiden avulla.
Aikakauslehtien sivut täyttivät kuvaukset esimerkiksi maalaiselämän
auvoisuudesta. On ristiriitaista, että samassa lehdessä saatettiin ensin korostaa
perinteisen kansalliskulttuurin arvoa, sitten mainostaa amerikkalaista jazzia,
pariisilaista muotia ja ihannoida kaupunkilaista elämäntyyliä, ja lopulta todeta,
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miten niitä edustava nuoriso uhkaa kansakunnan moraalista kehitystä.
Jazzklubien muodinmukaisesti pukeutuvat, itsenäisesti käyttäytyvät nuoret
naiset eivät sopineet kansallisen identiteetin kannalta tärkeään, perinteiseen
Suomi-neidon kuvaan. Siksi he, tai pikemminkin pelko heidän yleistymisestään,
herättivät paheksuntaa. Jazzista ja nuorista naisista laaditut kirjoitukset liittyivät
usein myös laajempaan kritiikkiin 1920-luvun modernismia ja sen nuorisoa
kohtaan. Ilmiö ei ole ainutlaatuinen, sillä kunkin ajan nuoria parjataan usein
vetoamalla joko vanhoihin hyviin aikoihin tai uuden sukupolven
ihanteettomuuteen, laiskuuteen ja moraalittomuuteen. Harvoin näissä
keskusteluissa kuullaan nuorten itsensä ääntä, kuten ei kuultu myöskään 1920-
luvulla.
Sekä jazztytöt että jazzmusiikki ovat tiivistyksiä aikansa hengestä.
Modernisoituva kaupunki ja elämänmeno toistuivat jazzmusiikin koneelliseksi
kuvatussa rytmissä ja eksoottisessa alkuperässä. Poikamiestyttöjen
työssäkäynti taas korosti muutosta perinteiseen yhteiskuntaan, jossa tytöt
kasvatettiin äideiksi. Ne yhdessä herättivät pelkoa ja intoa, ja tämä yhdistelmä
inspiroi kirjoittajia, jotka puolestaan korostivat vahvoja mielikuvia entisestään ja
synnyttivät uusia. Mika Waltari liittää yhteen uuden ajan, jazzin ja nuoret naiset
teoksessaanAppelsiininsiemen, kohtauksessa jossa kirjan toinen päähenkilö
Ilmari Karimaa pohtii morsiantaan, räväkkää Ireneä. Kuvaus liittyy niihin
mielikuviin, joita ajan tekstit välittivät, mutta jotka lopultakaan eivät perustuneet
aikalaisten todellisiin kokemuksiin:
Irenen tulo hänen elämäänsä, se oli jollakin tavoin liittynyt aivan kuin
musiikkiin, jazzrummun kumeaan vavahteluun, yli ruumiiden liukuvaan
huumaukseen. Se oli aivan kuin pitkä, intohimoinen huuto, kasvojen
pehmeät piirteet, ihon himmeä, lämmin hohto, tukan himerrys. Siinä oli
vähän alkoholia, Helsingin yön kylmä huumaus, äänettömien autojen
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